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« A B A N A 
Bonos rogiatradosde losfietados Unidos, 
4 por ciento, & 118.1i2. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, ooato y flete, 
en plaza á 2.5[8 c. 
Centrífugas en plaza, á 4.5/10 c. 
Maacabado, en plaza, á 3.13il0 c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.5[8 e. 
E l morcado de azúcar crudo, sostenido. 
Vendidos hoy, en plaza: 
27,000 sacos azúcar centrífuga. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & 
912.20. 
Harina patent Minnesota, á $3.90 
Londres, marzo 10 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á Os. 10.1i2 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 98, á 11 s. 9 d. 
Maacabado, á 11 a. 
Ciínsolidadoa, á 101 i . 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 7ü í . 
París, marzo 10 
Kenta 3 por ciento 80 francos. 
De anoche. 
Madrid, marzo 10. 
O O K P E R B K O I A S 
El Ministro de Hacionda está celebran-
do frecuentes conferencias con miem-
bros caracterizados de la minoría fnsio-
nista del Senado con el ñn de llegar á una 
transacción respecto al proyecto de ley 
reformando y aumentando la cobranza 
del impuesto de derechos reales y tras-
misión de bienes. 
Hasta ahora no ha habido acuerdo en-
tre dicha minoría y el Q-obierno. 
L O S C A T A L A N I S T A S 
Durante una representación dada ano-
che en el teatro "El Lioeo,, de Barcelona, 
algunos concurrentes entonaron el coro 
'Los Segadores" y dieron vivas á Cata-
uña independiente. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Esta noche se celebrará Consejo de mi-
nistros ea el Palacio de la Presidencia. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Libras 33 00 
Francos 3110 
Interior 73. C0 
Exterior S0.45 
Servicio de la Prensa Asociada) 
Hueva York, marzo 10 
B A J A S I N G L E S A S . 
Los últimos caTclegramas reoíbidoB de |of Hhlifax, don Teodoro Z A L D O , MIB 
Londres dicen que se ha recibida en el | G O U D I E and several Havanese repórt-
ete. 
T I M E L Y J O P I C S . 
Cuba's Tha new trolley line 
First Electric connecting Regla (Hav-
Eailway. ana Bay) with Gaana-
— bacoa ia now la opera-
tion. Tüe firat regnlar pasaenger traioa 
were pnt on yeaterday, after the aatia-
faetory initial trip oí' Fríday even-
ing, when the ílrat car ran into Gna-
oabaooa with General Manager GOU-
DIE in oharge, carrying the Insular 
Secretary of Public Works don José 
R. VILLA.LON, Preaident GET.ATS ot 
the Havana Chamber o í Commerce & 
Induatriea, Mr . KEWNBY of the Bank 
Mayor HYATT of Guanabaooa and 
the Municipal Council welcomed the 
party. And the town was gaily bnn-
tinged in honor oí' the event. 
Later on, the line vrill be extended 
to the popular seaaide reaort Cqjímar. 
H A V A N A L I F E . 
Mra. ROOSBVELT, Wife of the G-overnor 
of New York State, ia here, a guest of Mrs f 
Woon, at the Palace of General Govern-
ment. 
Secretary ROOT yeaterday visited Morro 
iCaatle, Fort Cabana and other pointa of 
W a r Office un despacho del Africa 
del Sur en el que se da cuenta de que en 
la acción de Poplar Grova, ocurridn el 
miércoles, lac tropas inglesas tuvieran 2 
muertos 38 heridos y 1 extraviado. 
NO H U B O R O Z A M I E N T O S . 
Según despachos de la Ciudad del Ca-
bo, el haber resignado el mando el gene-
ral Joubert no se debe á desavonencios 
con el Presidente Kruger, sino al propó-
sito de trasladarse á Proctoria como M i -
nistro de la Guerra, á fin de organizar 
la defensa de la capital del Transvaal, en 
previsión de que pueda ser atacada por 
los ingleses. 
C U N D E E L I N C E N D I O . 
Military intereat about the City; besidea 
Por el inmenso conducto se sabe que a haviog bis picture taken in the Throne 
el general Kítchener ha llegado á Victo- fl noom at thePaiace. • 
ria West, (Colonia del Cabo) donde se- í? r —— • 
gún parece va tomando incremento la 
insurrección local. 
¡Dicho general lleva el propósito de 
aplastar el movimiento contra Inglate-
rra, que Be ha propagado entre los resi-
dentes holandeses, y á dicho fin organi-
zará varias columnas. 
Han ocurrido algunos encuentros en 
varios lugares de la Colonia del Cabo en-
tre los sublevados y las fuerzas in-
glesas, 
K R Ü G B R . 
El Presidente Kruger, á quien los te-
legramas ingleses pintaban desesperado 
y abatido, acaba da regresar de Blcem-
fontein, y ha manifestado su confianza 
en prolongar la guerra todo el tiempo 
que sea necesario. 
U N E N C U E N T R O . 
Ayer ocurrió un encuentro entre los 
boers y las fuerzas del general Robert 
que van á vanguardia. 
M O V I M I E N T O D E F U E R Z A S . 
E l centro de las fuerzas británicas 
pareo» que se mueve de' Ladysmith 
con dirección al rio Sunday, al mismo 
tiempo que otros doce mil ingleses ame-
nazan las posiciones boers en Biggars-
[JNITED_STATES 
ASSOCIATSD P S a s S SSEVIOB. 
New Yorlc March lOth. 
Five O'clock, P. M. 
E N G L I S H 0 A S U A L I T I E 8 
Loudon deapatches announne that 
information haa reached the War-Of-
fice, from South Afric», to ef'fect that 
in the "pjdrmiah" at Poplar Grove on 
Tharadav but t^o IJritish were killed, 
thoogh ÍJS were wonnded and one iiian 
j a miaaig. 
. J O U B E R T ' S " R E S I G N A T I O N " 
I S E X P L A I N R D 
Cape fown, S. A.—.Jt ia reportod 
now that the Boer Commandant Gen-
e r a l joubert gaye up bis poaition in 
the field to return to Pretoria aa K r u -
ger's Mínister of War and personaUy 
reiprganize the defeuaes of the Trana-
v&a\ Capital, looking' íbrward to pro-
bable siege by the JBritish. 
A Oarnarvon despatch annonnees 
Lord ^ptchener'a arrival in Victoria. 
West, where local febellion ia apread-
ing. He will malie apecial effort to 
oroah the anbveraive movemenfc orga-
ni^ing varióos special columna thereí'or. 
A number pí rainor olaaher, more or 
lesa serious^ have already ocenrred 
between the pppnlace and pólice. 
Pí iBTORÍA R E P O R T 8 
ADMIT B R I T I S H A D V A N O E . 
Pretoria, F . R., March 9—Preeident 
j^rnger, just retorned from Bíoetnfon-
tein^ e^pressea satisfaction aa to the 
eitnation. 
A aharp skirmiah ocourred yeater-
day between Boer forcea and General 
Robert'a Bricish Advance OoIumn¿ 
The English Centre appeara to be 
Moving forward from Ladyamith 
towad Sundaya Riverj and about 
12.000 Boglish, from. Helpmakaar, are 
threatening the Boer positíons around 
Biggareberg Range. 
ASPECTO DE^LA P U Z á 
Mamo 10 de 1900. 
AZÚCARES—El mercado cierra hoy ba-
jo las mismas condiciones anteriormente 
avisadas. 
Además de las publicadas ayer á última 
hora, supimos de la siguiente venta: . 
3,000 sacos centrífugas, pol. 06, á 5 ra y-
en Cárdenas. 
Cotizamos: 
Centrifugas, pol. 96^61, 5 & 5.1[S reales 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, nominal. 
TABACO.—El mercado cierra sin varia-
ción á lo anteriormente anunciadas. 
CAMBIOS.—Cierra la plaza quieta y sin 
variación en los tipos. 
Cotizamos: 
Londres, 00 div.. ,....'20 & m por 100 P. 
SdíV 31 á'21f por 100 P. 
Paría, 3 div (U á 61 por 100 P. 
España ST plaza y can-
tidad, 8 d i v . . . „ . . . . m & m por 100 D 
Hamburgo, 3 div H á 5:lr por 100 P 
E . Unidos, 3 div 10| á 10$ por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano 10 H á 10^ por 100 P 
Groenbacks 10| á 10^ por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 60 á 51 por 100 V 
Idem idom, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gnjero 10| á 10i por 100 P 
VALQRES.—Al cerrar hoy reina alguna 
más ürmeza en la Bolsa, habiéndose ejíec-
íuado laa siguientes ventas;, 
2 JO acciones F . Unidos á 61 
800 ídem Gas d« 22 á 22.1^ 
$ 8000 BiB á T.TiS. 
$ 4000 plata á 84.1i4. 
Cotización oficial de la B[ privada 
Billotos del Banco Español do la Isla 
do Cuba: 71 á 11 valor, 




OhUwJLOhiiM & yuntarntanto 1? 
hipotaon.-- IJOí 4 
Obligaolones Uipotuoanas del 
Afiintainiento W í 
Billetes Hipotúoariofl do la Isla 
do Cuba t 60 d 
ACCIONES. 
B»n,co Kapafiol de la lela de 
Ceba i < 
Banco Agrícola... • H » 
Banco del Comercio 82 á 
Compaüía da Ferrocarriles üni 
dos de la Habana y Almace-
nes de Kegla (Lilznitada).... 82i á 
OorapaBía de Caminos de Hie-
rro" de Cárdenas y Jácaro . . 102 á 
CampaHía do Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla 90J á 
CíOubar.a Oontral Eaünray 
Limitod—Preferidas N 
Idom n!í.-r. aoclonee. £2 á 
GompaSía del Ferrocarril del 
Oeste........ 131 & 
Compañía Cabana da Alum-
brado do & a a . . . . . . . . . . . . . . 25 á 
Bonos Hipotecarios do la Com-
pailía do fi-aa Consolidada.. 64} á 
Compafiía de Qsa Hisp&no-A- • 
morioana rioneolidaua „ 2J k 
Bosci Hipotocárloa Converti-
dos de Óai 'Jonsolidado.... 7i á 
Red TelnfánUa de la Habana 80 á 
CompaCfa de Almacenes de 
Haoeadados...... 40 ü 
Bmproua do Fomento y JNave-
gaolón del S o r . S > á 
Compañía da Almacenos de Da 
náuita da ta Habana e\ & 
Obligaoionas Hipotecarias de 
Cieni'aagos y viilaclara... . 11 ; á 
Compa&ín. de Almacenas da 
Santa Catalina,. . r . . . . . 1 á 
ñeñnorla de ASÚOIÍC de Q&ra» 
NOTICIAS GO^SECIALSS. 
Nueva York, marzo 10 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Deaouento papel comercial, 60 djv. da 
4f á 5i por ciento. 
Cambioa sobre Londres, 60 djv., ban-
queros, á $4.82.1i4. 
Cambio sobre Paría 60 d[V., banqueros, á 
6 fir. 2Lli8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d2V.J banque-
ACOlOded...>«•.....a.».. . . . a 
Obligáal»noi9. Soria A . . . . . . . B 
Obligaciones. Seria B . . . . . . . . . 
Crédito Territorial hipotecario 
de la lela de Cuba. . . . , , . . . . 
Compañía Lonja da. Víveres,. 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones.. . . -
Obligaciones. 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Viñsios.—Aociones a . 
Obligaciones 


































R E V I S T A © E L M E R C A D O 
demanda, buena 
lata. 
ACEITE DE MANI.—Poca 
existencia. Precio de 75 á 80 cts. 
ACEITE DE OLIVAS. — Alguna existencia.— 
Se detalla á $10.25 á 10 60 ql. en latas según marca. 
ACIÍITE DE CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez galones petróleo á $3.60 c. Luz 
Brillante á $1 c. Bencina á 5.50 o. Gasolina á 
$129 o. Todos de 19 galones, Haciéndola ventas é, 
men<H preoio. « 
ACEITUNAS. — Buenas existencias, poca de-
manda de 46 6 50 cts. barril. Las que vienen en 
seretan de 28 áSd cts. cuü etico. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Escasea y au-
me ..ta la demanda.'-
AJOS — Pesjún tamaüo y surtido de 1 á 3 rls. 
mancuerna. De México de $1.20 i $1.75 canasto 
sej-Min ta ni ano. 
ALCApARRA.—Variados precios, según clase. 
Abunda. Cotizamos á 29 ctí. garrafonoito. 
ALMENDRAS.— Buenas existenciaj y regular 
demmda. de 18i á $i9'qtl. 
ALMIDON —Abunda. De 4 á $8.50 íi 9 qtl. de 
yuca; centeno v maiz, $7.50 y 6; francés de 7 á 8 
peso». Flor 4 $7.75. 
AFRECHO —Buena existencia. $l.R0 qtl. 
AVENA.—Buena existencia $1.60 qtl. con buena 
demanda. 
ALPARGATAS.—Buena ex'stencia. Regular 
demanda. Cotizamos: ordinarias tamaño corriente 
de 87cts. á $1 grandes, de $1 á $1.10 bardadas, se-
gún tamaño, de 1.12 á 1.25 las de badana y goma & 
1.37 v las mallorquínas de 1.90 á $3 docena. 
ALPISTE.—Tiene corta demanda y abunda 
vendiéndose de $3.40 4 $3.50 qtl. 
ANIS.—Regular ez'atencia. Cotizamos el bueno 
de ?7i á$8 ou'ntal. 
ARENCONES.—Mercado regularmente surtido 
de «lases buenas. Cotizamos: de $1,10 á $1.30 el 
«ande y de 22 á 25 ct=i. c. chica. 
AREOJZ.—El deValencia escaseado $3 80 á $4.10 
qtl. Canillas viejo de $3.80 á $3.90 qtl. Semilla de 
primera de $2.80 á 2.90. Bajo $2.60 qtl. 
AZAFRAN.—Moderada existencia. De $ 14 á 
$16 Ib. al puro de la Mancha y de $8 á 10 el Flor 
corriente. 
AVELLANAS.—Regular existencia de $ 4 J á 8 
qtl. 
BACALAO.—Da Noruega. Recular exi'tenoia 
y demanda. Clase buena de 9 á $9^. El de Halifax 
abunda. Cotizamos: bacalao de $ 4J á $5 qtl. ro-
balo á $4f á 4¡ v pescada á $4} qtl. 
CAFE..—De Puerto Rico la existencia es regu-
lar con buena demanda alcanza de $15 & $18 
qtl. íegún ciase. El del Brasil y Costa Rica abunda, 
de $15.60 qtl. y'$17,50 según clase. El que viene 
de los Estados Unidos hecha á perder por su bara-
tura el mercado. 
CALAMARES.—Buena demanda. De $3.75 á $4 
los 48 i4 latas, según marca. 
CEBOLLAS-Grandes existencias, de $1.60 á 
$1.9" según clase: para semilla de $3 á ¡(Si qtl. 
CERVEZA.—Grandes existencias y arribo de 
nllevas marcas qne bascan mercado. Su precio os-
cila Í!PHH« $7á $14 barril soeún marca. 
CIRUELAS.—Regular existencia y corta de-
m8nda.Precios ,'1el$.20 á$l.V5 según ciase, la caja. 
COMINO.—Corta existencia y buena demanda. 
Cotifamos: de $10 & $19 qtl. 
COÑAC—Franoás: Notables ex'stenciasy se co-
tizan las alases dorrientes á $10 y $11 caja, antra 
ellas las marcas «Versney» y «Biseuit» y las espacia-
les da $20 á $25 o. 
Escasean las buenas y aoreditidas de Jerez. Co-
tizamos: clase corriente de $5 á $S neto la caja 
de 12 botella.», según marca. 
Los coñaco del país obtienen buen% demanda, 
vendiéndose tie $3 á $ i.75 garrafón y de $4.50 á, 5i 
caja, según fabricante y clase. 
CHOCOLATE—Buena existencia y mediano 
solicitud. Ootizamos: de 26 á 32 segftn marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven-
den de Asturias de $1.19 á 1 20 lata, de bilbao de 
$2.40 á $2.50. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos que tie-
nen B"Io vista v carecen de demanda. 
CHICHAROS.—Abundante existencia y pura 
demanda. Precio de 3i$ á $3i qtl, De Méjico á $2. 
OA8TANA8.-~De $2 á 2.50 qtl 
ESCOBAS.—Las fabricada! en el país de $1.50 
á $41 docena. 
PIDEOS.—Peninsulares amarillos y blancos de 
$6J & $6| las 4 cajas. Las del püís de $5 á 
$5.55. 
FRIJOLES.—Blancos E. U. An $5.15 á 5.30 qtl. 
Colorados de $5.50 á $5-J qtl. Nebros de $1.90 á 
$2.30 qtl. según clase y procedencia. 
FRUTAS.—Logroño y Calahorra, surtidas esoa-
Rean. Los melocotonej se venden de $J.85 á. $:5.25 
las 24[2 latas según marca. Las de Canarias y 
Cataluña y melocotones de $3.35 á $4 25 
GARBANZOS.—Poca demanda: cotizamos me-
di anos á $3.20 qtl. y gordos especiales de $5| á ÍJ. 
Lo» de México ae venden de $3 15 á $3.50 qtl. los 
medianos; gorrfos corrientes de $4i á4i y los gordos 
especiales de 5J á Pi.qti. 
GINEBRA.-La buena de Amberes y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
de $12 á $ 13 en cajas, según tamaáo De la que se 
abrica en el país sé hace el mayor consumí, y se 
cede de $2.50 á 4 garrafón y de $4 á 8 caja, según 
crédito y marca. 
GUISANTES.— Peninsulares, buenas existen-
cias que so detallaD con solicitud á $l.FiO las 24 
medias latas corrien-tssy de $1.50 á 2 los 48 cuar-
toa. Las clases finas, tipo francés, se venden de $3.25 
á 3.75 los 48r4. 
HABICIIUELAS.—Regulares existencias y tie-
nen poca demanda, cotizándose de $ 4 & 4,35 qtl. 
HARINA.—Surte el mercado la americana que 
abunda «ni «iiítintas marcas y precios vendiéndose 
de $5.50 á $6.75 saco de 200 libras, las clases bue-
nas á inferiores, habiendo de $7 saco. 
HIGOS.—Escasean. Regilar demanda. Los de 
Lepe ee venden de 87 á 90 cts. c ja , nominal, 
J ABON.—El Amarillo de Bocanma, tiene bue-
na demanda á $4 30 qtl. E l Blanco do Mallorca 
de $7.75 á 7.90 caja. 
JAMONES,—Grandes existencias de los Esta-
dos Unidos con precios que oscilan entre $12 y 17. 
Los peninsulares Boztienen sns prec'os: cotizamos 
de Galicia de $31 á 35 y do Asturias de 34 á $36. 
quintal. r' 
LACONES.—Tiene buen precio este articulo, 
muy escaso en plaza, que ee venda de $5^ á 6 dn:.1 
LAUBEL.—La solicitud es po^o activa y en pe 
quenas partidas detalla á $4 y 4.50 qtl. 
LONGANIZA.—Hay algunas partidas y se ven-
de de $50 á51 quintal. Surte el consumo el salchi-
chón americano, que viene de vanas clases y suple 
á la longaniza, vendiédose $16 á l7 qtl., según clase 
LISAS.—Se ven le ú $5 qtl. 
LECHE CODEN8ADA. — Grandes existen-
cias y demanda buena. Cotizamos: Aguila á $7.75 
Magnolia y otras marcas, de 4.60 á $5 caja. 
MANTECA.—Haygrandes exieteneias. Cotiza-
mos; en tercerolas de $>iJ á 9.25 y en latas'de 10J ú 
l l i qtl.; medias de $ l l i á 12 y cuartos do 12 á $13, 
según marra. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De As-
turias de $24 & $28 qtl. Americana iguales pre-
cios ó manos según clase y la Oleomargarina ú $14 
y 16 qtl, Copenhague $50 y 52 qtl. 
• MOTADiiELLA.—Regalar demanda y mediana 
existencia, de 50 6,81 centavos los cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Escás an y están muy solici-
tadas; se venden de $3 á $1.10 lata. 
MAIZ.—Abanante el americano, se vende «Je 
$1.15 á 1.20 qtl. El del país escasea y se vonde de 
$1,25 ¿i $1 30. 
MAIZENA.—A $6} qtl. con escasa demanda. 
OREGANO.—Grandes exiteucias y escasa do-
manda, cotizamos de $ t i á $5 qtl. el moruno negro 
PAPEL.—Grandes existencias del de la Penín-
sula. El zaragozano á 31 cts. resma. Catalán y Va-
lenciano de 18 á 20 cts. y ol estracilla de 18 á 20 cts 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y Am-
bares á diferentes precios, según tamaño. 
PIMBIir/'ON. -Regular existencia. Poca deman-
da $6>O A $<! qfcl. 17 ^ 
PIMIENTOS.— Buena exisíenci» y regular 
demanda á $1.80 las 24[2 latas. 
PATATAS,—La americana que abastece ol mer-
cado tiene buena solicitud de $3^ á $'4 barril, y 1» 
española de $1^ á $3 qtl. Del país á $1.60 qtl. 
PASAS.—Escasean: cotizamos á $1.̂ ,5 o. grano. 
QUESOS—Patagrás según lase de $21.50 á 
22.50 qtl. Fiandes de $18 á $19 ó mas. Crema 
$27 é $29 qtl. 
RON.—Bacardí núm. 1 & $8. Nfimoro 2 á 6 pesos. 
Selecto á $12. 
SALSA DE TOMATES.—Buenas existencias. 
De $1.32 11.37 las 2tI2 latas y ft Sfel 50 los 48[4. 
SALCHICHON AMBRI'JANO.—Buena exis-
tencia de 10 á $11 qtl. 
SAJ?DIMAS.—-^n íffff?. Es buena Ir, solicitud 
de esto artículo y so v^ádí 4 l i y ISi'ctg las 4 
cuartos en aceite y tomata íeapeotlvamanto. 
J/n tabales. Hay clases buenas y se v enden des-
de 85 ú 100 cts. taoal, 
SIDRA,—Cruz Roja de $3.50 á 3 cala. Cima á 
$3.75 y $4.25 c. de 12 botellas y de 2^2. La Galon-
drina á $2 50 cf. 
SOGAS.—De 14 brazas á $6, de yug > á $0,87 [?; 
de siete brazas corriente á $2.25; cordel gordo á 
é.'OO: jarcia á $12. 
SAL —Amanda, Lamo'ida de 1.1£| á 1.80 rs. tV. 
negaon manos de espeoníadores. Engrano de 1.10 
& 1.15. 
SUSTANCIAS.— Regulares existencias. Hoti-
«amos de $1 á 4.50carne y aves y de $3.50 ¡í $3.75 
las 24[2 latas pescado. 
TUKRON GIJONA,—De $36 á$35 «0, Altean^ 
ta. de $30 a $3( qtl. 
TABACO BREVA.—Mediana existencia. De 
$24.50 á 30 qtl. seérúa clase. 
TABACO VEGUERO.— Buena existenoig á 
$18.50 estucha. Indio á $20 qtl. Meditación á $30 
quintal. 
TAPAS.—Grandes existencias do 56 eantavos á 
$50 millar. 
TOMATE—Natura] en medias latas á $1.30 á 
1.88 los 48 cuartos y $1.65 á 1.70. 
TASAJO.—Gran existencia sin demanda. Fluc-
túa alrededor de $12 á 12.50 el qtl. 
TOCIN'J.—Lomo á 9.25 qtl. ¿irr iga á $10^ qtl 
VELAS,—Buena eiietenoia y- poca demanda, 
$12,25 las grandes y á $6.25 las 4 caja» de las chicas. 
De Rocamora no hay existencia en plaza. Nominal 
VINO TINIO.-Cotizamos da $48 & $48 pipa, 
según marca. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO C A T A L A N . -
Corren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque á mejor 
precio. Cotizamos de $50 á $551O8 4T4, 
TINO SECO Y DULCE.—Es algo solioisado 1? 
egítimo de' Cataluña, y se vende 6, SEj 25 el mistóla, 
el seeo á $3 75 barril, precios á que cotizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los praaios sjgún marca entra 
$52 y 56 pipa. 
VINO EN CAJAS.—Da Jaraz. Alguna mayor 
demanda tiunon los vinos de esta prooeaeneia, sien-
do notable la cantidad da áuo¡j que viene on boco-
yes y en pipas para e aoosallaríe on el país. Sus 
precios varían ssgOía las clises y los envasoss. 
De otras procedencias, especialiíjeate d0. Caía-
luíja', vienen tá'i^bi^ai «Igaaus Vinos geaarosos y se-
cos que hallan oabida en al márcalo. Cotizamos de 
$52 y 53 las 4[4. 
El vino tinto que viene en cajas pan masa tiena 
también buena acogida y se vaada ds $t.5J á $3.50 
saja. 
40 q ron 3 negritas $4.50 
15 c? crema surtida $10 
30 ci tocino barriga $101 
30 pemiles $9f 
100 hi jager Mascotte... $9.25 
20 salchichóa $11 
60 $2 harina Fatiniza $6,40 
500 a; harina Hungariai... $6.25 
400 si harina Punty $5 90 
800 82 id Pillftbury $0.45 
450 sj id Concordia $6 20 
500 87 id Olga $5.90 
175 82 id C. B $5 80 















Función para la noche de hoy 
p-QTBSTO D E L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 9; 
De Círdenas en 2 días ü p a'eman Gut Hril , ca-
pitán Sjhwdrr, trip. 33, tons. 2,691: con mieles 
& R. Truffin y Cp. 
Dia 10: 
De Tampa y C. Hueso on 30 horas vap. am. Oli-
vetta, cap. Smit^ trip. 52, tons. 10 6, con co-
rrespondencia, carga y pasajeros, á G. Lawton, 
Childs y cp. 
Liverpool ea 20 díis vap. eap. Ernesto, capitán 
Ormaechea, trip. 35, tms. 2,601: con caig?. ge-
nera, á ,1. Balcel's y Cp. 
Cartagena en 8 días vap. norg'. Tryg, cap. Da-
nielse, trip. 22, tons. 1,6 i4: con ganado á L. V. 
Placé. 
: Salidas de travesía 
Dia 9: 
Para Piladalfia vap. i rg . Claudios, cap. Schwaner. 
Dia 10: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. am. Olivetta, «»p. 
Swith. 
N . York vap. am. Havana, cap. Stevens. 
Panzacola barca italiana Prúspero, cap. Cer-
digle?. 
Mobila lancha amer, Troian. , 
—-Mobila lanecón am. Hanry L Oregg. 
Mobila vap. ara. K'ho, caj. Tompsou. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
En el vap. am. OLIVETTE. 
De Tampa y O. Hneso: Sres. S. Mi Comulul!—M. 
Baxoksan—J P. Nogual—W. Ranbuei kxmp—A. 
E Escarsia-B. T. SÍ8bo--G. R Fcmllei t -E. H, 
Ga'o-G. E. Homghil l -H. Delpico—G. Castillo— 
L. Rielmd—T. Calln—W. L B»te»—M. L.^He-
llings--A. G. Rilei—G. W. Línoror—M. G R'chie 
—B. Luscob—F. B. Tellaw—B. Waters—D. J.' je-
ran —1!. H. Qmmby-R B. Smith—G. Jíobinsun— 
A. W. L a w r M . Banancc—G. P. BeynoUs—W. 
Kecol—González—M. Prendas—P. Riojo—S. 
Disz—M Delpon—M. Vacina-F. G, Damls—1, 
A, M. blieroy y la compañía de ópera, 
Importadla. 
Per el vap. esp, ERNESTO. 
A variot: 4672 sacos arorz, 15 id. almidón, 430 ca-
jas ques", 300garraloDes ginebra, 3 cajas mantequi-
lla, 70,0 id. leche, 500 f ¿rdes con 27152 kilos dt ta-
ssjo y otros efectos. 
Entradas de cabotaje 
Día 10, 
QTNo hubo. 
Despachados de cabotaje 
Dia 10: 
QT'No hubo. 
Bnqaes qne han abierto registro • 
Dia 10: 
Para Filadelfla vap. aloman Gut Heil, cap. Schro-
der, norR. Tiuffiny Cp. 
Para N. York vap. am. Vigilancia, cap. Reynolds, 
por Zaldo y Cp. con 
Para Veraorux y escalas va?, am. Seguranca, cap. 
Hansen, por Zaldo ycp. 
Buques despacbadoei 
Dia 9: 
Para Tampa. yia Cayo Hneso vap. am, Olivetta, 
can, Smiht, por G. Lawton, Childs y op. 
13 barriles tabaco 
6'5 tercios tabaco 
5000 tabacos torcidos 
5 caja dulce 
Para N. York vap. am. Havana, cap, Stavens, por 
Zaldo y cp. 













bultos efectos varios 
sacos szúsar 
bultos legumbres 
110 piezas yaya 
Para Mobila vaj. ings. WiddringtoD cap. Wat-

















Buques con registro abierto 
Para Fdadelña, yia Cárdenas, vap. aloman Gut 
Heil, cap. Sohwader, por R. Truffin y cp, 
- — M . Orleans vap. amer. Aransas, cap. tíopnar, 
por Galban y cp. 
A N T B 8 B B 
AFOTIO LOPEZ? r 
SL VAPOR ESPASOL 
Jeut&s eieetmúm el &H. 10. 
Almacén: 
.15 queso crema Venus.. $27 qtl, 
250 garfa, ginebra Competi-
dora. $3.50 uno 
200 gafs. ginebra Dio i Baco $2.25 uno 
45 id cognac Extra $5.50 uno 
50 id anisado fino $¿.25 uno 
300 oí sidra Golondrina $2,25 una 
50 CÜ Ponche Tmeba , $0 una 
a t a l u n a 
eápit&n M - C T N A K S I Z 
saldrá par» 
P r o g r e s o 
y Veracmss 
el 17 do Marzo á las cuatro da Ula tarda llevando 
ia corras pondedeia pública y de oüoio. 
Admita carga y pasajeros para dic&u puerta. 
Los billetes da p%â j@, ¿-Jío' serán expedidos 
hasta las daca dal' dia de salida. 
Las pólizas da carca se firmarán por el Consigna-
tario antea do correrlas, sin cuyo requisito sarán 
aulas, 
Rsoiba carga á bordo hasta el dia . . . . 
Aviso i los cargadores, 
fiista CompaBIa no raapoeda d»I t«ira»o 6 extra-
vío ^uasufean lo# bulto» do carga qua no lleven 
estampada «Km toda claridad al destino y maroa» 
de las moreanofas, ai tampoco da las raolamaoio-
ct>a quo sa hagan, pesr malsavase y falta de precia' 
'a »» lo» rnismoí. 
n 13 T 78-1 K 
iHD GÜBá 
s 
L Í N E A D E W A R D 
Seryloio regular de vaporei oarreoa a^Mlflíno 
entra lo» puertos siguientes: 
Sfuava York G¡a»í'i»«|ias Tampieo 
Habana Progreso Campeche 
Haasau VeraBrus Frontera 
Stgo, de Cuba Tuxpan Laguna 
Salidas da Hueva York para la Habana y puertos 
de Msxioo los mióroales á las tras de la tarde y pa-
ra la Habana todos los sábados á la un» de la 
tarda, 
SísUdas da la Habana pan STuav» y w k todoa loo 
lunas á las cuatro da la imün j ioéo» loa «ábados 
s la una de la tarde 
M E X I C O . . . . . . . . . . Marzo 3 
YUCATAN , » 5 
HAVANA . 10 
V I G I L A N C I A . . « . 
MEXICO.......ra.sow.oBca 17 
ORIZABA « 19 
flA^4SíA........q..1„.... . . 24 
SEGURANCA « 26 
MEXICO . . 31 
Salidas para Progreso y Veraorus los Xj«aea a 
medio dia, oomo sigue: 
ORIZAS A. Marzoo 5 
SEGURANCA , . 12 
YÜGATAN,. .aai |B. . l , . ,K,a . . 19 
VIGILANCIA « 26 
PA8AJE^.~Ea{os hermosos vaporas que ade-
más do la seguridad que brindan á los viajeros 
haoen sus viajas en 64 horas. 
Sa avisa á los Sras. pasa} aros que con focha 11 
del corriente mas do Noviembre ha sido suprimida 
ia cuarentena an Now York, por oon siguiente no 
sa requisre el dspósito q se para al pago da la mis-
ma hacía cada pasa-ero paro si eloertifloado de va-
cuna el cual sa obtiene en las oficia as de Sanidad, 
Marcadarea n. 32. 
COBRE SPONDENCIA.— La correspondencia 
se admitirá únicamente en la administración ge-
neral de oorzeos. 
CARGA.—La carga sa reciba on el muelle de 






Presentación de Onofroff: Trasmisión de la volpn-
tad.—Fascinación Humana. 
Tercera parte: 
La Victoria del General 
• ¡gg6" Empozan á las ocho. 
ü 
I D A 
n TÍ. ¡m 1&-IO M 
5 12 meses ^ 21.20 OM 6 id „ 11.00 a* 3 Id „ 6.00 ¡J 
S 12 meses., Í15.00 pU, 6 „ „ 8.00 „ 3 „ — - „ 4.00 „ 
12 meses.. $14.00 pt», 
6 id* „ 7.00 
Precios para la inncMu. 
Grillés sin entrada.... $ 6 00 
Palcos sin idem 5 00 
Luneta con entrada 1 50 
Butaca coa idem .-. 1 50 
Asiento tertulia 0 20 
Idem paraíso 0 10 
Entrada general 0 SO 
idem ó tertulia 0 40 
Es^Próximameuto, debut de la Srta. María Jan-
regaizir. 
d^Se ensaya con gran actividad la eran zarzue-
la GIGANTiSS V CABEZUDOS. 
IWWvy pronto, la zanuei» LOS FLAMENCOS. 
salida y se admite carga para Inglatersa, Hambur-
go, Bromen, Amstardam, Rottordan, Havre y Am-
bares; Buenos Aires. Montavidoo, Santos y Rio 
Janeiro con conooimientea directos. 
FLETES.—Para fletes diríjanse ai Sr. D. L oulií 
V. Placé, Cuba 76 y 7S. El fleta da la cft-ga p ara 
puertos de Méjico será págalo por adelantado en 
moneda americana 6 ira equivalente. 
PartiolpamoB & los embarcadores que es virtud 
de las nuevas dispoaicicnas del Sr. Administrador 
de Aduana, es obí'gatorlo especificar en los oono-
olmionto de embargue el valor y pea o bruio de Im 
mercancías. 
Para m&s pormenoves áixigirse á sus oonslgsa-
tarloa 
Z Á L B Q & C o , 
e 8 int 1 K 
ieiprei o m s t a i 
V A P O R 
capitáD P B E D E I G E O Í Í , 
Este vapor saldrá directamente para 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
sobre el J.6 de Marzo, 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el reato de Europa y la América dei 
Sur. 
L a carga se recibirá únloamon&a el dia 
14, oa el mnelle de Caballaría. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se -
Uaaos. 
De máa pormenorea inf irma«"án sos con-
•ignatarioa, BRIBAT, MONT'SOS y Op., 
Amargura núm. 5. 
OCO' 810 
Fa@t M a i l X & i m M 
Los rápidos y lujosos vapores de es c a 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Los 
entrarán por la m&üana saliendo á If s doce y me-
dia dal di» para Cayo Hueso y Tampa. 
En Port Tampa hacen conazióu oon los trenas 
de vestíbulo, que van provistos .da loe carros d« 
ferrocarril más elegantes da salén, dormitorios y ro-
teotorios, para todos los puntos da los Estados Un3 
dos. 
Sedan bilietesdirectos par* lo prínelpsslei púíi-
tas de los Estados Unidos y loa equipaje;; se ddcp»-
ohan desde est« puerto al de su (iastino. 
Para conveniencia de los «efiores pssajüijos «1 
despacho de letras sobre los Estados ücüdos aiítorfi 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose levantado la cuarontana en la Pl i -
rida solo sa necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado da vacunación aue se expido por 
el Dr. reprosentanía del Mariné Hoapiial BoiVice. 
Uercadarec ntím. SS. altos. 
Para.tuia iníorsie» dirlgir&s d BUB neprassaíssisa' 
en esta •pls.w. 
2 . I N » A D B L A S ASfTXSLL.AS 
Y QJOliFO 23B M E X I C O 
lito repta y ijas m m ¡ t 
OeHAMBüS&O el 8 do eads, mes, par» Ja MA-
BAÑA con escala en PDE]gTO lááGO 
La Empresa admito IpsJiis&aa* oarii;» para M i -
í iHíaa , Cárdena^, (^feftiegoa, Santiago de Cuta y 
onaUíBior oíw >s«efto de la costa SToría y Swr do la 
isla dt Caba, siempre qua haya la carga Buflcloate 
para ameritar la escala. 
m7ítm™££UxJ^H ««2» co*f CONOCIMIEN-
TOS DIRECTOS para 1» Isla de Cuba da ios 
prlneipales puertos de Europa entre otros d^ Ami-
terdam. Ambares, Birminghan, V.ml&isk, Bre-
man, Charbourg, Copenhagan, ©feioVa, Grlnuby, 
Menohester, Londres, HM«t«s, Sottharapton» Ho-
tterdam y Plyma^th,' dü¥i*ado ios oargadoíoa dial-
girso á los M/mm da ia GompaKía m dichos nun-
•os para mis pamanorea, 
P A E J L E L H A Y K B ¥ H A M B U R e O 
eon escalas eventuales en HAYTS, S^NTO DO-
M I N ^ O y ST. THOMA8, saldrá sobra al día 10 
de Maízo de 1800 «1 vitpor oomo alsruSB. de 
tonel RÍÍ , Í 
Admite carga para los eitRtlos jvaKítíw y taiablíüs 
transbordos con coaocdndaái'jia directo» paira un 
gran número HJp^ÓPA. AMH KiGA del SITU, 
ASIA, A F m p A y AÜSTSALIA, según porme-
nores ongl EQ facilitan on la casa oonsiRnataai». 
KO,'í A.—i*a oasga destinada & puertos doado nc 
toca el vapor, ser& trasbordada en Hamburgo 6 <$u 
el Havre, ó conveaiaacia da la Empresa. 
Este vapor, hasta nueva orden, ao admite pasa-
(aros. 
lia carga ee reclbn por «1 muelle ds GíilísUísrla. 
La corrospandanoSa solo «a w # 5 « s>&í ia Adal-
Ekíraaión d« Corroo». 
A^yss ' imvfom iffiPOKTAMTa 
B«t^ JSS'jaesa poae á la disposición de ios seSo-
M Í cargadores sus vapores para recibir carga es 
uno 6 más puertos da la costa Natte t Sur de )a 
Isla de Cuba, siempre qna la carga cjus so oíreaoa 
cea ouflcieaíe para ameritar la aseáis^ >M53ha carga 
se admite para HA VES y ^ M i i ü i b ©O y tam-
biéa para oualquíar ot̂ i.», j iy i t s , osa trasbordo en 
Havre 6 Haxnbíy^o 4 oaavamumcl» de la Bmvresa. 
Para m£* p¡W3»iaqMS afatgfarM & en» ^tmaisaais-
lies: 
n1«S1 ^K«.1 »> 
E m p r e s a de F o m e i t o j 
N a v e g a c i é a del Sur» 
H a b i e n d o suspendido su i t i -
n e r a r i o e l vapor Oolón, esta 
E m p r e s a pondrá dos Goletas 
q u e s a l d r á n alternativamente 
l o s 
y S á b a d o s 
d e B a t a b a u ó p a r a los destinos 
C o m p a B í a de E x p r e s o C u b a n a y P a n - A m e r i c a n a . - - 0 f i c i n a G e n e r a l ; A m i s t a d y B a r c e l o n a . — H a b a n a 
Tarifa entre Nueva York y Habana 
Entre Nueva York y otros puertos 




























































































f S ^ o s p ^ UnldOÍ' Cllba' Ptterto y » América Central y del Sur. 
AMERICANO ^ f s^c^^E^pro r11 '611 ^ ^ 108 d* ̂  ^ - r á la qne cobraban los ferrocarriles antes de inaugurar el P A N 
Cuba e ^ n S a 8 Z ^ ^ t ^ ^ t M n Y / n o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ 6 ** ̂ T l ^ «iudad de la Isla de 
Lo o ^ a í r s - a . L a Conipaüia eBtá oontiDiiamedte do B / n e ^ ^ ^ r t t s % ^ t ^ i z rc^h; LZT.AÍ c S ; 
COMPAÑIA DE EXPRESO CUBANA Y PAN AMERICANA, 
EataCompaiiía eBtá^eiacionaJa con U Lompafiíaje_Exora8o Interaacional y la United Stataa Exprés Co. o 2,t> 7íí_l0 p 
d e P u n t a C a r t a s , B a i l é n y C o r -
t é s , q u e d a n d o s u p r i m i d a p o r 
abora l a e s c a l a e n l a C o l o m a . 
H a b a n a N b r e . 2 9 de 1 8 9 9 . 
o 354 
E i Aámínistradov. 
Í U RE VÜPOiiEl 
5 
capitán G I K B S T A . 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
á las 2 de la tarde para los de 
S a g n a y 
C a i b a r i é n 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por BUS armadores 
San Pedro D. 8. 
o 11 78-1 B 
A V I S O 
Les señores visjaros que se dirijan á los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayar!, Sagua 
de Tánamo, Baracoa Cuantánamo y Santiago do 
Caba, antes de presentarse á tomar el billete do 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle do Ca-
ballería (pió do la calla de O'Reilly) para ser ins-
peccionado y dosinfectado en caso necesario, según 
lo previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
LETRAS 
C ^ B A 7 6 ^ 78 . 
Haosu pagos por el cable, giran letras á corta > 
larga rísta y dan cartas de crédito sobre New York, 
íñladelüa, New Orleans, San Francisco, LondroO; 
París, Madrid, Barcelona y damás capitales y eiu 
Sisdos importantes de los Estados Unidos, México, 
y Europa, asi como sobre todos 'loa pueblos ¿o J*" 
paüsy capital y puertos de Méjico, 
0 9 l ¿ 78-1 E 
Merchants Eánk ef Halifax 
^i^ANA. calle de Obrapía n, 26 
Capital y re serva $ 3 . 5 0 0 , 0 0 0 
Gira letras sobre las principales plazas del mun-
do.—Hace pagos por el cable.—Descuentos oomer-
ñales. 
Depósitos con interés, etc., etc. 
i?. J". Sherman y J . 4 . SpringeT) 
c 1799 78-20 Db 
J. Baleáis y Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 , 
tíac.on pagos por el cable y giran letras á corta 
y luirga vista sobre New York, Londres, París, y 
• obre todas las capitales v pueblos de Espa&a é Is-
las Canarias. cU9 134-27E 
8, O ' R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A 
l&acon pagos p o r o l calísl©. 
Facilitan carias de c r é d i t o 
Giran Ist?S;<) ao'aro liondros Now York, Now Oí 
oana, H"»lin, 'furia, Roma, Vonaoia, Florencio 
.Vápoleo, Lisboa; Opor'o, Gibraltar, Bramen, Han 
Burgo, Pavía, Havre, Nantes, Bárdeos, Maraella 
Lille, í/yon, Méjico, Veracrui, San Juan de Puei 
to Eíoo, etc., ato, 
E S F A J H A 
Sobro todas las napita^r, j saebloa; sobre Palm» 
le Mallorca, Ibli», M > n y Santa Cru» do Tene-
rife 
® H E S T A I B L A 
sobro Matúasa», Cárdenas, Bamadios, Santa Clara 
Uaiba^ión, Sagua la Grande, Trinidad, Cieufuagos, 
Sancti-Bpíritm!, Santiago do Cuba, Ciego de Ávila, 
liansaniilo. Finar d«l Rio, Gibara, Puerto Ptino)-
ya, ííuevitiio. . i • 
o 12 T B 
\Á 
108 
ESQ. A AMARGURA. 
Sac*m p a g o » por e l cabl^, f&cilitaa 
cartas» de c r é d i t o y ged̂ mm le t ras 
& corta y l a ^ a v i s t a , 
sobre Nueva York, Nu^a Orleans, Vara.oruü, ¡US-
jioo, Sau Juan de ííHiarto Rioc, Londres, Parít 
Burdeos. Lyo.^, Bayona, Hamburgo, Roma, TSk^o-
les, Milfe, (iüéáova, Marsella, Havr% Lil le, Nan-
tes, Saint Quintín, Dia apa, Touloase, Vaneóla, 
ií'lcronttia, Palarmo, Tarín, Meaína, oto., asi come 
«obre todaa lau capitales y piowiaalas ñ « 
España é I d a s Canarias, 
o 280 158-15 P 
de sei 
(r̂ mpafifa 
rnros «iútuos contra incendios. 
PRESIDENCIA. 
Cumpliendo con lo que dispon'B ol artículo 85 da 
los Estatutos, cito á los Seíior&s asociados á esta 
Compañía para que sa sirvan asistir á la primera 
sesión do la Junta General ordinaria que se efec-
tuará á la trnt da la tardo del 14 del entrante mes 
Abril, en las oficinas. Empedrado n. 42, en esta 
Uapitil. Kn esa sesión se verificará la lectura de 
la Mtmoria que sa refi3ro S las opiaraciones efec-
iv-idas en ei cuadiagésimo quinto año social ter-
minado ou 31 de Diciembre de 1899, se elegirá la 
Comisión para glosar las. cuentas del referido año, 
y se nombrarán tres vocales propietarios y dos su-
plertes para tunitnir á igual número que lia cum-
plido ei tiempo reglamentario: advirtiéndoles que, 
con arreglo á lo fjua dispone el artículo 36 de los 
referidos E. tai utos, la oetión so efectuará y serán 
vá'Hosy obligitorios los acuerdos que se adopten 
cualquiera que sea el Eilmero dí los que concurran. 
Habana toarzo 10 de 18üi).—Florentino F. de Ga-
ray\ c 1410 alt 8-11M 
(BANCO 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
OFICINAS 
AMERICANO,) 
| S u r p l u s : $ 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
OFFICES: 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegoa, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londi-es, 75 Gresham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de los E. U. Deposita-
rio legal para el Ayuntamieúto y Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cíyas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
Fiscal Agenta of da Government oí the United 
States. 
It transaets all kinds of banking busi-
ness with guarantee. 
Issnes Drafts and Letters of Credit on 
all points in the United States, Europe and 
Cuba. 
Administrates valúes issued on mortg-
apea of corporations, companies and in-
dividuáis. 
Rents safety-boxes for the keeping oí 
money and jewels at $10, $15, $25, and 
$50 per annum. 
It has oponed a Savings Bank in all ¡ta 
offices, to receive depositsfrom $5 upwards, 
paying 3 p § iuterest per annum, 
Receives Money in account Current and 
pays checks agaiust it balance in any 
amonnt. 
AD¥ISOEY DIEBOTOES. CONSEJEROS DIRECTORES. 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López te Co, 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagosa, Presld^at Produce Exchango. 
« A ^ ^ x í ' i 1 r pP/M^V Marqués de Pinar del Rio. 
RAMON O. WILLIAMS ] Secretaíy of Board. 
P. M. HAYES, Manager. 
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F1LIT! h » 1 T COMPAS! 
0 F M A R Y L A N D 
Activo: $ 4.237.304,37. 
Damos fianzas de todas clases. For 
nuestro sistema no hay por qaé hipo-
teear casa, ni haoer depósito en efec-
tivo, ni en acciones ú otras propieda-
des. Se puede ocupar un destino dan-
do las Fianzas de esta Oompañía; las 
que son actualmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banco Español , los Ferro-
carriles Unidos y los Tribunales de 
Ooba. 
Es ta Oompañía es la mayor y fuerte 
Oompañía de Fianzas en el Mundo y 
la única qne ha cumplido con las leyes 
de este país. 
Oficinas. Cuba 58 
Ota. 332 
E L I R I S 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
Establecida en la Habana, Isla do Cuba, 
el a ñ o 1 8 5 5 , 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O , 4 2 
Capital responsable 
$27.005,610-50 1.436,111-10 Siniestro» pagados basta 31 de Enero de 1890 
Pagado en e«te mes íi la 
Sra. Sofía Ball-llovers» 
viuda de Tellería por el 
Kimestto de los colgadizos 
Morro 64 y 66 oeurrido en 
17de Enero último $ 2.<38.i0 $ 1.438,921-30 
Por una módica cuota asegura Ancas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado ol ejercicio social 
en 31 do Diciembre de cada año, el que ingrese •olo 
abonará, la parte proporcional correspondiente Alai 
días que falten para su terminación. 
Habana, 28 de Febrero da 1600.—El Director do 
turno, Bernardo I , Domingníz.—La Comsión Eje 
cutiva, José Crasellas, P. Garc'a. 
C 376 alt, 4-4 
AVISO IMPORTANTE. 
Cesión de réditos de censos 
Sa hace saber á las Sras. Doñas Elena Dechap-
pel, Catalina Varona, María Luisa y Rosa Casta-
üer' Sros. Herederos de Don Gonzalo Jorrin j 
Bramosio, Herederos de Don José María Gobín, 
Don Antonio Garriagi, D . Enrique Alezmder, 
Don Antonio Alvarez, D m José Sainz y Compa-
Bís, Don José Suris y Don José ürbistondo ó sus 
Herederos; que por escrituri pública n? 3t9 otor-
gada en esta Capitsl el 2 de Diciembre de 1896, 
ante el Notario Don Joaqiín Lancís y Alfonso, 
adquirió Doña María Luisa Zduiga delaBirrera 
boy canosa de Don Manuel de Hezeta, de la Seño-
ra Doña María de la Concepción de la Cantera y 
Claik esposa legítima de Don Juan Gobel y Fer-
nanaez, las pensiones de varios censos, por encon-
trarse dicha Señora de la Cantera autorizada legal-
mente para dicha venta por el Sr. Juez de primera 
instancia del Distrito de Guadalupe, según auto 
del mismo Sdñor feclu 31 de Ostubre de 1896. 
Como pudiera presentarse al cobro otra persona 
que no fuéramos nosotros, ó otra legalmente autori-
zada, ex'giendo el pago de las repetidas pensiones, 
lo ponemos en su conocimiento para que no sea sor-
prendida su buena fe; pues tenga ea cuenta que 
somos los legítimos propietarios de las pensiones. 
Por una de las cláusulas de la escritura citada, 
la vendeloia concede derecho de prefarencia 6 
prelación sobre el cobro de las pensiones; es decir, 
que mientras tanto no cobremos nosotros las pen-
siones enagenadas correspondientes 4 los años ex-
presados en la es Jtitura, U Seiiora dé l a Cantera 
no podrá haocr efectivas las correspondientas á los 
años posterioras á las oaagenadAS sucesivas en ale-
lante. 
Habana -- de Marzo de 1900. 
1386 10-10 
DE ACTUALIDAD 
Para facilitar cuantas srestiones sean necesarias 
entre los dueños de liacas rústicas ds todas clases y 
los diversos sindicatos que hoy se aprusuran á esta-
blecerse en este feraz sijelo, ofirece sus sorvioios y 
acreditada nráotica en .la calle 'i A Virtnde», el I N -
GENIERO AGUOÑÓMO CHEV. A. ROMANO, 
que además do dar cmntos consejos se le pidan en 
los asuntos de la industria agrl^uta, formulará loa 
proyectos necesarios para su organización y redac-
tará cuantos documentos y planos faciliten la inme-
diata inteligencia entre compradoras y vandadores 
en diferentes idiomas. 
Se encarga también de valorar y tasar diohis fln-
ciis, bosques, minas, inesuios, eto. todo á precios 
con van Clónalas 050 ln-IS 2fM-1fi 
O B U E 
8 C ftj Me 9noarS0 de matar el COMKJBÍli 
S SM 1̂1 en casas, pianos, muebles, carruajes, 
donde quiera que sea, garantizando la operación. ¿O 
años de practica. ReciHa aviso al portero de 1% Con-
taduría del Teatro de Tacón, on la Administración 
de este periódico y en la antigua ferretería del 
Monserrata. O-Reiily 120. Teléfono 653, ó por cor» 
quina á TULIPAN.—Rafael Póre». 
1263 15 6 M 
Ferrocarril de Gibara y Bolgiiin. 
E m p r é s t i t o . 
E l dial? del próximo Abril vence el cunón n 
20 de las Obligaciones hipotecarias de-esta Empre 
ss, el cual será, satisfecho por los Sres. Sobrinos 
de Herrera, del Comercio ae la Habana, á cUya 
cas» pueden acudir los poseedores de dioh-w obli- j reí"en é" C ^ S H O r o a l í n V ^ m"?, 
gaciones desde el citado díaá realizar ei cobro. 
Gibara Marzo 5 de 19)0.—El Presidente acciden-
tal, JoséH? Baola. c 401 1R-9 M 
SOCIEDAD DE AUXILIOS 
de comerc iantes é indus tr ia l e s de 
l a I s l a de C u b a . 
SECRETARIA. 
Por acuerdo del Sr. Presidenta, tengo el honor 
da convocar á los señores socios para la Junta ge-
neral ordinaria qne tendrá lugar 6. las doce del dia 
11 del corriente mes. en el Casino Español de esta 
ciudad. Dicha Junta se celebrará conforme á lo 
prevenido en los artísulos 28, 21, 31 y 35 del Regla-
mento vigente. Habana 4 de marzo de 1900.—El 
Secretario Contador, Alejandro Antiaori. 
1244 8-4 
AsocíacM de Dependientes 
del C/omerck de la Habana 
SECCION DE REOREO Y ADORNO 
SECRETARIA. 
El próximo domingo se celebrará en el G ran Tea-
tro de Pajret el cuarto y último de los bailes de 
Carnaval, para (¡1 cui l regirán las Tnismas prescrip-
ciones que se anunciaron en Jos bailes anteriores. 
Las puertas del teatro se abrirán á las ocho de 
la noche y el baile priacipiará á les nueve. Para el 
acceso al local es necesario la exhibációa del recibo 
de cuota á la comisión da puerta. 
Habana, 8 de marzo de 1930.—El Secretirio. Jo-
sé Dieguez. 1S64 8a-8 I d - U 
E1 qne snscriba no reconocerá desde tsia fteba 
niiiguou cuenta ó préstamo de dinero, que mo sea 
con-raida por sí en persona, sin exceppióa d ? caeo 
alguno,—Hioardo N , Wanen. 
1403 4-11 
Habiéndose cumplido el plazo de diez años tiem-DO ñor el que fueron cedidas las bóvedas del 
«jementerio de Cristóbal Colón, cuyos números son 
loa siguientes: 
197—199—208—Í09-2U—235—2.R)R-288—292—325, 
42f;_l 31—4 i 6—F 04—r. 17—601—612-6 ¡ 4-688—751, 
769—798—SO 3—811—813—815—81S—822—823- 825, 
8'36—827—m—823—8?0—831—833—8H4—835—836, 
837_838—«39—Ml-8t2—813-844—846-848—819, 
>• 52—86 ?—86» —S'' 2 —873- 8 74—«7 6 - 8 ? 7— 878— 879, 
880—8 «—883—í 85—886—88 '—8 • 8 -889—890- 891, 
892-893- 895—89tí—897—899—100-> 01—i 02—í-03. 
V 01—905—905—908—909—910—9.1—9 3—9 ..4-1016, 
1017—10 8—102 •—1022!—1024—1027—1028—1029. — 
10,10 -10 jl-1032—103 3-1034—1035—1016—1088 — 
1069—1010—1012 —1 "43—1041 —1017—1018-1049 — 
1051—10 52—105Ü —1051—1056—1057—1058—1060. — 
1062, se avisa por este medio á fin do que los inte-
resados acudan &. trasladar los restos raorisles que 
en las mi mss se hallan dentro del plazo de tres 
meses á contar desde la publicación do esto anun-
cio, y vencido dicho plazo procederá la Adminis-
tración á la traslación de Jos mismos al orarlo ge-
neral.—Habana IV de marzo da 1900.—Pedro Sixto 
y Lópt z. 1Í59 8-3 
A V I S O 
So hace saber por esta anuncio á los señ ores 
contratistas y demás personas que remitan ó en-
treguen efectos ó vivara' á esta casa de Boaefic an-
cla y Maternidad de la Habana, qae sus listas de 
remisión deberán ser revisadas & su entrega por la 
Mayordomia y puesto el conforma; de lo contrario 
no será pagada ninguna cuenta. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana enero 2 de 1900.—Ei Director vdminlg-
i trfrdor, O 
Subasta voluntaria verbal 
Por ol presenta ss hace sabor: 
Que por voluntad de sus dueños, se sacan á pú-
blica subasta voluntaria, que tsndrá lugar el dia 14 
de marzo del corriente aü •>, á la «na de la tarde ea 
la Notaría del Ldo. don Arturo Miñas y Urquiola, 
sita en la calle de la Amargura número 56, las s i -
guientes ñacas, juntas ó separadas. 
Las fincas urbanas situadas en esta ciudad, casas 
calle de Teniento Rey números 48 y 50 y BUS ane-
xas callada la Habana números 120, 122 y 124 con 
accesorias, todas unidas, libras de gravamen, y por 
ol precio de 35.000 pesos oro español en conjunto. 
Una casa de mamoosceríi con jardín y huaita con 
una superficie da 3100 varas, en los Quemados de 
Mariana?, calle do San Federico número 18, usada 
en la suma de 6.3)0 pesos oro español, libre de gra • 
vámen. 
Otra casa da mampostería situada enasta ciudad 
calla de la Marina número 30. barrio do San Láza-
ro, tasada en la suma de 2.750 pesos oro español, 
libre da gravámen. 
Y la otra casa de mamposteiíi y t j iss ' tnidn 
también en esta ciudad calle de la Amargura nú ae-
ro 82 esquina á la da Aguíci te , tasaúa en la suma 
de 8 500 pesos oro español. 
Advirtiéodose qua no sa admitirán ofertas qne no 
cubran el precio total integro de la tasación: Que 
el que adquiera tod só cada una. de las fincas, Ue-
pobilarú el 5 por 100 eo la! Ni>t%rii hasta realizarla 
escritura, sin cuyo reqaisitu no ss aceptará la com-
pra. 
• Los títulos de dominio se hillarán do manifiesto 
en dicha Notam. 
l í e i «-•a 
A, l o s P a n a d e r o s 
R e c o n o c i e n d o h o y en u n a p a n a -
d e r í a de es ta cap i ta l d iez s a c o s de 
h a r i n a m a r c a ' T O N T I N A , " h e m o s 
comprobado que h a y q u i e n s e ocu-
pa de comprar s a c o s v a c í o s de di-
c h a m a r c a p a r a l l e n a r l o s c o n h a r i -
n a inferior. 
L o que a v i s a m o s á los p a n a d e r o s 
para que no se de jen s o r p r e n d e r , 
i&tei in los propietar ios de l a m a r -
c a pers iguen á los de fraudadores 
ante los T r i b u n a l e s . 
F e b r e r o 2 4 de 1900.—C?al<><ln a m i 
Company» 
C 304 
DIARIO DE U MARINA 
DOMINGO 11 DE MARZO D I 11G8 
l l i i i l a c l ÜB los creflltos 
sanos. 
Entre las noticias que nos ha 
traído recientemente el cable há 
liase la siguiente, de nuestro servi-
cio particular: 
"Dicen de Washington, que según 
comanioaciones de carácter argente, 
recibidas de la Habana, el general 
Wood tiene razones para estar un tan-
to preocupado, no porque tema la po-
aibilidad de que pueda ocurrir un le-
vantamiento insurreccional, sino por 
la gravedad de los importantes y ur 
gentes problemas de todo género que 
reclaman una inmediata solución." 
Los importantes y urgentes pro 
b't'emas cuya solución tanto inquie-
ta al Gobernador Militar, no pue-
den ser, en nuestro concepto, m 
que estos tres; 
19 L a s elecciones municipales, 
que han de efectuarse en breve; 
20 L a cuestión de las Aduanas, 
que ha adquirido ya las proporcio 
nes de un verdadero conflicto; y 
39 E l arreglo definitivo de los 
créditos hipotecarios, cuya prórro-
ga, fijada por el general Brooke 
para su liquidación, pues vence el 
"10 de Abril del entrante año. 
Del primero de los citados pro-
blemas, ó sea las elecciones, no 
nos proponemos ocuparnos ahora; 
del segundo, nada tampoco dire-
mos hoy, por haber dedicado ya, y 
proponernos seguir dedicando, va-
rios artículos á la desacertada ges-
tión del Administrador de la 
Aduana, que no parece sino que se 
ha propuesto acabar con el comer-
cio de la Isla, mortificando cons-
tantemente á los importadores con 
disposiciones desconocidas, que se 
ponen en vigor de improviso, dán-
doles efecto retroactivo, con la 
pretensión de introducir las cos-
tumbres y reglas de importación 
de los Estados Unidos, que sola-
mente rigen aquí por la voluntad 
<lel Administrador de la Aduana, y 
muy particularmente, imponiendo 
multas que no autoriza ninguna 
ley. Limitaremos, pues, nuestras 
observaciones al tercero de los ci-
tados problemas, ó sea el que se 
refiere á la liquidación de los cré-
ditos hipotecarios y los censos. 
Be l extracto que hemos publica 
do del nuevo é interesantísimo tra 
bajo recopilado por la Secretaría 
de Hacienda, resulta que la propie-
dad urbana de la Isla está gravada 
en $ 115.338.802'09 y la rústica 
en $ 132.576.702'13, sumando en 
junto, $ 247.915.496'12, deloscua 
Jes $ á0.2SS.30Sl39 corresponden á 
las censos y $ 207.627.192'83 é 
las hipotecas. 
Aun cuando el 20 pg aproxima 
damente del anterior total corres-
ponde á censos del Estado, la Igle 
sia ó particulares, se comprende 
fácilmente cuánto daño le irroga 
al pais en general el enorme peso 
de los $207.G37.192Í83 que ocasio 
na el retraimiento de los capitalis-
tas para entrar en negocios con 
los propietarios de fincas gravadaf-
[exclnsión hecha de los censos] 
con hipotecas é intereses acumula 
dos durante cinco, seis ó mas años 
y cuya suma iguala, cuando no ex-
cede, al valor real y verdadero de 
las propiedades. Urge, por tanto, 
resolver rápida y definitivamente 
tan importante problema; y como 
á la satisfactoria solución del mis 
mo se oponen tantas y tan serias 
dificultades, por los múltiples inte-
reses encontrados que están en 
juego, nos explicamos perfecta-
rruinado por tener que pagar una 
hipoteca de 50, 40 ó quizás sola-
mente 30 mil pesos, que no le fué 
posible redimir en su debido tiem-
po, no del todo por culpa suya en 
muchos casos, sino por la fuerza de 
circunstancias que no fueron pro-
movidas por él y de acontecimien-
tos en los cuales es muy probable 
que tampoco haya participado di 
feécta ni indirectamente. 
Un respetable amigo nuestro, 
completamente desinteresado en la 
contienda entre acreedores y deu 
mente la perplejidad del general 
Wood. 
Si es de todo punto imposible, 
por las razones expuestas arriba, 
mantener por mas tiempo el statu 
quo, que es un fuerte valladar á la 
reconstrucción agrícola del país, 
siendo de imperiosa necesidad que 
de las fincas hipotecadas se hagan 
cargo nuevos dueños con recursos 
suficientes para reconstruirlas y 
reanudar en ellas la producción, 
pues de dichos recursos carecen en 
absoluto los actuales poseedores 
propietarios, como lo demuestra 
evidentemente el hecho de haber 
tenido que gravar sus propiedades 
y el de no haber podido luego des-
empeñarlas, no obstante las buenas 
zafras que hicieron y las grandes 
cosechas que recogieron en los años 
que preoediéron á la guerra, es in-
negable que de seguir las cosas 
como están hoy, no podrá sino ir 
empeorando la situación de año en 
año, pues la producción irá en des-
éense, mientras acrecerá con la acu-
mulación de los intereses el capi-
tal recibido á préstamo. Mas, por 
otra^parte, muy doloroso es que el 
dueño de una finca que vale, su 
ponemos, ciento cincuenta ó dos 
cientos mil pesos, se vea despose! 
do de ella y quede totamente a 
dores, pues no es propietario de 
finca rústica ó urbana que se halle 
gravada con hipoteca, ni ha hecho 
tampoco préstamos sobre bienes in 
muebles, nos escribe manifestándo-
nos que mirada la cuestión desde el 
punto de vista de la conveniencia 
pública, podría el Gobernador Mi-
litar disponer, mediante un decre 
to, que los hipotecarios se hicieran 
cargo de las fincas, para adminis-
trarlas judicialmente hasta extin-
guir totalmente sus respectivos eré 
ditos, después de lo cual volverían 
aquellas al poder de sus legítimos 
dueños, á quienes el hipotecario 
estaría obligado á entregar mien-
tras tanto una parte de las utilida 
des líquidas de la finca, después de 
deducidos los gastos de producción 
y los que la administración de los 
bienes exijiere. 
L a objeción primera y funda 
mental que á ese proyecto pudiera 
oponerse, cual es la de que se pres 
cinde en él de las reglas del dere 
cho, intenta desvanecerla nuestro 
comunicante haciendo constar que la 
serie de prórrogas decretadas suce-
sivamente, primero bajo el régimen 
español y después por el general 
Brooke, alteraban también nuestra 
legislación, y sin embargo, no se 
vaciló en pasar por encima del Có-
digo Civil y de la ley de Enjuicia-
miento, ateniéndose el imperante á 
la vieja fórmula romana—que es 
también un principio de derecho— 
según la cual el interés público es 
a suprema ley. 
Por nuestra parte, no desconoce' 
mos las dificultades que encierra 
el proyecto en cuestión, y por eso 
no nos atrevemos á patrocinarlo 
como solución impuesta por el 
gobierno á acreedores y deudores. 
Pero lo acogemos en nuestras co-
lumna» como fórmula posible de 
avenencia entre unos y otros, de 
modo que manifestada por todos, ó 
por una gran parte de los intere« 
sados, su conformidad con ella, 
pudiera el general Wood dictar el 
decreto en los términos propuestos 
por nuestro comunicante. A falta 
de avenencia nosotros no vemos 
otra solución al problema que el 
restablecimiento de la ley con todas 
sus consecuencias. 
De todas suertes, la preocupación 
del Gobernador Militar es harto le-
gítima; pero conviene advertir que 
de los caracteres agudos que revis-
te el problema no cabe atribuir la 
responsabilidad más que á la inac-
ción que en ese particular impor-
tantísimo ha mostrado la Inter 
vención americana. Un Banco Agrí-
cola que dispusiera de suficiente 
capital para hacer frente á todas 
las emergencias que pudieran pro 
lucirse y facilitar dinero abundan 
te y barato á los hacendados que lo 
aecesitaran para reconstruir sus 
fincas, fomentarlas por su propia 
cuenta é ir saldando paulatinamen 
te todos sus compromisos, hubiera 
puesto á salvo los intereses de 
acreedores y deudores. 
Pero tal parece como que no se 
ha tenido más propósito, como fór-
mula de gobierno y como recurso 
de reconstrucción material, que el 
forzar la cobranza de los derechos 
de aduanas, y se ha olvidado que 
es este un país que vive principal 
y, puede decirle que únicamente, 
de la agricultura, al punto de que 
sin la prosperidad de ésta, el co 
mercio languidece y muere; y fal-
tando el comercio, ó arrastrando 
una vida precaria, quedarán redu-
cidos los ingresos de aduanas á 
cantidades irrisorias. Tan cierto es 
lo que decimos, que empiezan ya á 
experimentarse en las importacio-
nes los efectos de la falta de pro-
ducción, pues han mermado aqué-
llas bastante de algún tiempo á 
esta parte, é irá acentuándose el 
descenso á medida que vayan esca-
seando los naturales recursos del 
país. 
desde P a t r i a á tal afirmación en es-
tos términos: 
Ignoramos cuáles sean las e s t a d í s -
ticas que han servido de base á Mr. 
itnncie para tan galanas deducciones; 
pero le vamos á citar las que nosotros 
hemos examinado, y que'ponemos á su 
disposición, para que pueda compulsar 
las cifras que vamos á transcribir. 








1897 ; . . . . 18,123 . 
1898 21,235 
1899 8,153 
Gomo se puede ver, la cifra de 1899 
que considera Mr. Rancie la más baja 
conocida hasta ahora, es superior á las 
del decenio, excepción hecha de los 
años 96, 97 y 98, que han sido anor-
males, por consecuencia de la guerra. 
L a premura para contestar á Mr. Ron 
cié, nos impide hoy hacerle conocer la 
mortalidad de años anteriores, que nos 
proponemos publicar en breve. 
Para satisfacción del Consejero y Co 
misionado general, Mr. Runcie, debe 
mos manifestarle que las cifras que 
corresponden á los aüos de 1890 a 1898, 
están tomadas del Anual Jieport for 
fiscal year ended June 30, 1899, from 
j)ecember 22, 1 8 9 8 — W I L L I A M L U D 
L O W . Brigadier General U. S. V. Com 
manding Department of Havana and 
Military Oovernor of ihe City of Havana, 
Cuba. 
L a cifra de 1899, consta en el An 
nual Report of Sanitary Ohieff office 
Mr. JONH ü . DAVIS. 
¿Se atreverá á negar Mr, Rancie la 
autenticidad de esas cantidades, que 
proceden de elementos oficiales ameri 
canos.' 
B i e n clavado! 
aquí tan atrasados que nos deban 
causar admiración los descubri-
mientos modernos? 
¡Cómo se conoce que no estuvo 
noches pasadas en Albisu! 
Hubiera visto allí á un caballe-
ro romper su bastón sobre las cos-
tillas de un jóven que se acercó á 
él en las evoluciones de un sueño 
hipnótico, producido por el señor 
Onofroff, sin que nadie más que el 
experimentador pareciera 
brarse. [ 
Esto debe demostrarle al cronis-
ta que por acá dominamos perfeta-
mente lo mismo los fenómenos 
eléctricos que los magnét icos . 
LA CIUDADANÍA CUBANA. 
Don Facundo P. Sánchez, natural 
de Granja de Rocamora, provincia de 
Alicante, ha presentado nna instancia 
en la Secretaría de Estado y Goberna-
ción uolicitando la c iudadanía cabana. 
POR AHORA N<5-
L a Secretaría de Hacienda ha par-
ticipado á D. Francisco Busqaet, Pre-
sidente del üentro de Detallistas, que 
nombrada una comisión para la refor-
ma del Reglamento de Tarifas indus-
asom-1 tríales, no procede acceder por ahora 
á la modificación parcial que sol ic itó. 
LICENCIA. 
Se ha concedido treinta d ías de li-
cencia por enfermo para esta isla, al 
magistrado de la Habana D. Narciso 
García Menocal. 
Pero el Doctor Os remacha: 
Antes de terminar, y para que sea 
bien conocido el procedimiento decier 
tos americanos, citaré un hecho acae-
cido á fines del año 1890. 
E l Dr. Vicente de la Guardia, com 
petentísimo profesor, que tuvo por mu 
ches años los trabajos demográficos de 
a Habana, publicó un artículo en sep 
tiembre en el cual se decía, que á pesar 
de los trabajos de saneamiento, la cifra 
de mortalidad en la Habana se mante 
nía á 33 por mi), debido á que, mientras 
no se acometiera la obra del alcantari 
liado y pavimentación de las calles de 
la capital, todo lo que se hiciera no se 
rían más que paliativos. Estas mani-
festaciones del Dr . L a Guardia, no 
fueron del agrado del Gobernador Mi 
litar, Mr. Lndlow, que j a z g ó c o n dure 
za lo manifestado por aquel profesor, 
el cual, dicho sea de paso, poco des-
pués faé separado del servicio munici-
pal, á que pertenecía hacía varios años. 
Pues bien, la cifra de 33 por mil que 
motivó la cólera de Mr. Ludlow, según 
los datos suministrados por su sabor 
dinado Mr. Davis, ha traspasado aquel 
límite, pues en el año de 1899 la mor-
talidad ha sido de 37'05 por mil. 
Encontramos en esa cifra un li 
gero error. 
L a mortalidad ese año fué de 
SS'OS. 
Por que hay que contar la defan-
ción, como profesor municipal, del 
Doctor L a Guardia 
A menos que no lo resucite, co-
mo debiera, el señor Secretario de 
Gobernación. 
pas por el general Lee, desfilando en 
E l Nuevo Pa i s , preocupado con la j columna de honor por delante del se-
excurs ión: I oretario de la Guerra y del general 
Miércoles 7. — Llegada, recepción, [ 
banquete. 
Jueves 8.—Paseo á caballo banquete. 
Viernes 9.—Excursión á Pinar del 
Rio. 
E l "compañero" Malatesta nos 
ha abandonado. 
Ayer partió en el vapor H a v a n a 
de la línea Ward, en busca de másj 
prósperas playas. 
Que la Trinidad de Gaeta le 
acompañe! 
T E L E G R A M A DE CIEUFIIEGOS 
NUESTRO DIRECTOR 
Desdo el viernes se halla en la 
ciudad de Oienfuegos, á donde fué 
por muy breves^días, por lo cual no 
quisimos dar cuenta de su viaje, 
nuestro querido Director D . Nicolás 
Rivero. 
Oon este motivo, el corresponsal 
del D I A B I O DB LA MARINA en aque-
lla ciudad nos remitió anoche el 
telegrama siguiente: 
Oienfuegos: 
D i a r i o <le l a M a r i n a . 
10 Marzo. 
E l Sr. Rivero ha sido visitado por 
miembros distinguidos de la colonia es-
pañola y es objeto de delicadas atencio-
nes por paite de la prensa periódica de 
esta- localidad y de la colonia en general. 
En la mañana de hoy sábado ha sido 
obsequiado con un espléndido almuerzo 
por la redacción del diario español L a 
C o r e s p o n d e n c i a , Dicho alriiuerzo, 
servido en el gran Hotel Unión, ha resul-
tado un hermoso acto de uniói y armonía 
7 expansión, reinando la más noble con-
fraiernidad. 
Concurrieron el director Sr. Diaz y los 
Sres. Chao, Peña, Veliz, Madrazo y otras 
muchas distinguidas personalidades. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
A S Ü N T O S M I O S . 
LA REVISTA DE AYER 
Como anticipadamente anunciamos, 
ayer tarde se verificó en el campamen-
to de Oolnmbia, situado en los Quema-
dos de Marianao, la revista de las tro 
pas americanas que se encuentran al 
mando del general Lee. 
A la una y media próximamente sa-
lieron del Palacio de la plaza de Ar-
mas en carruajes con dirección á Ma-
rianao el secretario de la Guerra con 
su señora y sus dos hijos, los genera-
les Wood, Hamphrey y Ohaffee, éste 
último con su sefíora; el teniente co-
ronel Oarter; la esposa de Booservelt, 
gobernador del Estado de Nneva 
York, y misa Lindley; los tenientes 
Brooks y Happer y otros oficiales. 
Focos momentos después de llegar 
á Marianao fueron revistadas las tro-
R e v i s t a Mercantil . 
Habana, Marzo 9 de 1900. 
AZÚCA.RES.—El mercado, á consecuencia 
de la continuación de noticias adversas de 
fuera, ha seguido quieto y flojo y las pocas 
ventas efectuadas en el curso de la semana 
acusan baja en los precios, los cuales cie-
rran, sin embargo, algo más soarenidos, por 
haber disminuido las entradas, con motivo 
de la lluvia, que obligó á suspender la mo-
lienda en varias comarcas. 
En presencia de las bajas ofertas que se 
hacen; está retraída la mayoría de loa ven-
dedores, y sólo las aceptan aquellos que 
tienen perentorias obligaciouea que cu-
brir. 
Cotizamos al finalizar de 5 á 5i rs, arro-
ba por centrífugas pol. 96i9üi, de buena 
clase. 
Las ventas dadas á conocer esta semana 
suman como siguft: 
1830 sacos centrífugas, pol. 95, á 4 97 ra1 
Especulación. 
2000 id. id., pol. 95i96, de á 4.96i á 5.20 
rs. Trasbordo. 
370 idem ídem pol. 96, de 5 i á 5.15 ra. 
PíiríiclGro 
10,000 id. id. pol. 90(97, de 5i á 5.20 ra., 
en Matanzas. 
10,000 id. id. pol. 94(90, do 4:{ á ñi ra., en 
Cárdenas. 
2,000 idem idem pol. 90 ,̂ á 5.20 rs. Tras-
bordo en Cienfuegoá. 
E l movimiento de azúcares en los alma-
cenes de esta plaza, desdo 1? de Enero, al 
9 del actual, es el siguiente: 
SACOS. 
Existencia en Io 
de Enero 
Recibos hasta 




























F O I I I Í E T I N 
L A P R E N S A 
E n t r e las atrocidades af irmadas 
por M r . R a n c i e en l a Nortii A m e r i -
c i n Review figura la siguiente: 
' ' E n el Departamento de Saneamien-
to y salud pública, también el domi-
nio americano ha sido absoluto, no 
'permitiendo á ningún cubano interve 
'nir en las operaciones de ese impor 
"tanto servicio. E l resnltado se mués-
"tra oon la estadíst ica que arroja la 
"cifra de defunciones más baja conocida 
"hasta ahora. E n otras palabras, donde 
'á los americanos se Ies ha permitido 
"trabajar, con métodos americanos, so 
"labor se ha coronado por el éx i to ." 
Pues bien; el Doctor Ox contesta 
Sábado 10.—Visita & las fortalezas, 
edificios piíblioos y otros lugares de la 
Sabana. 
Domingo 11.—Viaje á Matanzas. 
Lunes 12.—Regreso á esta capital 
donde espera un transporte para lle-
var al Secretario de la Guerra á otros 
puntos de la I s la . 
MARTES.—LA. CUENTA! 
E l Ayuntamiento del Ferrol ha 
establecido un impuesto sobre más-
caras que debió proporcionarle muy 
buenos ingresos durante el último 
carnaval. 
H ó aquí la tarifa: 
Por cada máscara suelta 6 como 
si dijéramos independiente, 1,50 pe-
setas. 
Por cada máscara que forme par-
te de ana comparsa, es decir, ane-
xionista, 1 peseta. 
Por cada máscara que salga mon-
tada á caballo, esto es, camino de 
la protección, 3 pesetas. 
Por cada carroza [absorción de 
finitiva] 10 pesetas, 
Ah! Si el señor Lacoste hubiera 
tenido un poco de imaginación pa-
ra adelantarse á los ferrolanos, 
cuántos Conservatorios musicales 
hubiera podido subvencionar este 
año con el producto de ese arbitrio! 
L a inauguración del primer tran 
vía eléctrico establecido en Cuba— 
el de Eegla á Guanabacoa—ins 
pira á un cronista revolucionario 
estas frases: 
H a sido de notar la frialdad conque 
las autoridades de Regla y Guanaba 
coa acogieron la inauguración de es 
te progreso importantísimo. 
¡Parece mentira! 
¿Si creerá el colega que estamos 
CARTAS A I A S DAMAS 
escritas expresamente para el 
J D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid, 19 de febrero de 1900. 
Ante todo; he recibido el periódico ha-
banero La Mujer. Doy las gracias á su 
amable directora por habérmelo enviado, 
y á más de asegurarJa que lo he leído con 
suma complacencia, la felicito por haber 
emprendido misión que tanto la honra, j 
en la cual celebraré que salga airosa, ha-
llando loa felices resultados que merecen 
sus intentos y la índole de una publicación 
así, tan necesaria como notable. 
En Valencia, y en la capilla de Nuestra 
Señora de los Desamparados, ha tenido lu-
gar el enlace de la señorita Pilar Sánchez 
y Mayans con el ingeniero agrónomo don 
JJUÍS Niculant, conde de Niculant. 
Ha sido pedido la mano de la señorita 
Dolores García de la Concha para don Ra-
fael Daganzo y Martínez.. 
También contraerá pronto matrimonio la 
fleñorita Gloria Fernández Luis; el novio 
es don ülpiano Negueira, sobrino del mar 
qués de Misa. 
Dos lujosos bautizos: 
Uno es el del primer hijo de los señores 
Crackanthorpe, que recibió el nombre de 
Francisco; y fueron padrinos la abuela del 
niño, señora de Sickles y el hijo de ésta 
actual secretario de la legación de los Es-
tados Unidos en Madrid, don Jorge Sickles 
E l otro bautizo es el de un hijo de los 
marqueses de Valdefuentes. 
Se habla mucho del hecho de que una 
nodriza de un grande de España ha deja-
do é éste heredero universal de sus bienes 
Fiestas y más fiestas: 
' Se ha verificado en la posesión denomi' 
nada La Flamenca, de los duques de Fer-
pán Núñez, una cacería que fué organizada 
por el primogénito de esta ilustre casa, 
marqués de la Mina. 
En las cinco horas que duró el tiroteo se 
cobraron nada menos que cuatro¿ientas 
cuarenta piezas entre conejos, liebres y per-
dices, que murieron á manos de los duques 
de Santo Mauro y Bivona; marqueses de la 
Mipa, Víllamayor, Romana y Santa María 
de Silvela, conde de Crecente, príncipe Pío 
de Saboya y señor Lopetegui. 
- E n casa de la duquesa de Denla se ha 
verificado una agradable velada, á la cual 
sólo asistíeion las personas de la familia 
y otras que concurren habitualmente á las 
reunianíiS de tan ilustre dama. 
El objeto de esta reunión era presentar 
al tenor español Joaquín Bayo, que cantó 
con mucho acierto el spirto gentil de La 
Favorita, la romanza de La Africana y 
otras de las piezas que constituyen el reper-
torio de los buenos tenores. 
-Los señores de Iturbe obsequiaron, el 
domingo pasado, con un nuevo banquete al 
cuerpo diplomático y á varios amigos de 
su intimidad. 
Sentáronse á la mesa del representante 
de México en esta corte, el embajador de 
Francia, Mr. Patenotre, y su esposa; la 
embajadora de Alemania, con una de sus 
hijas; la condesa de Villagonzalo; los mar-
queses de Ayerbe; la condesa de Caltabu-
taru; los marqueses de Ivanrey; el príncipe 
Pío de Saboya; el duque de Luna y Mr. 
Wyndham, secretario de la embajada in-
glesa, entre otras personas. 
La crónica triste no puede faltar, y repito 
que muy de veras lamento tener que inter-
calarla aquí; pero mi crónica, si ha de ser 
fiel reflejo de los acontecimientos de la vida, 
ha de ser alegre y triste 
Ha fallecido en Málaga el marqués de 
Gasa-Loríng, padre político del presidente 
del Consejo, señor Siivela. Era hombre em-
prendedor, laborioso como ha habido pocos. 
Hijo de unos banqueros americanos, casó 
siendo muy joven con la señora Amalia He-
redia, de opulenta familia malagueña; y con 
su capital y el de su esposa, se lanzó, acti-
va é inteligentemente á la vida de loa ne-
gocios. Empezaba entonces en España 
Las tropas que tomaron parte en la 
revista fueron varías compañías del S? 
10? de infantería, 7o de caballería y 
de artillería con sus oorrespondien 
tes bandas de música. 
Una vez terminada la revista pasa-
ron á la morada del general Lee los 
mencionados señores, donde se verificó 
una recepción, siendo obsequiados los 
concurrentes con nn lo noli. 
E L SEÑOR ESTRADA MORA. 
Se nos asegura que el señor Alcalde 
de la Habana ha visto la necesidafll de 
poner término al monopolio del Rastro 
de ganado mayor, á fin de qne baje de 
precio la carne, y con interés estudia 
el expediente formado por solicitud del 
Centro de Ganaderos, para la anula 
ción de los ilegales derechos de usa-
l'racto que se viene cobrando en dicho 
rastro. 
VÍAJE APLAZADO 
E l Secretario de la Guerra ha apla-
zado para mañana lunes su viaje á 
Matanzas á causa de tener qne estu-
diar varios asuntos en esta capital. 
Mr. Root hará el viaje en un tren es 
pecial que saldrá de la estación de 
Pesser, Regla, en las primeras horas 
de la mañana del lúnes . 
ESOTTBLA AGRONÓMICA. 
E n breve presentará el Secretario 
de Agricultura, Industria y Comercio 
á la aprobación del Gobernador Mili 
tar de esta isla, nn proyecto de decre 
to creando una estación Agronómica 
en Santa (liara. 
EN PALACIO. 
E l viernes estuvieron en Palacio los 
Señores general Acevedo, Oarbonell, 
Pazo, Ledo y licenciado Va ldés Pita, 
con objeto de celebrar nna conferencia 
con el Secretario de la Guerra. 
Hal lándose és te ausente, dichos se-
ñores entregaron al Secretario par 
ticular de Mr. Root una instancia, re 
lacionados con la Asociación de Mari-
nos Gabanes. 
E l Secretario de la Gnerra ha acusa 
do recibo ayer de dicha instancia en 
términos corteses y puede decirse sa-
tisfactorios para la institución. 
construcción de ferrocarriles, y ú estas em 
presas se dedicó el señor Lonng, constru 
yendo, entre otras muchas, la línea férrea 
de Málaga á Córdoba. Epoca hubo en que 
dirigió á la vez ocho líneas férreas distín 
tas. Era además muy madrugador; á las 
cinco de la mañana ya estaba en pie; tan 
numerosa era la correspondencia mercantil 
que despachaba diariamente, que tenía un 
coche especial para llevarla de su casa á la 
estación. Tenía la buena costumbre de no 
dejar nunca de un día para otro ningún 
asunto; no es exagerado decir que ha pasa 
do más parte de su vida viajando que quieto 
en su casa de Málaga y Madrid. Enérgico 
resoluto, era además muy servicial; jamás 
desatendía al que se acercaba á él en de 
manda de protección. 
—Hace tres días, y después de larga en 
fermedad', cristianamente soportada, ha 
fallecido en Madrid el jefe superior de Pa 
lacio, duque de Medina Sidonia. 
Tenía setenta y cuatro años, y era híj 
del X V I I duque del mismo título y de una 
Silva Téllez de Girón, hija de los marqueses 
de Santa Cruz. Se educó en Italia, donde 
su padre tenía los bienes pertenecientes 
los principados de Montalbán y de Paterna 
que pertenecían á su familia, y usó hasta 1 
muerte del autor de sus días, acaecida 
1867, el título de duque de Fernandina, con 
el que fué conocido en Madrid, distínguién 
dose mucho por su elegante y apuesta figu 
ra. Casó en 1816 con su prima hermana 
doña Rosalía Caro y Alvarez de Toledo 
hija del IV marqués de la Romana, dama 
distinguida, inteligente y que fué, en su 
juventud, la primera amazona de España 
pues montaba á caballo con tanta elegancia 
como maestría. 
El duque que acaba de morir se distínguié 
siempre por su caballerosidad y trato fino 
amable. 
También tras larga y penosa enfermedad 
ha fallecido en Madrid don Luis Taberner 
pintor distinguidísimo, que cultivó princi 
pálmente el género decorativo y mural. 
Descansen en paz estos apreciables seño 
res; ¡Dios les haya acogido en su seno! 
Y basta, por hoy, de tristezas. 
lamente, con baja en los precios de la 
mayor parta de l is acciones que cierran 
hoy algo más firmes, con arreglo á las co-
tizaciones de la Bolza que publicamos en 
nuestra primera plana. 
MOVIMIENTO DB METÁLICO: E l habido 
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Io de Enero. 
ENTRE ?AGINAS 
U"na h o j a de 
m i . A l m a n a q u e 
¿Conque tienen ustedM esperanzas de qne 
les visite María Guerrero, la notable actriz 
madrileña, con su no menos notable com-
ñía? 
Mucho lo celebraré, no solo por amor al 
arte, sino por amor á ustedes, mis paisanos, 
y también por amor propio, pues tanto les 
he hablado de María en estas Cartas, tanto 
he encomiado su arte, su dicción, su elegan 
cía y su belleza, rindiendo tributo á la ver 
dad, que casi me puedo vanagloriar de ha-
berla ̂ resewíado y aún de haberla hecho 
intimar con ustedes. Así es que será since. 
ra mi satisfacción si al aplaudir á María 
Guerrero y ásu distinguido y simpático ma 
rido, actor notabl» también, se acuerdan 
ustedes de mí, y exclaman: "Tenía razón 
Salomé." 
—Teatro Real: 
L a ópera de Gluck, Orfeo, obtuvo admi-
rable interpretación por parte de la señoia 
Guerríni, que puso todo su arte, que es mu-
cho, al servicio de tan hermosa música; tu-
vo momentos felicísimos. 
L a interpretación de IjOhengrin, la her-
mosísima ópera de Wagner, tan discutida 
en otros tiempos y tan admirada en estos, 
dejó la otra noche plenamente satisfechos 
aún á los más exigentes. L a De Lerma, ad-
mirable de voz, hizo una Elsa digna de 
aplauso; la Guerríni, como siempre, can-
tando á maravilla la parte de Ortruda; el 
tenor Constantino debe colocar esta ópera 
á la cabeza de todas las de su repertorio; 
Lohengrin se ajusta perfectamente á su* 
facultades de cantante. En el famoso ¡Elsa, 
io Varna! obtuvo ruidosa y merecida ova-
ción. El baiítono Blanchart bordó el papel 
de Tetramondo; puso en él todo su talento 
y toda su maestría, así como el bajo Riera. 
La orauesta, dirigida por el maestro Cam-
paníni, superior á todo encomio. Este es 
un apasionado de Wagner, ha estudiado 
sus obras como es debido y las conoce á la 
perfección. Cuando Campanini dirige la 
orquesta, no hay detalle, belleza ni efecto 
que se pierdan. 
Hablando de la hermosa ópera La Valkt/' 
ría, decía, oportunamente, una persona in-
teligentísima, que "hace ya bastantes años, 
Aunque no tan como en la an-terior 
semana, ha seguido lloviendo bastan-
te copiosamente en varias partes de la 
Isla y si bien las aguas han obligado á pa-
rar momentáneamente la molienda en las 
mismas, han sido muy beneficiosas para la 
caña, particularmente la de las siembras 
de invierno, que se presenta en buenas con-
diciones de crecimiento, á pesar de la falta 
de cultivo en la mayor parte de los cam-
pos. 
En algunas localidades se están haciendo 
los necesarios preparativos para las siem-
bras de primavera en todos los ingenios y 
colonias cuyos propietarios han logrado ase 
gurarse un número suficiente de trabajado-
res para empezará labrar la tierra, sin per-
juicio á las faeaas de molienda. 
Según el estado que acaba de publicar 
el Sr. D. Joaquín Gumá, hasta el 28 del 
pasado, habían llegado á todos los puertos 
de la Isla, 116,056 toneladas de azúcar de 
la actual zafra, de las cuales se han expor-
tado ya 33,489, contra 89,449 y 36,177 tone-
ladas, respectivamente, el ano pasado, en 
igual fecha. 
TABACO.—ñama.—El morcado sigue en 
las mismas condiciones anteriormente avi-
sadas, y mayor reducción de las exiguas 
existencias de la anterior cosecha que que-
daban por vender, tanto en esta plaza co-
mo en el campo, rigen con mayor firmeza 
los precios, á pesar de las buenas perspec-
tivas respecto á la cosecha de este año. 
Anuncian de Pinar del Río haberse efec-
tuado las primeras ventas de esta cosecha, 
á razón de de 10 á 18 rs. el cuje, 
clase. 
Torcido y Cigarros. — Sigue moderada-
mente activo el movimiento que prevalece 
en las principales fábricas, siendo también 
de bastante consideración las exportacio-
nes efectuadas esta semana. 
Las cigarrerías continúan trabajando con 
regular animación, tanto para plazas de la 
Isla como para las del extranjero. 
MIEL DE CAÑA..— Regular .solicitud por 
la de primera principalmente, y como si-
guen escaseando todas las clases, los 
preelos rigen sostenidos de $11 á $15 bocoy 
de 175 galones, según clase, fecha y lugar 
de entrega y anticipos en efectivo. 
AGUARDIENTE. — Cortas existencias y 
demanda regular, sosteniéndose los pre 
cios de $18 á $19 pipa, base 22 grados 
en casco de castaño, sobre el muelle, y de 
$17 á $18 los 13J galonesi, sin casco. 
C E R A . — L a blanca escasea y se pide po-
co á $50 qtl. 
L a amarilla con regular solicitud y sos-
tenido su precio de $28 á $30 qtl., según 
clase. 
MIEL DE ABEJAS.—Escasea y bastante 
pedida de 46 á 48 cts. galón. 
MERCADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS: Con muy reducido acopio de 
papel y demanda regularmente activa, el 
mercado ha regido al alza y los tipos, con 
excepción de los por letras sobre España 
que han declinado nuevamente, á conse-
cuencia de haber subido las libras en Ma-
drid y Barcelona, cierran hoy más soste-
nidos á las cotizaciones estampadas en 
nuestra primera plana. 
ACCIONES Y VALORES: Mucha quietud 
prevaleció en la Bolsa hasta mediados de 
semana, cuando se empezó á operar regu-
estudios literarios modernos, indagando ti 
origen de leyendas, cuentos y tradiciones 
poéticas, el ilustre profesor del Colegio de 
Francia, Ozanan, consagró sus inmortales 
lecciones al estudio de los orígenes de la li-
teratura alemana, cuyos primeros albores 
aparecen en la leyenda de ios Nibelungos, 
no tan completamente germánica como pu 
liera creerse, cuando en España, sin ir más 
lejos, tenemos un cuento antiguo donde fi 
gura el más simpático y generoso héroe de 
aquella famosa mitología. 
Tiene su cantor esta gran lucha de dioses 
v hombres, á cuyo fin está el vencimiento 
de los primeros, sustituyendo á sus ambi-
ciones y terribles venganzas el reinado del 
santo trabajo humano, no sin que esta con 
quista haya costado víctimas y sacrificios, 
la muerte de Sigfrido y el sacrificio cruento 
de Brumilda. El poeta de Los Nibelungos 
es el trovador Wolfram de Eíssoach, y pa 
ra Ozanan, su obra constituye la verdadera 
epopeya dentro de la literatura alemana y 
su más preciado monumento ant'guo. A 
esta epopeya acudió Wagner, ansioso 
de completarla y aún engrandecerla con 
el arte soberano de la música; y tan 
por entero lo ha logrado, que bien puede 
decirse que si Woliram ha hecho can los ele-
mentos de la leyenda un hermoso poema, 
Wagner ha compuesto sobre ella el más 
grande poema musical conocido. 
Una parte de este poema es La Walkyria. 
Quizá á los que van al teatro con ánimo de 
pasar el rato charlando, parezca extraño 
que haya gentes á quienps conmuevan las 
desdichas de Segismundo, loa dolores de 
Wotan y los castigos de que es víctima 
Brunilda; pero cuantos hayan sentido la 
emoción intensa que se siente leyendo, por 
ejemplo, la despedida de Héctor y Andró-
maca en la Iliada, comprenderá el fervor 
con que so asiste al incsmparable desarrollo 
de aquel drama humano, tanto en su acción 
sola como en su música, la más sublime 
que ha podido crear para honor de su 
patria y «loria de la humanidad, aquel cuyo 
genio es hijo legítimo del genio de Bach, 
del genio de Mozart, del genio de 
Beethoven. Orestes, poseído de las Furias 
AZÚCAR, sacos... 1.930 
Id. cajas 
Id. barriles 




Rama, tercios.. 2.246 
Id. barriles y 
cajas 68 
Id. Torcido, mi 
llares 3.421 
Id. Cigarros, mi 




baco cajas . . 
AGUARDIESTBDE 





RON pipas l 
Id. cajas 
CACAO, sacos 50 
CERA qtles 
MIEL DE ABEJAS 
tercerolas , 
CAREY cajas 
FRUTAS, "barriles 84 
Id. huacales.. 













DULCES, cajas... 2 
ASTAS, sacos 
HUESOS, sacos 
HEXEQUEN pacas 50 
CARNAZA, bultos 
GUANA, pacas... 70 
PROVISIONES bal-
tos 99 
ASFALTO sacos... 40 
TORTUGAS 




















































COTIZACIONES DE CAMBIOS 
De la Subsecretaría de H acionda, Sec-
ción de Estadísticas, se nos re tnite un estado 
lemostrativo de las cotiza clones de los 
cambios sobre varias plazas ( turante el pa-
gado año, del cual extractam os los s'guien-
ces datos, que creemos de iaíerés para 
nuestros lectores: 
Tipos extremos de las cotizaciones pn el 
año: 
Mas bajo.. Mas alto^ 
España, 8d[v 20 9 p § . 
Londres, 60 djv 18f 20i " 
Nueva York, 3 d[V. 8f 11 " 
París, 3[v 4| 7 
Alemania, 3d|V 3^ " 
REGISTRO DE ESPAÑOLES 
Advertimos á nuestros compa-
triotas residentes en esta isla, que el 
plazo para la inscripción de aquellos 
que se propongan conservar su na-
cionalidad vence el 11 de abril del 
corriente año, y que dicho plazo es 
improrrogable: es decir, que pasada 
aquella fecha, los nacidos en la Pe-
nínsula é islas adyacentes que no 
ae hubieren inscrito, perderán legal-
mente su condición de españoles. 
E n la Habana se halía abierto el 
registro para la inscripción de es-
pañoles, todos los días, excepto los 
festivos, de nueve ^ once de la 
mañana y de doce á. tres de la tarde 
en la Secretaría de Estado y Go-
bernación, y de doce á tres de la 





glos no tuvo oficio par-
tionlar este dia, segan-
do domingo de Oaares-
ma, por ser extraordina-
riamente largo el del sá-
bado anterior. L a ora-
ción de las órdenes ocu-
paba á los fíeles toda la 
noche, y por lo común, la misa acaba-
ba ya salido el sol. 
E n Ital ia, y en la villa de Sorrento, 
nació el 11 de marzo de 1514, el emi-
nente poeta Torcuato Tasso, Mamado 
mas tarde el Cisne ae Sorrento. Dea-
de so niñez tuvo qne abandonar sa pa-
tria, porqae sa padre, poeta y noble, 
adicto al principe de Salerno, mereció 
las iras de nuestro emperador y rey 
Garlos T. Estudió en Padua jurispru-
dencia, y á los diez y siete años defen-
dió en público conclusiones públicas 
oon general aplauso. Pero la Poes ía 
lo llamaba á su campo, y á él marchó 
con generosos ímpetus , para gloria y 
honor suyo, pues si son inmortales so 
posma Reynaldo y sa drama pastoril 
Aminta, su poemAJerusalém I bertada 
constituye el pedestal de su gloria. T 
fué á la vez el comienzo de sus infor-
tunios, porque enamorado perdidamen-
te de la princesa Leonor, hermana del 
duque Alfonso de Ferrara, y dama más 
apreciable que por su cuna, por sus vir-
tudes y su talento, conocida su pasión 
por el duque, le mandó encerrar en una 
prisión, de donde pudo evadirse. 
Tarín primero, Roma después , le 
ofrecían asile; disfrazado de aldeano es-
tuvo en Sorrento, su patria; pero co-
mo mantenía correspondenoia con su 
amada Leonor y é s ta le incitaba á ve. 
nir á Ferrara, asegurándole que nada 
le sucedería, emprendió nuevamente 
sa viaje, y con efecto, el duque Alfon-
so lo recibió con agasajo y sin dar seña-
les de resentimiento; pero hallando el 
poeta en cuantos le rodeaban marcada 
indiferencia ó desdén y no pudiendo 
ver á sa amada, asaltóle mortal melan-
colía primero y después una exaltación 
próxima de la demencia, que aprovechó 
el duque para encerrarle en el hospiul 
de dementes de Santa Ana, de donde 
salió á los cuarenta y dos años de edad, 
huyendo de una corte que tan íunesta 
le había sido. Su poema eu verso libre 
Mondo creato, fué la consagración de 
su gloria. Quiso el Sumo Pontittoe de-
jar sobre sus sienes la corona de laurel 
con qae, según costumbre, se premiaba 
entonces á los grandes poetas, y l la -
mado por el cardenal Aldobrandini, di-
rigióse á Roma; pero al llegar á l a ciu-
dad Eterna gravís ima enfermedad le 
postró en el lecho, falleciendo poco des-
pués, en momentos en que por todae 
partes se hacían grandes preparativos 
para coronar so gloria. 
R E P O E T E R . 
Movimiento Marítimo 
P A R A M O B I L A 
Salió ayer el vapor americano Echo, lle-
vando á remolque loa lanchonea Trojan y 
Henry L . Oregg. 
L A P R O S P E R O 
L a barca italiana Próspero salió ayer 
para Panzacola en lastre. 
E L O L I V E T T B 
Con carga, correspondencia y 
salió ayer para Cayo Hueso y 
vapor americano Olivette. 
E L H A V A N A 
Este vapor americano salió ayer 
llueva York, con carga y pasajeros. 
E L T R Y G 
E l vapor noruego de este nombre llegó 






X]M vapor noruego T n i g trajo ayer de 
Cart ĝ603- ^00 cabezas de ganado para J 
G. R^Hiríguez y Cpa 
M 8 J U D I C I A L E S . 
G A C E T I L L A 
HOY.— Teatros, bailes, base 6aU ? 
un mundo de diversiones de todoi gé-
neros nos brinda el domingo. 
Esta vez invertimos el orden aoos-
tambrado, y damos pretarenoia ftl oa-
pítolo de bailes. 
Madama L a Vvja impera hoy en la 
corte de Mr. Momo. 
Sale per esas callea y se caeli por 
los salones, muy traviesa y emperifo-
llada, para regar la alegría entré raí-
dos de cascabeles y bajo lluvias de 
confettis. 
A celebrar la festividad de La Vifja 
se aprestan el Oentro AsturiaM, la 
Asociación de Dependientes y á Cen-
tro Gallego, quienes dan su despedida 
al Carnaval con los bailes de eató co-
che. 
E l primero de estos centros abriti 
sus salones á la una de la tarde para 
el gran baile infantil, que promete ha-
cer época en la historia del Cintro 
Asturiano. 
Tacón é Irijoa se verán favorecidos 
como en anteriores dias, por oentius 
res de máscaras y alegres devoto!Je 
la danza. 
Durante el baile de Irijoa se rM 
entre la concurrencia una magüib 
manta de burato. 
Incluiremos también entre los bailes 
de este dia, por más que son ágenos 
en absoluto al Carnaval, la matioée de 
" L a Cruz Roja Cubana," eu la resi-
dencia de Mr. Rathbone, y la recep-
ción que ofrece el general Ladlow en 
honor de los esposos Rcot. 
E l paseo se extenderá por Sao Lá 
zaro hasta Belasooaío . 
L a Banda España tocará en la tê  
rraza del Casino Español , desde la 
cuatro y media de la tarde y llamarán 
la atención en el paseo dos hermem 
donde luoirán su gracia y en 
belleza distinguidas señorita de üm 
tra sociedad. 
Los aficionados al base ball estarán 
todos en Carlos I I I , á las dos de la 
tarde, para presenciar el encuentro de 
las novenas del Cuba y del Cuban 
Qiant». 
E l conocido pitcher Carlos Rjyef— 
¿teW—defenderá el box del Cuba. 
Y llegamos al capítulo de teatros. ' 
Ooofroff, en Albisu, ofrecerá naeyás 
sorprendentes experiencias, en la 
tanda especial qae le dedica la em-
presa. 
Antes y después de dicha tanda se 
pondrán en escena, respectivamente, 
la zarzuela Cambios Naturales y Lo 
Victoria del Genere l 
L a función es corrida. 
E l programa de L a r a consta de la 
representación de las aplaudidasobri-
tas The Cuban Dans y Manin y Pachón 
en el Transvaal. 
Dos tandas nada más para dejar 
tiempo al profesor Arnol , émulo de 
Onofroff, que se compromete koy & 
adivinar todo cnanto piensa Miguel 
Arias acerca del porvenir en Coba de 
la pintara escenográfica. 
E n Cuba y en el Jardin Americano 
la función es variada y atractiva. 
Solo nos resta hablar del Circo de 
Pubillonee. 
D i a y noche trabajarán los notables 
artistas de D . Santiago ofreciendo lo 
más selecto de so repertorio. 
E n la mat inée se rifará una bonita 
bicicleta entre la gente menuda, ad-
virtiendo la empresa que si no está 
presente el agraciado perderá todo de-
recho y se procederá á nuevo sorteo, 
D i a completo. 
CARNAVAL.— 
Bacanales, sonoras mandolinas, 
fantásticas y alegres mascaradas; 
as góndolas, de antorchas coronada?, 
meciéndose en las aguas cristalinaa; 
rubias sirenas, pálidas ondinas 
de hermosa faz y eléctrica^ miradas; 
citas de amor, terribles emboscadas, 
olas de fuego y músicas divinaf-, 
palacios esplendentes, noches bellas, 
lujo oriental, el combatir violento 
de espadas al fulgor de las estrellas; 
bailes, fiestas, celosos corazones.... 
y la lira de Byron dando al viento 
satánicas y lúgubres canciones! 
Maniítl Beina. 
Ayer se inscribieron en el Registro 
le la Secretaría de Estado 63 españo-
les qae desean conservar BU naciona-
lidad. 
De provincias se recibieron en dicha 
oficina 237 actas de inscripción. 
E n el Registro abierto en el Ayun-
tamiento de esta ciudad se han insori- j 
to ayer 28 españoles . 
MERCADO MONETARIO 
E X P O R T A C I Ó N 
El vapor americano Havana lleva para. 
New-Yoik, exportado por los señores N a r -
ciso Gelats y Cp* la cantidad de $7.750 en 
oro americano. 
S K Ñ A L A M l ^ S T O S P A R A MAÑANA 
T R I B U L i > í ' SUPREMO 
¡Sala de Just ic ia . 
No hay. 
S a l a de lo Civ i l . 
Tercería promovida por don Fermi 
Cfonzález, en autos contra don Hipólito 
don José Cesar.—Ponente, señor Jaime•— 
I .etrados, Ldos. Canelo Bello y Tellechea 
1 'rocurador, Sr. Tejera.—Juzgado, deGua 
r labaeoa. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
1 ¡Sección pr imera . 
Contra Pedro Sebastiá, por injurias.— 
Ponente: señor Presidente—Fiscal: señor 
González.—Defensor: Ldo. Muller.—Pro-
curador: señor Tejera.—Juzgado, de la 
Contra Francisco de la Luz Doarte, por 
mal versación.—Ponente: señor Presidente. 
Eiscal: Sr. González.—Defensor: Ldo. San-
turio.—Pro curador: Sr. Sarrain.—Juzgado, 
de la Cated tai. 
Secretario^ Ldo. Miyeres. 
Sección itGgun&to. 
Contra José Pérez, ^or hurto.—Ponente: 
señor MenocaJ.—Fiscal: ^ ñ o r Divinó.—De-
fensor: Ldo. Armas.—Proe^r^or'- ^r. Co-
toño.—Juzgado, de Belén. 
Contra Emilio Ramírez, por ^stafa.—Po-
nente: Sr. Agníjrre —Fiscal: 'Sr. Divinó.--
Defensor: Ldo. .Muller.—Procurad^1" Beño1 
Pereira. Juzgando, de Belén. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
cuando empezaban á realizarse los graudea^eu la gran tragedia griega de Eurípides, no 
tiene mayor grandeza que el fugitivo y per-
seguido Segismundo y su relato cuando na 
rra á su propio enemigo tanta desdicha,, 
trae á la memoria al mismo Grestes. con-
tando á Ifigenio el acabamiento del hogar-
de Agamenón. 
Dicen de Homero que por los rientes-
campos y las ciudades helenas iba cantan-
do las inspiradas estrofas, donde han que-
dado eternamente consignadas las proezas 
y las desgracias de ios hijos de Ilion. A sí 
Wagner ha resucitado y hecho vivir, con su 
música de soberana grandeza, otros dio jes 
y otros héroes que en las montañas del N or-
te, envueltas en niebla, realizaron sus le-
gandarias empresas. Después de haber 
oído La Walkyria, no cabe hablar de otra 
cosa, porque se queda bajo análogas inppre-
siones á las que producen el Promete ó de 
Squilo, ó la gran tragedia E l Edipo, de 
Sófocles; es menester buscar la grandeza 
antigua, para compararla á tanta grande-
za; las obras de arte que no tienen tiempo, 
que son y no pasan, por constituir la más 
acabada expresión de la belleza, porqae en 
esta categoría está la maravillosa obra de 
Wagner." 
Su triunfo fué completo la otra noche, en 
que se verificó el reestreno; la labor de Cam-
panini, admirable. L a poética Siglinda 
tuvo en la Tetrazzini perfectisima intér-
prete; la señorita Guerrini hizo una Bru-
nilda admirable; las artistas encargadas de 
los papeles de Walkyrias hicieron maravi-
llas; Laufredi dijo muy bien toda su parte: 
Blanchart, encargado de la muy dificilisi-
ma de Wotan la representó como un gran 
artista, y Verdaguer contribuyó asimismo 
al gran éxito del conjunto. L a nñse en sce-
ne mejor aún si cabe, que el año último. 
Se ha renunciado por ahora á la traducción 
española y 7,1 Walkyria se canta en ita-
liano. 
—Cuando hace dos añoa se representó 
aquí I M Bohéme, en el ya derruido teatro 
del Principe Alfonso, no llegarían á tres 
las audiciones E u aquella época no 
podían ser peores las noticias de la gue-
rra; salíamos á pesadumbre diaria: Cuba y 
Filipinas ae perdían para España 'No 
eran, pues, aquellos días loa máa indicado 
S 
OARROUSEL DE LOS VETERANOS. 
—Adelantan con creciente entosiasmo 
loa preparativos para el Gran Oarroa-
sel qae en honor de los Veteranos ba 
de celebrarse el domingo 18 en loa te-
rrenos de Almendares. 
Y a es tán nombradas las damas qae 
patrocinarán la fiesta, aceptando te-
das gastosas el encargo de vender loa 
billetes de entrada. 
El las , con so eficaz concurso, contri-
buirán al mayor realce del beaéfioo 
espectáculo. 
L a comisión de s e ñ i r a s la fotman; 
Harta Abreo de Bstóve?; JóStflna 
Serrera de Pnlidc; Oarmen ¿ayas 
Bazán de Martí; María Lu i sa Ao<*í» 
de Fonte; Mrs. Wood; Emi l ia Borjes 
de Hidalgo; Looí la Lacoste de Laooa-
te; Oataliaa L a s a de Eatévez; Dolorea 
Valcárcel de Echarte; Mrs. Katbbone; 
Dolores Morales de Montalvc; Mar-
qoesa de la Raal Proc lamacióo( Mrs. 
Root; María Cárdenas de Zaldq; Do-
lore^ Portoondo de Núñez ; Maiüa Jo-
sefa Montalvo de Mendoza; Nareisa 
Deop de Menoca'; María Luisa Lata 
de Sedaño; Bnriqoeta E j h * r t e de Fa-
rróe; Susana de Cárdenas de Arango; 
Üeroedes de Armas, de Lawton; Glo -
ria Perdomo de Moralet; Rosal ía 
A^breo; Mercedes O'Reilly de Ajttria, 
Sladia Fabián de Jorrín; A n g e l » Me-
sa de Hernández , y L a n r a Qarcta de 
Zayaa Bazán . •% 
Comisión de Beñoritat: Elena Heñi-
rá, L i l a Hidalgo, Esther Cabrera, Lola 
Soto-Navarro, Nena Arioza, Meroedei 
Lasa, Margarita Mendoza, Lola Mon-
talvo y Morales, María Beooh, Marg*-
para regocijo y para oír cantar, sino para 
exclamar, si r.casr», qne ¡para cantar estába-
mos!.. Sin ombargo, la encantadora obra 
de Puccini se impuso, y los que lograron 
oírla la admiraron, la sintieron E im-
pusiéronse tajnbién los intérpretes, q\üe-
nes, por razones que ignoro, pero de orden 
económico sin duda, no continuaron can-
tando, ASÍ es que muchos fuimos IOR que 
nos quedamoe sin crir tan Uná& jiartitura; 
y entre los que más lo lamentaron y más 
I deseaban oonocerla, creo que estaba mi 
humildísinra person;*. 
Hoy, satisfecha, puedo decir que "todo 
llega". Y como ustedes, en asta tempo-
rada, han aplaudido y quién sabe si aplau-
den todaVia L a Bohéme, vames á enten-
dernos m."uy bien, uniendo m i . entusiasmo 
al que do seguro experitnentaa mis queri-
das lectoras. 
Acudió* al Real numeroso y idistinguido 
público. E l triutfo fué coin^ "leto. .L-os 
artistas tfrabajaron todos á mara villa. Los 
debutantes señorita Sthele [Mim í) y sesñor 
Garbín ^Rodolfo) probaron ser < lignos del 
gran nombre qne tienen; fueron 1 os román-
ticos, 1c'8 apasionados soñadora s que croó 
el inmort al genio de Murger. señonta 
García Rubio y los señores J8i era, Bot:, 
Ayneto y Verdaguer cantaron «con arte y 
maestría. 
Desde el raconto del primer cuadro, di-
cho admirablemente por Garbín i, los aplau-
sos comaozaron y no se inte rrompieron 
hasta mecho después de fin; ¿izar la re-
presentactión. 
Exitos conjo eí de anteanoche "hay pocos, 
y rara vaz habrá, obtenido una. ópera tan 
esmerada y pe rfecta ejecución<lf . como esta 
celebrada obra de Puccini. Con, rada8 son 
las ocasiones ea que una comi>oBi» 'ión mu-
sical ha sido coa» tanta unanimidad sentida 
y celebrada. 
Lo intenso rte la .situación dramáti ca lle-
ga muy al ajmar v en ella perra», nece y 
queda ¡Cuánta delicr4deia! ¡. "uánta 
ternura y c aánta gnacia, al mismo ti empo! 
Todo aqu ¿lio tiene .mnchcw atraotivo • ino 
es verdad? ¡Cuánto logran conmov er a 
quellos ¿antob, sencillos, delicados!.. 
V.rte que llega á todos los corazones y qm 
A ^ . ^ S deben comprender., 
"rpp 'unfo completo para cantantes y or-
Nada más acabado, repito; nada 
mñTnftrfe "t0 que el modo como interPre-
f „ f r c o ? u o \ ^ ^ » = a d e ^ a £ „ p s n o ^ í , S 
encomio v representan con toda el alnu 
sa nada fácil papeU EOU dos artistas de 
primer orden. , . 
Aseguro á uateAe*, su* exagerar lo mí* 
mínimo, que anoche aaUamos todos del Retí 
con la satisfacción poeaa yecea sentida de 
haber presenciado un espeetápulo que im. 
presiona el ánimo "con la fuerza de lo ÍU-
blime." . . 
-Es particular! Lo que no han conwgsL-
do obra» de indiscutible mérlio, aún intee-
pretadas por eminencias como la Darclíe, 
lo han logrado aver la Boheme y BUS intér-
pretes, de los cuáles dice qn reputado d-
tico que son "cantantes de hermoBaa facul-
tades, artistas draaaáticos, quizá úolcoi 
dentro del arte lírico." 
Con tal maestría ejecuta Adelina Sthele 
la escena de la muerte, que todo el p&Wfce 
al aplaudir frenéticamente, opinaba <|l 
4ipara encontrar otra artista qoe Blrvleraíí 
término de comparación, habría que lw 
caria entre las célebres trágicas que reciet 
temente nos han visitado." 
E l bajo Riera cantó admirablemeDfe ií 
sentida romanza de la eimarra. > 
Y basta ya de música; no quisiera que 
ustedes, cansadas de mis noticias, me en-
viaran "con la música á otrapatle." 
Además, me siento romántica; y eatof eu 
riesgo inminente de ponerme eensiblí y de-
cir muchas tonterías.. 
Yo no había llorado nunca en las ópera»; 
tampoco recuerdo haber visto llorar, á nin-
gún espectador.. 
Pero anteanoche, cuando terminó la re-
presentación de TAI Boheme, ¡éramoB mt-
chos los llorosos!.. 
SAXOMÍ NfcÍKZ r Topiis, ' 
fita Romero, Silvia Alfonso, Marí* 
Inxm Morales, Ninina Güel l , María 
Luisa Sánchez y María X é n e s . 
Las damas de la oomisión asistirán 
ála fiesta en cuatro hreacks que pon-
drán á sa disposición los entusiastas 
organizadores del Gran üarrousel de 
los Veteranos. 
CEUTAMBN DE BELLEZA.—Practi-
cado por las señoras Josetina Herrera 
de Pulido y Felicia Mendoza de Arós-
tegui, en nombre del Jurado de Seflo-
ras para el Certamen de Belleza de E l 
Figuro, el eBorutinio de los votos reci-
bidos durante la semana, se ha obteni-
do el resultado siguiente: 
SEÑORITAS. 
Margarita Romero....... 2279 988 3267 
Margarita Mendoza 2452 808 3260 
8i)7ia Alfonso 2416 690 3106 
Blanca García Montea 141(5 512 1928 
Amparo Saavedra 1049 852 lí)01 
Mercedes de Lasa 1422 477 1899 
Aurelia Herrera 1428 462 IfOO 
NieveaMa Pérez 1001 370 1371 
María Luisa Sánchez. . . - 1010 314 1324 
María Zorrilla 1043 2)1 1290 
María Luíaa Herrera 1003 257 1200 
Lucrecia Vives 748 323 1070 
María Broch 7!32 114 83o 
Uldarlca Alonso 530 217 567 
MariaRuíz 462 30 492 
María Xenes 367 78 445 
Ninina Güell 272 60 332 
María Carrillo 244 50 294 
Esther Cabrera 159 29 188 
Isolina Ualbin 98 76 174 
Hortensia Delgado 122 22 144 
Concepción Porto 94 24 118 
Irene Fprrán 61 53 I I t 
Esperanza Forcade 90 10 100 
llosa Casuso 65 19 81 
Isabel Bland 60 9 t9 
Nena Herrera 50 10 60 
Fidelía Andreu del Junco 15 15 30 
Toñita de la Lastra 11 16 27 
María Teresa Herrera 15 15 
Teresa Sierra y Boloña 11 11 
Sara Walling 10 10 
Realza la crónica de E l Fígaro, esta 
Vez, la delicada imágen de Uldarica 
Alonso. Muy bonital 
• JBANNB AGUBE.—Entre laa damas 
habaneras se hará pronto familiar el 
nombre de Jeanne Aguer. 
Así ee llama la nueva modista en 
vestidos que desde París ha traído 
Mad, Puchen para el taller de trajes 
de .La Estrella de la Moda. 
Llegó esta semana á bordo de L a 
JVaroíre y ya se ha puesto al frente del 
atelier de robes de la elegante y favore-
cida casa de Obispo 84. 
Jeánne Aguer viene precedida de 
ana brillante reputación. 
H a sido la modista de la célebre ac-
triz de la Gran Opera, Mad. Dea -
ohamps, de la Princesa de Sagán, de 
la Duquesa de Mouchy, de la Marque-
sa de Gallifet* de la señora de Terry y 
de otras muchas damas de la alta aris-
lofraoia francesa. 
JEs ana artista de la rué de la Fa>x. 
Bsta es su mejor recomendación y la 
garantía más segura de su chio y su 
elegancia. 
L a amable dneüa de L a Estrella de 
la Moda, Mad. Puchen, que no ha re-
parado jamás en aacritioioa siempre 
que se ha tratado de elevar el crédito 
de BU casa, haciéndola cada vez más 
digna de la protección de laa familias, 
puede sentirse satisfecha de contar 
entre el selecto personal de L a Estre-
lla de la Moda con una modista de an-
tecedentes tan halagíleílos como Jean-
ne Agner. 
OLIMPIA OLUB.—Ayer anunciába-
mos la inauguración del Olimpia (Jlub 
con un baile de etiqueta que se efec-
tuará el martes próximo en sus am-
plios y bien decorados salones de la 
nueva casa de Prado 118/ altos del san-
tonpo cafó Delmónico. 
Doseomisiones, contituídas cada una 
con trece seüoraa y trece señoritas ,por 
ser también trece el día de la fiesta 
inaugural, ban recibido amabilísimas 
el encargo de repartir las invitacio-
nep. 
L a directiva del Olimpia Olub la 
componen Jas personas que se expre-
safl á cootinaación; 
Presidente, señor Andrés Terry. r̂-
yioepresidente, sefior Ignacio Oervan-
teif.—Director—Secretario, sefior Oar, 
los Maciá.—Vice Secretario, sefior Bo-
rique Mathews.—Tesort-ro, señor Pe-
dio Figuefas. 
Vocales: señores Miguel Angel C a -
bello^ Pablo Mendieta; Francisco Ro-
ínero; Earique Fontanills: Juan Rey-
na; Pedro Pablo Guilló; Enrique Her-
náodee Miyarep^ Guillermo de Uárde-
ñas; Eugenio Santa Cruz; Pedro Ma 
s o n a í Rafael Martínez íbor y Pedro 
EabeU y Herrera. 
Vocales Sapientes: señorea Gabriel 
O'Farrili-, Alfredo Delgado; Raúl Se-
daño y Salvador Martínez loor. 
próspera vida deseamos para el 
«Ii»ia¿tico Olimpia Olub. 
JJA RjB'PBBTA DEL PAEQUE.—PrO' 
grama de las piezas que ejecutará esta 
noche «a el Parque (üantral la Banda 
de Policía; 
a,—Himno Nacional Cubano. 
ft.—Himno Nacional Americano. 
Io "Fígaro" Pasoble. López. 
2" "Le Lao dea Fóes" (Ouvertnre 
Anber.) Puohot, 
3o "Almédine" Polka. Salomer. 
4o "Marcha Indiana". Selienick. 
* Canto Tnniaienne" Schmidt. 
¿íBetreta Tártara". Selienick. 
L A NOTA FINAL.— 
Se desploma un balcón y cae en la 
calle Oedeón sin hacerse daño. 
—-jEs admirable!—exclaman loa que 
acuden en en auxilio.—¿No se ba lien" 
cáo usted? ¿No le dnele á usted nada? 
—rBstoy perfectamente—contesta 
Qedeón, —De algo ha de servir el no 
haber cometido rxcesos en mi juven-
íiod. 
Gran purijioador de Ja mngté. 
L a Zarzaparrilla de Larrazábal eti ej 
depurativo y temperante de la sangre por 
titrcelpnoia.—Tónico reparador. 
E l Vino de quina de Larrazábal es 
muy agradable y precioso tónico en to-
dos loa casos de inapetencia, debilidad 
y convalecencias. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
g u e r í a ' S a n Julián.',—Habana. 
Oasi todoa loa pectorales pueden 
curar, con el tiempo. Pero para cu-
rarse pronto de resfriados, bronquitis, 
t ídppe ,ó influenza, las personas intelí-
genres recflrren al Jar ave fenieado de 
Vial, 
Onniplimos coa na debe reeoípendan-
do á las personas enfermas del higadp 
& las atacadas por la ictericia, y las 
sujetas á las afecciones cutáneas, como 
herpes, eczémas, etc., el uso de la Fru-
ta Julien, que obra de un modo suave, 
ain producir iiiftamación intestinal al-
guna, como depurativo y aomo laxante. 
No olvidemos señalar que las personas 
más delicadas lo toman con placer pues 
ea verdadero confite vegetal. 
Las señoras que tienen flujos débiles, 
irregulares ó dolorosos, cuentan con 
un medio sencillo de regularizar esos I 
desordenes, tomando dos ó tres días ' 
antes del momento ordinario de las re-! 
jflas, 4 ó 5 cápsulas diarias de Apiolina 
$hapoteaut. i 
C O N S E J O S 
PARA COANDO HACE FRÍO 
Cuando la temperatura desciende es 
lo n íis fécil acatarrarse y ¡pobre el que 
no trate deede un principio (sobre to-
do si la estación es ernd^) de corarse 
radicalmente! E s a afección que en 
apariencia apena» ei reviste grave-
dad, es realmente la más traidora de 
las enfermedades. U n catarro descui-
dado se os apodera del pecho completa 
mente y después de haber permaneci-
do en él todo el invierno concluye por 
transformarse en bronquitis. Todo el 
mundo sabe lo difícil que es luego 
deHembarazarse de una bronquitis an-
tigua ó de un catarro malo, pero en 
cambio, hay muchos tísicos que ni si-
quiera sospechan la enfermedad que 
lentamente va minándolos y lo más que 
creen es que tienen un fuerte catarro, 
cuando precisamente se les ha decía 
rado ya la tisis 
Tcdo cuanto í e haga por recomendar 
á loa enfermos el que procuren desde 
un principio dominar el mal, no será 
indtil, pues aún aquellas personas que 
mayores apariencias tienen de bue/ia 
aalud deber án tomar siempre todas las 
precauciones aconsejadas por la Hi 
gleue par» acorazarse loa bronquios y 
el pecho siempre que haíse trio, Bl me-
dio m is sencillo, el máa seguro y el 
más ecoiiómio » de curarse los catarros, 
bronquitis y toses persistentes, cuando 
ae sufre de estos males, y el medio asi-
mismo de preservarse, si todavía se 
disfruta de buena salud, en, como todo 
el mundo sab^, beber agua de brea. 
L a costumbre de poner agua en con-
tacto de la brea dentro de un cántaro, 
tal como antiguamente ae hacía, es 
casi infttil á causa de la escasa cantl 
dad de principioá activos que ei agua 
disnel ve. 
Por esto ea por Jo que, hace ya trein-
ta años, un farmacéutico distinguido 
de París, Mr. Guyot, ae consagró al 
estudio del alquitrán de Noruega en-
caminando sos trabajos á lograr la per-
fecta solubilidad de los principios acti-
vos que contiene; gracias á cuyo des-
cubrimiento no existe hoy una sola 
farmacia, por poco importante que sea, 
que no tenga con el nombre de Alqui-
trán de Guyot un licor concentrado de 
alquitrán que cuando es legitimo per-
mite preparar inmediatamente en el 
momento de necesitarla un agua de 
brea sumamente diáfana y de una efi-
cacia indudable. 
101 uso del Alquitrán de Guyot á to-
das las comidas y á laa dosis de una 
cucharada de las de cafó porcada vaso 
de agua ó del líquido t̂ ue se empléa de 
ordinario, basta, en efecto, para corar 
en poco tiempo el o^tarro más rebelde 
y la bronquitis más inveterada, con la 
particularidad de que á veces se llega 
no 6Ólo á contener los progresos de la 
tinia sino que hasta se consigne curar 
la, pues el alquitrán interrumpe la 
descomposición de loa tubérculos del 
pulmón matando los malos microbios 
que son la causa de esta descomposi-
ción. 
De esto, que tan sencillo es, no cabe 
la menor duda. 
>E D E S E A S A B E R B L E O M I -
Icilio de los s e ñ o r e s D. J o s é Co-
lón, y O. Antonio G-onzalez Roibal , 
para tratar asuntas de alguna im-
portancia relacionados con los 
mismos. Dir ig irse á l a s e c c i ó n de 
anuncios del "Diario de la M a r i -
na". c 4 0 9 P a 2 - 1 0 d2.1 i 
CORONAS FUNEBRES 
Espléndido surtido en estrellas, 
ramos, cruces, liras, y objetos 
ffinebres. 
La Fashionable, Obispo 121 
E N O L I S H 
5/ P 
S P O K E N . 
1-Mz 
La Cueva del Mastodonte 
Sa ha escrito tanto acerca de la Cueva 
del Mastodonte, que no es posible decir 
una palabra más de esa grandiosa mara-
villa natural. Ea imposible describirla-
Pasa con la cueva lo que ron el whisley al 
qna ha dado su nombre—The Mammoili 
COÜC—que cuanto más se bebe, más gusta, 
más se desea, según atirman loa viajeros 
quo han probado eso esquiaíto whiski/, del 
qae son agentes en esta ciudad loa Señores 
Leonhardt y C'f, Morcdderes n. 7. 
c r¿9 p 
CRONICA RELIGIOSA 
ÍHAU DE MAK^O. 
Estn mes está consagrado al Patrj irea San José. 
El Circu ar «sti en «1 Santo Angel. 
Domingo ( I I de Cuarasma). L a SájtaTia de Nuet-
tro Señor .Jesucristo; uai i JU Eulogio presbítero, 
Itaciro. Vicénte y Kutomio, mártireEi Feniiín y 
üonttai Uno, confesores. 
San. £u ogio, presbítero, en Córdoba de Espeñ-», 
el cual en la persecución de los sarracenos mereció 
ser s moafiero de los mártires de aquella ciudad. 
Sin Kulogio reciMó la harmosa corona del martirio 
el dia 11 ae marzo d ú año 859. 
DIA 12. 
San Gregorio el M gao, papi, y santa Saagha, 
virgrn. 
FIESTAS EL LUNES Y ¡VI ARTES . 
Misas solemnes.-Kn la Catedral la de Tercia á 
las £, j en las'demás iglesias las de costumbre. 
Corte de üíaH».—Día IJ—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora i,ie la Salud i-n la Capilla de las 
Sieryas ,4« J^arja y el dia l¿ á ^cra. gra. del Pilar 
pn m iglesia. 
Parroquia dp J ^ p María y /osé . 
NOVENA Y FIESTA DE g^V JOSE. 
Comenzará ésta el sábado 10 de Mari. > í las ocho 
de la mañana, con Misa, rezo de la novena y gi ?. ya 
yantados, hasta el 18 inclusive. 
f¿\ lunes 19, á las iiete y media de la mañana se 
dlr i 'a misa da Comui.ión Q <ner«l, ta cual será a-
pllcada 6 San J"(é.; pidiéndose ea ella por el eter-
no descanso deja 'qne fué tu ferviett* devota la 
Sra. Asunción Meniiiye de V¿jra É. p. D.) 
En este Qiismp dia á las p ser^ labran fietta, ''on 
arreglo á fondos, y predicará el Sr. Preshlf aro Pr. 
Manuel de J. Daval. 
Para tado esto enplipamos un* limosna la cua' no 
pasará desapercibida anta los «jos de] Santisimo 
Patriarca.—El Párroco, Dr. Manuel de J. Doral. 
I B . 
VA lunes 12 de l ac tua l á las 
ocbo de la o i a l í a D a , se cele-
b r a r á n honras f á n e b r e s en la 
I g l e s i a de B e l é n , p o r el eter-
no descanso del a l m a del 
n i ñ o 
Aotonio de Solo f Blandí , 
que f a l l e c i ó en l a c i u d a d de 
B a r c e l o n a e l d i a 2í'> de fe-
brero de 1900. 
Sus padres snplicaa á. las personas de 
su amistad se sirvan asistirá trn piado-
so a<to; cuyo favor agradecer'n eterna-
metta. 
Antonio de Soto. 
Josefina Blanch. 
Habana marzo 9 de 1900. 
1375 ?-9 
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¡ E s a T o s | 
| Q u e N o | 
| S e Q u i t a ] 
| Y a h a u s a d o U d . j ¡ t o d a c l a s e de r e = | ¡ m e d i o s p a r a l a t o s , | ¡ p e r o e n v a n o : e s t á | ¡ b a s t a n t e a r r a i g a = | ¡ d a . T a l v e z s e v a = | ¡ y a c o n e l t i e m p o , | ¡ p e r o lo m á s p r o = | ¡ b a b l e e s que t r a s | ¡ e l l a v e n g a l a g r i p = | ¡ p e , l a p u l m o n í a 6 | ¡ u n a g r a v e d o l e n = | ¡ c í a de l a g a r g a n t a . | ¡ N e c e s i t a U d . a l g o | ¡ q u e le d é f u e r z a s y I ¡ l e r e c o n s t i t u y a e l | ¡ o r g a n i s m o . 1 
| l a e m u l s i ó n ! 
| D E S C O T T | 
| produce es te r e s u l t a d o cuan= i 
| do todo lo d e m á s f r a c a s a , i 
| ¿ Q u i é n lo d u d a ? N u t r e , for= | 
| t í f i c a , r e c o n s t i t u y e y d a sa= | 
| l u d y f u e r z a a l c u e r p o , n o | 
| s ó l o p a r a s a c u d i r e s a t o s ! 
| t e n a z , s ino p a r a r o b u s t e c e r ! 
I y r e s g u a r d a r e l s i s t e m a | 
| c o n t r a los a t a q u e s f u t u r o s . | 
i S i e s t á U d . e x h a u s t o y de= | 
| m a c r a d o , e s indudable que I 
| debe U d . for t i f i carse y nu= I 
| t r i r s e c o n e s a m e d i c i n a b a i s | 
i m e n t ó . i 
5 SCOTT & BOWNE, Químicos, New Yorlc. = 
I * 2 * Í 
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I S L A D E C U B A . 
Además de los conocidos frascos grandes 
de la Emulsión de Scott, otros, llamados 
" medios frascos," se han puesto á la venta 
en la Isla de Cuba. 
Parroquia de Monserrate. 
El rábado 10 del cen iente empezaiá én esta Pa-
rroquia )a novena del Señor San Jo 'é , ton misa 
cintada á las ocho y rezo de la novena. El 19 la 
solemne fiesta á las osho y media, con sermón por 
el Bdo. P. ,Ioi-é Caiongf, Escolapio. 
Kl Párroco y la Camarera sup'ictn la ati itencia 
de los devotos y particularmente de los Congregan 
tes. Maizo 7 üe 1900. 1,%7 G-9 
IGLBSíá DE U MERCED 
Accediendo á Ira desaos da cuestro esclarecido 
Prelauo, Dr D. Donato Sbarretti, tlilspo de esta 
diócesis de la Habana, se ceiebra'-á el día 11 Oel 
corrieiito el torcer doming-j de la ilustre asociación 
del farto escapulario de Ja Merced. A las siete y 
media celebrará la misa dando la sigrada comunión 
á todos los socios de la Esclavitud y de la Guardia 
de Honor del Sigrado C. de Jesús. A las tebo la 
m sa solemne expuesta 8. D. M. y por la tarde loa 
t-jerci. ¡os de costumbre empezando á 'as teia. Am-
bos directores siiolican á todos los cofrades su asis 




Por di?poiición del Sr. Presidente y en uso de 
la1» f icu tides que le confiere el artícu-o 28, regla 
del Uíglaaeuti general d i eet» Sociedad, se â  
nuncia por este medio que el domingo I I del o 
mente á Isa dore del dia y en el sa'óu principal de 
este Centro, tendrá luqrar la continuación de la se-
gunda Junta gen-ral ordinaria que dió prltcipio el 
domingo 25 de febrero último, con el fin de re sol 
ver lo que proceda acerca de las dos mociones to 
madiu tn considar.^cióu por la primera Junta ge 
neral ordinaria, 
S. gün previenen los Estatutos de es'a Saciedad, 
se constituirá dicha Junta cualesquiera qae sea el 
número de concurrentes, los cualej acreditarán su 
derecho y per8onalida4 con la preseotaci^B del re 
cibo correspondiente al mes de feorero liltim-». 
Lo que de ojden del 8r. Presidente, se publica 
para fonocimienfo dé todoa los spñ re^ tocios, 
Habana 19 de marzo de J90 —Bl gaoret^rló. Ri 
cardo Rodríguez. 0 325 la-1 9d-2 
CENTRO GALLEGO 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A . 
El "último baile de máscaras" con que dará tér-
mino eete Neutro á las neatas de loa presentes Car-
navales, tMidrt < Cacto en los salones del mismo el 
prftx ruó domingo 11 de los corrientes. 
Reg.rin las preícnp» iones acordadas para les 
bailes anteriore<. 
Habana 7 de marzo de 1900.—El Secret. rio de la 
Sección, J tsé AUria Torviso. C 397 4-8 
A N U N C I O S 
E X * D O S D E M A T O 
Á N G E L E S W 9. 
Antigua y acreditada JPYBB.ÍA 
D B N I C O L A S S L 4 . N e D . 
Esta 9$ la JOYERIA p e tiene loe 
BRILLANTES más grandes y mejores 
en la Habana; esta es la Joyería que ven 
de más barato las joyar; la Joyería que 
REALIZA JOYAS ero de ley guarneci-
das con preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, zafiros, perlas, rubís, granates, 
etc., etc., por valor de $ 2 0 0 , 0 0 0 , SE 
REALIZA todo por la mitad de su valor. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de sus Joyas. 
NOTA.—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando los mejores precios de plaza. 
N i c o l á s B l a n c o . 
E n g l i s h Spoken. 
i í i p i i es "Ül Das íe Mayo." 
9, Angolés n? Q.—Ha | i ma. 
C £59 
MEDICO CIRUJANO 
de las F a c t ü t a d s a de l a H a b a n a y 
N . Toyk . 
Especialista en enf'emedadefl leoieta* 
y hernias ó quebradoras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 64. 
Consultas do 10 á 12 y de 1 á 5. 
C 369 M-l Mz 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URI1TARIAS 
L I C O R D E . A R E N A H I A R U B R A 
de E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS D E L A VEJIGA, los 
COLAOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso faeUijía la expulsión y él pasaje á los riñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCIÓN DE ORINA y la INFLAMACION D E L A 
V E J I G A y finalmente/^ (?cr ^«a Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que baya que c o r ó b a t l r ' e s t a d o patológico dé los órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro mcharaditas de café al dia, es decir, u m cada tres hor as, en 
media cepita de agua. 
Venta; Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 361 1 Mz 
L I C O R E B R E A 
DEL 
DR. G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éxito y más 
de Ooscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera, 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expéctoraciones abundan-
tes. Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 1 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pi'e-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y DROGUERIA de S.JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
C 358 
S A L U 
E l AGUA DE LA S A L U D 
tiene l a ventaja sobre las 
A g u a s purgantes que vienen 
del E x t r a n j e r o de que no se 
altera; carece de m a l olor; es 
m á s activa en sus resultados 
y á la vez m á s barata que 
todas las aguas salinas que 
se importan del E x t r a n j e r o . 
C a d a botella contiene dos 
purgantes e n é r g i c o s ó tres 
suaves. E s t á indicada en los 
embarazos g á s t r i c o s , dolores 
fuertes de cabeza, plenitud 
de sangre, dispepsias por 
exceso de a l i m e n t a c i ó n , len-
gua saburrosa, inapetencia, 
infartos del h í g a d o y del 
bazo, diarreas, e s t r e ñ i m i e n -
to, fiebres p a l ú d i c a , amari l la 
ó tifoidea 5 en u n a palabra, 
siempre que conviene l im-
piar el tubo intestinal de mi-
crobios ó c u e r p o á e x t r a ñ o s . 
Preserva de l a apendicitis y 
es un regulador de l a sakid. 
Se prepara y vende en l a 
¡Botica y Dropería de San José,I 
Habana 112,, Esquina á Lampavilla, 
HABANA. 
I M z 
M I I L S I O N d e c a s t e l l s 
C u r a la debilidad general, e s c r ó f u l a y raquit ismo d é l o s n i ñ o s , 
c S79 alt 13-22 F 
L e g í t i m o s V i n o s G a l l e g o s 
DEL RI7ER0 DE AVIA, ORENSE. 
Son los más propios para países cálidos y los mái sacos y aporitives por eu poco 
alcohol y la cantidad de tanino quo erntienen. 
Estsn analizados favorabienae^te en, el laboratorio químico del Municipio de esta 
capital y resultan, tal vez, loa más puros que vioaen á este p H. 
También tenemos constantemente, jamones, lacones, conservas de carnes, pe íca-
dos y mariscos—ROMERO Y M u N T E S . 
L A M P i BILLA. 31 Teléfono 480. Habana. 
c826 alt 33-1 
E L , M E J O R A Ñ I L , F R A N C É S 
P A R A L A V A N D E R A S 
M A R C A " R I C H T E R B H 8 " 
L A C R U Z V E R D E , B a r a n d i a r á a H n o s . 
Ó 3Í2 
Mercaderes 32 y A m a r g u r a 1, H a b a n a . 
alt ifi p 
E x p l i c a c i ó n n e c e s a r i a 
El VERMOOTII TORINO de Martiai OrRossi cor.ojido ea la lala por TORINO BR X 111 
desle hane reinte aáog por sur l i aaax J BROCUtil y O" la única impoitadora por cuiubmn 
o ón non los f«bric»ut»s y oorque g i r i u l z i lu pareia d i dicha nao, 1 j ven leu Cinio amenté J. 
BROOCHI T O?, SUCESOR I I . AVIONONE. , ú 
1 3 8 , I N D U S T R I A 1P,8, con eUquelaa especialeu registradas-
to'oen Imlistrio 13<; eu el Dusst.o dd ia i.jíij i y ea los establejlmlentos por el único 
vendedor de era casa L). Bliguel Oriol. 
A ^ B ^ foí í Í ^ T W ^o'PiRnio ' snoursales y ndvfrt^mo» que la capa 
. M m.J LH %J a X^t qua eüjuQiie con la denomiuaoió i de Q. D Brocchi 
y C* aprovajlitü'io un saifan io apMinl , / j .M t» , . i , el prlmaro pjira nimpetir oon insidia, no 
poede •«uder ei Varm MIII l" inri . d i H .i-!.:ni .. R ,Í.,Í l 'ainilo TuRINO BAO O OBI potquo 
los fabricantes silo lo env:afi 4. am 
Unicos impart idoran J . B H O C 3 H I Y Cn 
Sucesor H . A V I G N O N E . 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, 
9« \5 p 
Elaborado en el antiguo y conocido establecimiento 
" E L M O D E R N O C U B A N O " , OBISPO N U M E R O 51. 
Especial cuidado debe tenerse con la clase de chocolate 
que §e toma, si es que se aspira' á conclusiones benéñeas. 
Estos O S : O O O I J A . T S S de 
D E 
M 0 N T A N É Y G 
OBISPO 
7 J 
Elcredífo de esfa casa se debef 
a la buena calidad 
Calzado de lujo. / 
Fabricado conlionnas 
Cubana, hiole.sa v| Francesa 
P A R A L A T E M P O R A D A 
Calzado de charol á $ 7 . — C a l z a d o de color á $ 6 . 5 0 . 
1399 Calzado negro á $ 6 . 2 - 1 0 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V i a O R I Z A N T B T H B C O N S T I T U ^ Y E W T H 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M l 
c 342 alt a y d 7-J Mz 
R E L O J E S 
C 319 
Son tantas las marcas de relojes 
que se están introduciendo en plaza 
y que fácilmente se pueden confundir 
con la de los legítimos de 
R O S K O P F P - A . T E I T T 
que creemos necesario manifestar al 
público que dichos relojes llevan en 
la esfera un rótulo que dice: 
U N I O O S I M P O K T A D O R E S : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
ir.-23 
A u P e t i t P a r i s 
SEDERIA Y CASA DE MODAS. 
Se han recibido los ú l t i m o s modelos para el C a r n a v a l . 
SOMBREROS PARA SRAS. Y KIÑAS 
y e s t á a l frente del T A L L E R de S O M B R E R O S , u n a gran M O D I S T A 
francesa. 
ABRI «OS SMOKÍX y v i s i tas para S e ñ e r a s . 
Cintas , encajes, p a s a m a n e r í a , tules, p l i s s é s , galones y toda c lase 
de adornos para vestidos. 
Sayas b lancas á $2. C a m i s o n e s de hilo á $ 2 . 7 9 . 
Camise tas de lana, pantalones, cubre c o r s é s , vestiditos para n i ñ o s 
c a m i s i t á s , roponcitos, faldell ines y gorritos. 
Corsets á $ 3 .50 , 4 . 2 5 5 .30, y por medida á m á s precio. 
G U A N T E S Y P E I N E T A S 
L o s S O M B R E R O S desde u n L U I S en adelante. 
Coronas f ú n e b r e s , gran surtido. 
GALVET Y SOBRINO 
COMISIONISTAS 
DE ABANICOS EN GENERAL. 
AGUACATE 59. HABANA. 
Se remiten mues tras 
de ex is tenc ias en a l m a c é n 
c 219 78-6 F 
O B I S P O 1 0 1 . 
c 362 alt 
T E L E F O N O e s e , 
4a 4d-7 Ma 
G R A N S O R P R E S A 
E N E L A Ñ O 1 9 0 0 
É l 
tienen adquirido fama universal hace 5 5 A Ñ O S , de-
bido á su bondad insuperable, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian y para 
las señoritas endebles que deseen adquirir robustez y loza-
no desarrollo. 
D e ven ta en todos lo@ e s t a b l e c í m i e n t e s de 
v í v e r e s finos. 
• Todos los paquetes de imi , l ibra de estos cl iocslates l l evan 
Una et iqueta que canjean por cupones eu G a l i a n o 5,3. 
C 3-2 8:-2 Mz 
Enfermos del Estómago é Intestino* 
CyEAOION RADICAL j SEGURA OCN LOS 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr . Grardano. 
D'Bener'nados de las r'eficienci.s de otros preparados, prueba V. non los PAPELILLOS del 
Dr. GARDANO. y se canvencerá de la rapidez de su< curasiones é ISF \ L ' B L E S resuitades. oom-
probadus ea 23 añss da éx tía en Cubi, Pto Ri IO y Méx;co. No h iy D I A f t R l í á . ni DISENTERIA 
que » o ced»; por cróaico ó rebelde OUB "ea el padeii-uioito. Producía na ef jeto inmediato en los CA-
TARROS INTESTIVALES y D I S P E P S I A ESTOMA. AL, cesando las DIA URÍCAS, PU.T' 8 T 
COLICOS normal'z4nd< sa Iss faunioíes dî es i ' i : E «ü-írie >. oinit'zanto y at)t!>t-jf.io.o en las l iLCE-
RACIONFS del E JTOM \ n O é INPESTLVtS D l v R K E A S TIFICAS <• I N R E C C í O í A 1 * «le loa 
ANCIANOS y Ñ I Ñ O » : CURAN brjevementa, ras J) I SPlí fS I AS, (! l ^ T U A L G IA i, U A V r R i r i S , 
cesando loa eraptos, flatnleuoias, (1 tunra, i c.idaz y dHatáoió'u da datámago. 
•Droguerías: L a Reunión, L a Central, Dr. M. Job'naon, San Joaá y farm iciaa de 
crédito.1 
s in r i v a l en el 
Mundo. 
2 3 a ñ o s de ^ i t o 
crpcienle" 
T O N I C O H A B A N E R 
D R . G A R D A N O , 
Devuelve al CABELLQ RLAM CO sin preparacl.ía ni lavado, s-u COLOTí PRlAflTIVÓ TAN 
UNIFORME y NA TÜRAL, que es impo sVo d >30aUrlr el ^rtiftjioi No man cija, ta inofensivo: Uaatin 
tres 6 cuatro aplicaciones para o b t e r i Q - l , irir, CASI' iSO 6 N íO-BO permanente da resaltados 
garantizadoti 
Droguerías: L a Reunión, L a Central, Dr. M. Johnson, San José y farrnacias de 
crédito. 
Coa estos simpáticos uorabros han sido bautizados trfs precio-
sos modelos de abanicos japonoses que se han recibido en la abani-
qneria L A N O V E D A D , G A L I A N O 8 L los primeros de la tempora-
da de 1900, que desde hoy se pondrán á la venta en esta casa. 
Dichos abanicos han llamado considerablemente la atención 
por laa damas elegantes qae por primera vez los han visto. Bl ad-
junto Oliché dá una idea del estilo Bayamós, contiene la primera y 
segnada parte del 
Himno Nacional Cubaño. 
hecho coa tal perfeocióa qae se tosa may bien en el piano. 
E l ¡ P a t r i a ! y el ¡ Independencia! el fondo de sus paisajes es pla-
teado con preciosos grupos de flores y decorados de diminutas ea-
trellap: á un lado y á otro se destacan algunas alegorías cubanas, 
así como cada abanico está provisto de una bonita caja japonesa y 
un precioso cordón de seda tricolor. 
Bayarnés $1, Patria é Indepsndencia 80 cts. plata 
N O T A ; También hemos recibido 40 modelos más para Sras, v 
niñas, todos de lo más nuevo y capricoso, á los precios de 20, 30, 
40 y 50 centavos uno, 
6 L A NOVEDAD" «allano 81, 
Teléfono: La Novedad. 
Por encargo de una casa de M a -
d i i d , se c o n ü p r a n en el e s c r i t o r i o 
de D i e g o V e g a S¿ Co. es tablecidos 
en esta C a p i t a l en la calzada de 
B e l a s c o a í n o. 88, de una á t res de 
la t a rde , cer t i f icados y cargaremes, 
procedentes de sumin i s t ro s hechos 
d u r a n t e la ú l t i m a guer ra , á la A d -
m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r E s p a ñ o l a po r 
conceptos de .Subsistencias y H o s -
pi ta les . 1321 8-7 
JDr. «7, H a f a e l B u e n o 
MEDICO-CIRUJANO 
Director de l a Quinta del R e y , 
Ha trasladado su gabiaete de consultas d su do-
micilio particular, Galiano 60, altos, entrada por 
Neptuno. 
ConaultaB de 12 á 2, Teléfono n. 1179. 
Z'Z 26-9 M 
Segundo Sánchez Villarejo. 
PROFESOR DB MATEMATICAS. 
Habana n, 21fi. i:i77 26-9 M 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del e s t ó m a g o é in -
testinos exclus ivamente . 
Diagnóstico por ol análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento quo emp'ea el profeüor Ha/eir», 
del Ilospital St. Antonio de Paris. 
Cónsul as do á á 5 de la tarde. Lamparilla n. T-í, 
altos. 136 J 13- 9 M 
ABOGADOS, 
Han abierto de nacvo su estadio en Obrapía mí-
mero í?1. altos, de 1 á 4, Domicilio; Cerro n. Bl'i. 
¡1331 36 9 M 
c 4:4 19 M 
del D r . J . Grardano. 
Tiirase en p'coü minu'os TODO DOLOR p r agodo que sea y especialmente REUMATISMO. 
NEURALGIAS, GUTA, PARALISIS, dolores musculares de HUESOS, RIÑOLES y MUEL VS. 
Indispentahlo en laa fami fas, viajaros, cazidores, por su i Hm.idiátoi efec os, en GOLPES. C A I -
DAS, CONTUSIONES. MÁGDLIi!ADURAS y DISLOCACIONES, cloatrizi tüp-damente Us HE-
RIDAS, evitando el PA8VIO, iutlimasiones y graves conso suancias. 
Droguerías: L a Reunión, L a Central, Dr. M. Joliaaon, San José, y farmacias de 
crédito. 
c 74 alt 17 7 
JARABE PECTORAL CALMANTE 
de Brea, Oodeina y Tolú 
Preparada por Eduardo Paltf Farmacéutico de París. 
Este jarabe es el mejor de los pectora'ea conocidos pues estando compuesto de 
los bal sA ra icos por excelencia la F R E I y el TOLU, asociados á la CODEINA, no 
expone al enfermo á sufrir conjestionea de la cabeza como sucede con loa otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis máta intensa} n̂ el asma sobre todo 
este jarabe será un agente poderoso pe^a (saltpar la irritabdidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada ^dad pl JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, (32 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
o F60 alt 1 Mz 
Dr. R. A. Ortis 
Enfermedades viníreas y de la piel,—Traiamiea-
t o rápido coi-tra la bleuonagia y llajo» cróuicoi. 
Conmltas do 3 á 5. Tenitnte Ref l ü l . 
1240 á6-4M 
Dr- ÜBLenry i R o b e i m 
De las Facultades de Paria y Madrid. 
Enfermedades de la piel, SI lilis y Yener»*, 
Jesús Marta 91. De 12 á 2. 
C 338 1 Mz 
Diariamente, conímlteu y operaciones, de 14 8. 
tan Ignacio 14. OIDO»—NAKIii—GARGANTA 
CS39 1 Mz 
Doctor C o l ó n 
DENTISTA 
Ha trasladado eu gabinete rtent.^V SaTu 1 41» 
rente á la IgUsia 1215 Í3-3M 
DR. E N R I Q U E P E R D O M O . 
VIAS ÜKÍÍÍAIUAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesús María 33. Do 12 ú 3. C 334 l-Mz 
Teresa M, de Lambarri 
DOCTORA EN MEDICINA Y ( IRUJIA 
Partos, ei i'ármedades de señuras y de niños, ex-
clusivamente. De 1'̂  2. Campanario 34. Gra-
is para pobres, los sádadoa. 1125 52-27 P 
Doctor José G. Pumariega. 
MEDICO CIRUJANO. 
ErfeimedadiiS de las mujeres, pulmonares y oa-
razón (incluso venerío y tíül'i)—Ccmsaltas de J2 íí 
2.—Neptuno n. 163. P 3 « M 
Dr. Charles E. Fisher, 
MEDICO CIRUJANO HOMEOPATA 
AMERICANO. 
Oficina y residencia Frado 6a.—Baños Be'ot, 
Consultas de 9 á 11, 3 á 5 y 7 á 8. 
Deseo llamar la atención den público á la supe-
rioridad del tratamiento homeópata en e.níermeda-
des anaigailaí y rebelde*. 
1013 26-21F 
C H O C O L A T E d e MABTIWIÍIA " - A l a E s p a ñ o l a 
Fígense que el l eg í t imo debe tener el nombre de 




Onra la tiñlis, harpas, ecxema y las enfarmeda-
dtes de la mujer. Consultas da 12 •.. 2. Teléfono 554. 
Ltu40. 298 52-17 E 
AííNE K E L L E R 
Comadrona facultativa, (Sdiduife) Habla espafiol, 
Iqglés y alem-m. Uonsultas de 12 á 2. Obispo 113, 
«atreauelo 1025 2&-U F 
Dr. José Alvares Torres 
CIRUJANO-DENTISTA 
Ha trasladado su.domicilio á Sa'ud 23. Precios 
Biódicos.—Consultas ae « a 4. 
902 2^-14 F 
Hoja l t t er ía df José Pnig, 
Instalación de caSetfaa de gas r de »gua.—Colo-
cación de cristales.—Constiucción de caDales de 
todas clasos.—OJO: En la mUma hay medíaos para 
líquidos muy exactas.—Todo se hao« con peifeceión 
I en Industria y Colón. c 273 2&-1SF 
Br. Altelo S. de M m A 
MEDICO- CIBDJANO. 
ISipsoisllst^ en partos * enfarmedudes da sefioras, 
Consultas de 1 á 2 en Sol 7» Domioilio, Sol 52, 
ditos. Teléfono 585. SSS 55 -91 R 
I D O C T O S . 
S A N S O R E S 
P R O F E S O R , MÉDICO Y C I R U J A N O . 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrg ico . - -
Cslle de CORRALES N*1 2, donde practica opera-
ciones v dá ecneultas de i r á l en tu especialidad: 
PARTOS. SIFILIS . BNPEE33EDADES DE 
MUJERES Y NlSOS —Gtátis para los pobrea. 
924 78 15 P 
Avelino Pomares 
Antiguo constructor de piaros. Ha instalado su 
taller para compoiiciones y afinacionea en Agua-
cate 100. Y vende banqueras. Guía-manos y Metró 
nomos, á $ 5 uno. 1135 26-l lF 
U n a Sra - p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criadera á leche entera con bue-
na y abundante, de tres meses de salir de su cuida-
do; tiene quien responda: leche reconocida por los 
médicos: iufarmaran Barnaza 49, aczesoria. 
1411 4-11 
Enfermedades del aparato digestiTo. Practica 
tarados del estómago y del íotesUiio. Conñulíaa de 
Q & K exoiusiTa domin^oo y luneí Raa Nico^íí 54. 
e «29 i Mf 
S E B E A C O L O C A R S E 
un cocinero d^ color, que sabecump'ir con su obli-
jjac'on v tiene qaien lo garantice. iLfjrmarén In 
dustrta 127. 1412 4-11 
XJIíT C A R P I N T E R O 
desea encortrar nu trabajo fijo, bien en esta ciadad 
ú en el campo. Lealtad 121 £ . 
1415 4-11 
A V I S O . 
fi^formedados del CORAZOW, PULfiONEB, 
l í ^ V I O S A B y deia P1KL (incluso VENEREO 
y SIFILIS). CoDíültas de 12 í 2 y de 6 á 7. Pra-
do 19.—Te «OTIO ifsq O 33o i y¡z 
Doctor Qustaxro Xsépeas 
BSíFERMEDADES NERVíOSAS 
Y MENTALES 
Médico 1° del Asilo de Enagenadoe. 
tfím. 84. c 331 
Neptuao 
1 Ms 
íe i eral llce 
D E L Dr. EEDONDO 
S& aquel se c u r a l a s í f i l i s , poz in> 
retesada y arraigada que sea en IZO 
diaa, y de n© ser c i er ta l a cura , no 
se e x i g i r á absolutamente nada a l 
paciente. 
C o n s u l t a s de S á 3,1 y de 1 & 
Aasüs tad3^: . T e l é f o n o 16 SO. 
o 332 - i JJz 
BE. I I E I p l LOPEZ. 
Un joren de 21 tilos, corosedor del pais, bien 
instruido y con conocimiento de varios giros, de 
telefcrafia eléctrica y óptica, ex viiiante por España 
de la cafa alemana Frizter y Ruscknann, se ofrece 
para dependiente de escritorio, ¡farinacia ó tienda 
al pormenor, lo mismo en esta capital que fuera de 
ella. Siu pretensionea: sueldo á concienda dp quien 
lo utiiine. Dirigirse por escrito á A E B «Diaño 
de la Marina . 1421 2d 11 2a-I2 
J O E S E A 1 T C O r . O C ^ . K S B 
dos crianderas peninsulares aclimatadas en el país, 
á leche entera, que tienen buena y abundante, de 
dos meses de paridas y con buenas referencias de 
donde han és'ado y reconocidas por los meiores 
doctorea de )a Habana. Informarán una en la oal'e 
de C tespo 19, altos y la otra en Concordia 81, á to-
das horas. UOS 4-11 
P A H A C R I A D O D E M A N O 
desea colocarse ün joven peoinsular, que tien* per-
sonas que lo garanticen. Informarán Sin Lázaro 
269. 1413 4 I I 
Criada de mano. 
Se soliíiti un i c.iida de mano que sepa cumplir 
con su oblisraoión y tenga r>-ferencias. Dirgirse á 
Amargura 58. 1107 4-11 
H A B A N A 6 S 
Se soliciti una muchacha blanca 
la mano. 1401 
para servir á 
4-11 
jSípcclaiista en enfermedades 
ÍÍOS. NARIZ y GARGANTA. 




Dr. C, S . F M & j 
i?>»«iahatfc «n íc/aríMdsrte* ás les oíos y c» is» 
cides. 
jTBaebsa llO—Talífcim ÍSft—COKÍÍÍ4Í« <ie 13 a a 
a 335 1 Mz 
Qírujano de la c a s a do Sa lud ds i« 
A s o c i a c i á i í d ü B e p e s d i e a U ^ 
Conaoliae de 1 & l—Aguiar as—Toléfoao 11? 
' 3*6 s Mz 
D r . B r a s t u a WiXspxt 
Médico- C iruj an o-Deatiata. 
«e ha trasladado del Prado 115 á Monte 51, 
«ente al parque de Colón.—Horas do 8 á 4 uxcepto 
ios domingos. 
8e brinda á las personas qoe posean dentaduras 
{ue no estén servibles reformarlas oon garantías 
positivas á precios módkioa. 
o 340 -1 Mz 
S e n e c e s i t a 
una muchacha de cnlor para lalimpieza y j"g9T con 
los n ños. Obispo 101, 1900 4-11 
Aviso á los contratistas 
Se desea encontrar uní ó varios rontratistas 
faertes, con bueyes y csrretis para tumbar, labrar 
y acarrear maderas de catha, cedro, eta. en una 
grande hacienda situada en la ei sanada de Cochi-; 
no«, pagando un precio fijo por nrllar de pies me-
diante contrato. Escribir á R. P. "Diario de la 
Marina. 1114 8-11 
O o h v e v i e j o . 
Se compra cobre, bronce y toda clase de metales 
vie.oa en todas cantidades. Amistad 118. fandiolón 
de metales. 1347 4-8 
Cobre, h i e r r o viejo y c e r a 
8e compra cobre, bronce, matal, latón, plomo j 
zinc, cera y miel de abejas en pequ« üas y grandes 
partidas. Hacemos los negocios en la forma si-
guiente: Compramos todas las partidas que se pre-
senten p ' r grandes qu<) sean, pagando los más al-
tos precios de plaza y al contado. Informará J. 
Schmudt, Sol 24. Teléfono S93, 
1311 , 26-7 M 
I m p o r t a n t e 
Se compran a b o n a r é s de C u b a de 
los emitidos e n e l a ñ o de 1 8 7 7 a l 
7 8 y se admiten poderes para e l 
cobro de pensiones, devengando e l 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z Béjar . Serrano 17. Ma-
drid. 
Ct». 2J.5 80-14 F 
BOLAS DE BILIAR 
Se comp/an bolas usadas de marfil pagándolas á 
buea precio. Fábiica de biliares, Barnaza 53 
842 26-11F 
Se ha extraviado un llavero 
con tres llaves Se rueg» la devolución en San José 
n 2 A, bsjos, izquierda, al lado del Palacio de 
Criatsl ^e gratificará. 
1357 la-8 3d-9 
Grrat i f icaré 
al qae entregue en Agniar 97, una 
espuela que perdí el domingo en el 
j ) a 8 e o . — S . G. F . 
1299 al-B d5 7 
S e a r r i e n d a u n a finquita 
de regadío á dos cuadras de la esquina de Teias. e n 
la cilzada de Buenos Aires. Cbávez 27 info'ni irán. 
En la misma se venden 2 vacas crioll y 2 añoj ÍS 
un tílbnry americano con sus arreos y 2 chivas re-
cién paridas. U?4 8-11 
Se alquila en Belascoain 20, un piso alto, con en-trada independiente, compuesto de dos grandes 
salones con piso de marmol, cuatro habitaciones, 
caballeriza, uu cuarto alto y otro para criados, to-
dos á la brisa. Informarán en los bajos, casa de 
emoenos. 1404 4-11 
A familia de moralidad 
se alqu'lan tres hermosas habit ulones altas, con 
todo el servicio recesarlo. Aga<ar 31 En la misma 
ae soVcitan apren'has que esté a adelantad i i en la 
costura. 1409 4 )1 
E n 2 0 centenes 
se alquila la casa de alto y bajo S*n Ignacio 98, 
ent .*e Santa Clara y Lut, acabada de pintar, ron 
oni'9 enanos. La llave en el 96 é impondrán Prado 
n. 121 C. 1405 4 - 1 
S E S O L I C I T A N 
un buen cccheio que tenga sus papales y qu'en 1 o 
recomienüa para alquiler y particular, también un 
be en criado de mano para una oasa ae huéspedes. 
Cocsalado 124 á lodas horas. 
1425 t 11 
Gran Cbsa de huéipe'les. En >sfa lurmosa casa toda de mármol Cónsul" do 124, esquina á AL i 
mas se alquilan espléndida1) li ibitaciones con baleo 
nes & la calle, elegantemeiite amuebladas, é 1'.milla, 
matrimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en ou ha'itacién si lo d^setn, hiy baño, da 
cha y telujno-'-iO 1426 111 
U n a joven p e n i n s u l a r 
descolocarse de man'jidora ó criada de mano, 
sabe PU oblig-^ci^n y tiete quien r^o^nda por ella. 
Sal Mimero i7 <iar»n razón. 1422 4 11 
C iHüJANO DENTISTA. 
JBstablecido en Galiaao 69, con IOB últimos ade-
jantós profesionales y con las precios siguientes: 
Por una extracción. 
Id. sin dolor . , . . . . . . . . s . . 
IO. limpieza de dentadura.. 
fiSipastadura porcelana ó plati: 
CWnaciones a . . . . . . . . a . 
Dentaduras hasta 4 piezas.... 
Id, Id. 6 id 
Id. Id. S Id 










Tiabajes garantísados, todos los días inclusiva 
¿os de fiestas, de 8 á 5 de la tarde. L&s limpiezás ss 
itaoeu sin usar ácidos, que tanto daCan al diente. 
íJailono 69, entre Ñeptuno v San Miguel. 
^368 5«-lMz 
Doctor Soásalo Aróstegni 
M E D I C O 
de !» Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de ios nifios 
imédicss y quirúrgicas). Consultas de 11 á 1. Aeuiar 
Teléfono 824, O 341 1 Mz 
CIRUJANO DENTISTA, 
isa trasladó á Galiano 36 con loo precios sigilan 
<«a: 
Irvt na* extracción ^ . . . « . r - v . i ? i-00 
ídem Idem sin dolor . . . „ . , . r . a . 3-60 
iíCKoaataduras 1-50 
Oriñcaoioner. . . . . ^ o ! , . ¡ 1 „ a » , . c » . S - 5 0 
liirapiesa de .•• • >•: . . o . o » » ^ . - H-S0 
veatadaras de 4 piesas., ?-00 
Tdejn Ídem de e i d e m , , , . , , . . , . , , „ , „ . IS-OQ 
ídem idom de 8 Í d e m . » . , . . . . . . ; 2 - » 3 0 
Edemídem do 14 Í d e m . » . , . . , . í.5-00 
Kítuí preciosson en plata, (rsrantlaadot por diei 
.íTo». «allano u. 
H S67 St-i Mz 
U E B L E S 
Juegos completos de sala, de comedor, de cuarto 
de looadoi se venden á veidadetos precios sin com-
petencia en la cata de Borboll*. 
No compre V. muebles de n nguna clase incluso 
mesas, camas eia pedir antes precios en 
Compostela 52, 54 y 56 
c 411 18 11 m 
EN TENIENTE REY 15 (almacén de tejidos), se solicita á dnña Francisca Rodríguez Ramil para entregarla una carta da su hermana Josefa 
que reside en Ffei.lo, provincia de la Cornña. Se 
suplica la inserción en los demás periódicos. 
1330 4a-7 4d-8 
MANEJADORA.—Para un niño rec'en nacido se solicita una peninsular de mediana edad, 
que tenga buenps referencias y hava manejado otroe 
niños. E i la calla d i Villegas n. 23, i i f jr^.arán. 
1397 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente cocinera blanca, que cocina á la 
francesa, espsñolay americana, y sabe hablar el in-
glés Informan Habana 159. 1384 4-10 
DESEA COLOCARSE 
da manejadora ó criada de mano una joven espa 
ñola. SiludaOl. 1390 4-10 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
aeturiana, desea colocarse de ciiindera: tiene buena 
y abundaut1) leche y eotá aclimatada en el pa's, de 
dos meses de parida. Tiene bucaas recomendado 
nes. Informan Estrella 4«. 13 W 4-10 
GIFáS Y ESPEJUELOS. 
¿Qué tal están esos ojos? Así, así Los años y el 
traoajo me van rebajando la vista de una manera 
desagiadible.— Pues, oiga V., no haga esfuerzos 
para ver. porque eso le perjudica y lontrifcuye á 
disminuirle la vista. Ea cambio le recomiendo que 
pase V. por la casa de B jrbolla donde encontrará 
el más colosal sartiio de gafas y espejuelos á pre-
cios baráfí^nos qao le permitirán recuperar la an-
tigua potencia de su vista y evitará que cortiniia 
dieminuyeeda. Visite pues, !a casa Composteia 52, 
É4y56, c 418 al8-12 m 
DD 
de 1? enseñanza. Concordia 18, colegio, 
c 407 4-10 
DOS HABITACIONES.—SE S« L I C I T A N pa-ra un señor viudo y tu señorita hja en casa de 
familia narticular, con manutención y asistencia 
para dirha señorita. 8e cambian referencias. Pue 
den dirigirse bajo sibre al Sr. E A., ca-peta del 
café Central, frente al Parque Central. 
1383 la-9 3d-10 
En Monte 130, altos, 
se solicita un criado de mano, de mediana edad 
que tenga personas que lo garanticen y si no, que 
no se presente. 1381 4 9 
U S 
Lecciones de Inglés 
UoaseCora in les» que habla biep el ««paño1, las 
da á domicilio ó ea su casa. Mi-rcd 77. 
1418 4 i 12 4111 
Acadesaia de Ingles para s e ñ o r a s 
y caballeros 
El método es especial, rápido y practico ¡Prué-
belo.' «jlsses todas las tardes v noches. Lecciones 
también á domicilio. Prado 86, altes. 
1406 S-ll 
F, 
l a s f a m i l i a s 
La Srita. . Qnñ, profesora con mucha práctica 
de alemán, icglés, francés y español, se o rece á 
dar clases á domicilia. Informieán Amistad 136. 
11E0 4 10 
C o l e g i o F r a n c é s 
OBISPO N9 58 ALTOS 
Directora:—Madamoiselle LEONIE OLIVER 
Enseñanza elemental y superior, así como la 
Religión y los idiomas Francas, Español, é Inglés 
Se admites iiiternas, medio pupilas y externts. 
1284 2ii-3íl 
I n s t i t u c i ó n F r a n c e s a 
AMARGURA. 33 
Directoras: Miles. Martinon y Rivierre, 
Idiomas inglés y francés gratis. Se aamiten r p l -
las, medio pupilas y externas. 
1205 13-2 
D E S E A C O L O C A E S B 
una criandera peninsular, da dos meses de perida. 
á leche entera, que t'ene bcena y abundante y con 
personas que respondan por ella. Ertá acllmaU da 
en el país é ÍLformarán en Estrella 58 á lodas ho-
ras. 1373 4-9 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea eolocarte de cocinara y no tieneinoonveni^n 
te en ayudar á los qaehaceres de la casa: es pr4cti-
é intebgecte. Tisne quien la garantice. Vives 
n. 127. 135 s 4-9 
S E AL.Q-CriJL.AN 
os bajos de la cisa calle de Amistad i r 1 con sa 
gnán. sala, antesala, comedor, cinco cuartos, patir 
traspatio,.baño é inodoro; la 'lave en los altos é in 
formar'1 «n dueño en Salud número 55. 
1423 4-11 
S I L L O N E S 
color nogal ó 
GRANDES 
amarillos 
. A . S 3 . 2 0 T J I C T O 
Sofaes Laciendo juego 
S I U I L ^ S | S I L L O N E S 
l a ó l i d a s y e l e g a n t e s , a | | 
A m a r i l l a s ó d e c o l o r noga l | m u y fuertes y cómodos, 
$ 1 2 . 9 0 D O C E N A . ! amai,illos (,> color nogal 
s 2 .75 xrnsro 
Mesilas liaciendo juego 
s 2 . 4 5 ~ürnsr^ 
Hacendados y Agricultores 
Las míonlnas s; t i t i AOOií Aá de ADRIANOS 
PLA TT <k Co. de uso en esta isla hace más de ¿0 
años son recomendadas como las mejores y SIN 
R I V A L en América y K*ro a. Se hallan de *6nU 
on el A l m a c é n da maquinaria y efectos de Agn-
oultura d« Frar.cisoo Auiat, Cuba ¿0. Habana. 
C S5:H »it -1 M i 
m m 
J O Y A S 
¿Ha visto V. el riquísimo y espléndido surtida da 
jojas que deslnrabrau por so nqneia á enantes sa 
acercan á las vidrieras de Borbolla? ¡Qué no^Hom-
bre porJDiot! á quien se le ocurre vivir en la Isla de 
Gubi y no visitar alguna vez U casa mejor surtidá 
J y más á la moda y á precios más bajos que toda» la» 
( de su giro en esta Isla. Paso cuando guste á cjn-vennetee de cnanto queda dicho por Compostela 
52, 51 y 56. c 417 18-11 m 
BASTE BAXÍX. 
SÍ r&sdcn efeciss na Btte-Baii i«;iiiaM ds ¿;v 
ding á piicios de fábrica, btoicleto*, puso», su4-
qninss de coier á }«rgo( y cómodos plazoi. Qaliasa 
n. 106. c 4< q «-10 
Escalera de caracol. 
Se vende una de n.adera de â> más («ueítiai 
que se hacen: se da barata, Fsco^ar 143. 
1353 4-8 
Se rende en üb'spo 66, Habana, 
1324 13-7 M 
:: irnos a spEEMAKs m m t 
* * *«« tos Anuncios Franoem nr, la t 
i ; S « ^ A Y E N C E F A V Ü E J C - Í 
< • IB, HJ9 ¿i i * GftPg9-Bat*¡íér$r PARIÍ I 
C 383 




Se alquilan en O-Reilly 13. 
13-2 M 
V E D A D O 
Se alquila la espléndida casa de portal 5? u. (17, 
compuesta de sala, seis cuartos, cuarto para baño, 
dos patios, comedor, cocina, inodoro, agua, etc, 
la llave café El Recreo, calzada esquina á A. I n -
formarmarán Animas n. 95. 1153 13-28 P 
C A R R U A J E S 
Ss vendeo: un vij-a-vi», un milotd y un cupé< 
cast nuevos, con sus correspondiente! arreos, una 
pareja de caballos americanos y uno criollo, todo 
en perfecto estado y en precio módico. Galiano 102. 
S E V E N D E 
nn vis-a-v!» y un cupé en magnífico estado de uso 
v se dan baratos para realizar. Obrapfa 87, establo ' 
La Bomba. 1354 fc 9 
G A N G A . 
Se vende un cómodo, elegantt y fuerte faetón 
francés. Puede verse y darán precio "en Campana-
rio 129. 1360 4 9 
L á m p a r a s 
Extraordinario snrti lo de lámpiras de cristal y 
de metal, desde un* á sciilaces tim» la casi de 
Borbol a Como impoit iciones directas de las me-
jores fábrioaa del mundo; se venden á precio» tan 
módicos que no luy quien compit t con la casa de 
Borbolla. 
COMPOSTELA 52, 54 Y 56 
c 413 1M1 m 
S E V E N D E N 
una limonera, un milord oon dos caballos america-
nos, aclimatados en el pai#, y una duquesa oon sus 
dos caballos. I r formaran Aguila 145 de 10 á 2. 
l ? 3 í 4-8 
la fresca casa Animas n. 153, ent-e Gerva i-» y Ba-
Isscoain: con sUa, comedor, cinco cuartos segui-
dos, rgua de Vento, r.&ño á la cloaca, cuarto rara 
baño, ancha é inodoro. Informan San Nicolás 170. 
1420 4 11 
: 
Virtudes n. 74 
Fe a'quilan hermosas y frescas habitaciones á ca-
ballerno solos ó matrimonios sin niños. 
1?67 la-5 7d-6 
S a n S a f a e l n ú m . 71 
Se alquila esta cómoda y moderna casa acabada 
de pintar y arreglar, de dos ventanas y nises de már-
mol y mosaicos. Égido 53, altus, informarán y en 
la misma casa. 1396 4-10 
S E A L Q D T L A 
la casa San Rafael 126, compuesta de sala, comedor, 
3 cuartos, inodoro motUrno, du ha y demás com;-
didades para no mny larra familia. La Uave en el 
café de esquina á Gervasio é informes Villegas 22. 
1898 ' 41') 
SE VENDE en el Vedado sin intervención de co-rredor, una lasa acabada ds fabricar, tiene done metros de frente por 20 de fondo la part í fabri ca-
da, y después sigue un patio de 30 metres; hay doa 
telares sin fabrica'y está * una cuadra del parade-
ro de Lourdes. Informarán botica La Esperanza, 
Sol v Aguacate. 1318 alt 13-7 Mz 
ÜENÁ RENTA —Wn 14,000 sa vende uná casa 
en la calle de Desamparado?, enire Compottela 
y Habana, con siete cuartos, patio y traspatio, agua 
ydesfgiie á la cloaca, alquiler adelantado de siete 
centenes, y puele ganar nueve. En Empedrado? 
informará el Sr. Matamoros. 
1395 4-10 
muy en proporción por no pode' atenderlo su due-
ño, un milord on dos caballos. Para más pormeno-
res y tratar de an ajuste Ancha del Norte 269, Ba-
dega 1329 4-8 
E n 2 5 centenes 
se vende el terreno de 7 varas de frente por 40 de 
fondo que ocupó la cata 589 á una cuadra de la 
«oc iedsd en la calzada dala Víbora. Impondrán 
Lealtad 126. 1363 4-9 
B O T I C A . 
Se vende una de la provincia de la Habana, y á 
precio muy módico porque su dueño no la puede 
atender. Informarán Belascoain 19, botica. 
1870 8 9 
S E A L Q U I i L A N 
heimosas habitaciones frrssas, aseadas, en el meior 
puato déla ciudad, con muebles y sin ellos, inodo-
ro y dacha. Precio módico. Calzada déla Reina 82. 
1.093 8-10 
V E D A D O 
S da en alquiler la bonita casa calle F t ntre 
y 17. Inforamarán de 9 á 12, Galiano 136, altos. 
1365 4-9 
15 
T e n i e n t e R e y 1 0 2 
Se alquilan los bajos, propios para rññna, esta-
blecimiento ó fami ia. En la miima informarán. 
1378 4-9 
P a r a u n a o f i c ina 
En Prado 77 A se alqui a una espaciosa sala, p i -
so de marmol, con un cuarto' contiguo. También se 
alquilan cuartos amueblados. 
135,< 8-9 
S e a l q u i l a n 
espléndidos departamentos red n arrtg1 ados, en 
Tulipán 23 esq. á Clavel, Cerro. Informarán A -
gaiar 97. 1388 13 8 M 
PE( alí ROVINCIA DE SORIA.—SK c O L I U l T A A i cometciinte ó persona que te ga negocios 
ó relacione* en aquella provincia para nn asunto 
de interés que podrá convenirle. Calzada de'. Veda-
do n 121.—Ramóa Saro. 
1371 4-9 
D n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
des a colocaut; á leche entera, muy sana y robusta, 
de tres meses de parida; con r e.-soñas que la ga-
ranticen. Darán razón Morts 339. 
1380 4-9 
S E S O L I C I T A 
una morenita de 10 á i2 años para ayudar á la l im-
pieza de una casa, ha de ser inteligente y que ven-
ga recomendada. Si no reane estas condioiones que 
no se presente Se le dará sue'do y alguna ropa. 
Neptun o í, informarán, 155 4-9 
E N ' B E I N A 1 0 4 
se eolicita una buena criada de mano y i n mucha-
cho do 8 á 10 aSos que preseLte buenas refeiencías. 
\m¡ 4-9 
S E S O L I C I T A 
un muchai lia de 15 á 18 años que sepa de puesto de 
fintas v viandas que sepa comprarlas y vender ás 
Sm Miguel y Soledad, Carn ceiU 1334 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. I ' formarán en Jesús del Mon-
te 3<6 13)6 4-8 
C R I A D O 
Se solicita un criado panimu'ar que dé buenos 
informes y que tenga de 20 á 40 años: si no da bue-
nas referencias que no se presente. Neptuno OH, 
entrada por Campanario y Perseverancia. 
1341 4-8 
H I S T O S I A D E E S P A Ñ A 
por Lafaente, 30 tomes con pasta $30. ídem idem 
•edición económica, 15 timos $S. L e / de Enjuicia-
miento civil conunt^da por tíanrresa y Reus, 6 to-
mos $5. De ven t i Saina 23, iíbr^zía. 
c 421 4-11 
¡Qaé dura está esta hataca! Pero hijo no ves qie 
es ae caoba. Son muebles del tiempo viejo, pero 
boy ya no se usan tan incómodos: s i ' so es dema-
eiado recio pâ -a las blandas asentadera», pásate 
por la casa de Borbolla y encontrarás siiias, sillo-
nes, sillonoitos y stf is de mimbre más 6uav»8 que 
la hamaca de Tejera. ¡Y qué precios hijo mío! Has-
ta por cinco pesos puedas eccontrar un mecedor 
para dormir la s-'sta. Visita, pnfs, la ca»a Gom-
postela 52, 51 y £6. c 419 I8a-12M 
A b a j o l a r e j i l l a 
^e bochan asientos á filias y sillones, üUin-i no-
vedad americana, muy elegisntes, sólidos y barí.tos: 
órdenes, M^tite 53, cafó Colón. 
)3í7 4-S 
O-ertrudis de X á O ^ a n e 
PEINADORA 
Ofrece su nuevo eitablec im:cnto á su numex ea 
cítentela. Bernaza u. 70. 
1304 S-7 
Eduardo T . Sanmaní 
MAESTRO DE OBRAS Y AGRIM ENSOI 
calle de los Sitios nñin 40 
1216 HABANA 26 3M 
A l b e r t o G-isralt 
E l tínico inventor de les Bragueíos 
SISTEMA GIBALT 
construye y compone bragueros, calle de Cianfue-
gos nám. 1 1182 26-1 M 
P E I N A D C E A M A D H I X . E Ñ A 
Eapecialidad en toda clase rie peinados del dia y 
disfraz para señoras y niños: tifie el cabello y lava 
la cabeza. Se enseña á peinar al estilo de Madrid. 
9BL BU domicilio: abono diario un centén, un pei-
nado 50 cts. San Miguel 51, bajos. 
S e n e c e s i t a 
una muchachea de doce á quince años para estar 
al cuidado de una niña de 4 año ; se le vestirá y 
calznrá 6 en cambio sa le asignará un pequtño miel 
do Riela 3. altos, inf.rmarap 1320 8 7 Mz 
SE SOLICITAN DUS CRIADOá D A MAÑO blancos, el uno como primero y el «tro coito se-
gando. Deberán saber su obligación á la perfec-
ción y deberán presentar buenas iccomendaeiones 
de haber a tado en casas respetables de esta ciu-
dad. Prado n. 72. 1266 fi-6 
S E A L Q U I L A 
La erpaoiosa casi GaMano 44, ron sa!", saleta, 
comedor, cinco cuait >s, nn salón alto, coebera por 
el callejón de Cañengo, patio y traspatio, baño ó 
inodoros, la llave en la Ferretería de al lado. Aguiar 
60 ir formarán. 1331 8-8 
Í3B A L Q D I L A 
una hermosa salÍ con tres ventanas, piso de mar-
mol, propia para escritorio oficina ó bufete, punto 
com rcial, Aguiar 68 bajos entre Empedrado y Te-
jadillo Es caea particular y no tiene más inquili-
nos. ?a!W 4-8 
V e n t a de u n c a f é 
Por no poderlo atender su dueño y no ser de su 
giro se vende un cafó qae está situado en muy buen 
punto, está bien surtido y es mny bon ito: se da en 
proporción; no necesita de la venta diaria que ha-
ce el establecimiento para sacar una buena ut i l i -
dad Para más poimenores ó informes dirigirse á 
ObrapialP. 1379 S"9 
S» vende una gran lechería con nne^e vacas ó 
fin e'las, sobre lo barato. Informarán ea Indus-
tria 117, bodega. 1376 _8-9 
S E V E N D E 
la bonita y cómoda casa flnnha del Norte 316 en 
precio de 1000 centenes. Poede verse de once á 
cinco y para tratar con su dueño á todas horas en 
Obispo n. 4. Sin intervención de corredores. 
1374 8-9 
¡¡GANGr AII 
Gran negocio para un hotel y restaurant situado 
en lo mejor ^e la ciudad. Se neceñta un socio que 
poite $¿000 ó bien un comprador. Se prefiere 
americano. Jnfoime* en la Agencia T.1 de Aguiar 
Cuba 44 Teléfono 872 de Je sé Alonso. 
4-8 13S9 
S E " V E N D E 
la casa Sin Rafael número 119, qae está acabando 
dé reedificarse, y compuesta de hermosa sala, co-
medor, 4 cuartos, baBo de tanque y ducha, inodoro, 
cloaca, persianas, mampara y bonitasjnaoetas Ifin 
la misma informarán 
A 
V i s o A L ú a COCIINEKOS.—jj¡n caía donde 
hay inquilinos se desocupa uta gran cocina 
uüude hay tren de cantinas, al que le convenga se 
le alquila mu7 barata: también sa alqui a ei zaguán 
y nn cuarto, éste para oficinas, consultas ó matri-
monio sin niños. Paula 47 esquina á Habana 
1344 7-8 
Se alquila en $40 moneda americana la 3asa Ma-ioja 173, e'q. á Gervasio, des cuadras de la cal-
zada de la Reina, es muy fresca, seca, en el punto 
más alto de la ciada!, propia para establecimiento 
ó familia de gusto: tiene gran sala, dos espaciosos 
cuartos, comedor, patio, cojina. sgua, inodoro y 
está acabada ae blanquear y pintur. Informarán 
Estevez 84 f enteá la iglesia del Pilar. 
1352 4-8 
V E D A D O 
Café y hotel La Luna, se alquilan habitaciones 
con cernida ó sin elia, Bonfrsscng y cómodas, bien 
situadas, frente al parque de Carranza y próximas 
á las vías ,i|frXomuircae ón. 1349 8-8 
El ido núm. 16, altos 
SE ALQUILAN IIAB1TACIONES AMUE-
BLADAS EN ESTOs VENTILADOS ALTOS, 
CON SUELO DE MARMOL Y MOSAICOS. 
TELEFOK0 1639 1294 2á-7M 
SUS A r . Q T 7 i r . A l T 
hibitaciones altas y bfj.s jautas ó separadas, en 
Cuba n. 5 En la misma infirmaián á todas horas. 
J328 i-7 
Magníficos altos 
Reina 52, se alquilan. La llave en los bajos 
para tratar de su ajuste en Salud n. 5). 
c 385 8-6 
Se neces i tan 
hombres para trabajar en las canteras del Ingenio 
TOLEDO, por ajuste, elprgo puntual: i r f rmarán 
en la misma v en los Quemados de Macaneo tienda 
la MATILDE, calle Real eeqniaa á General Lee. 
12(18 8-6 
B e n e c e s i t a 
un muebacho paiu correr el aeceneor de la casa 
Cuba 76, esquina á Obrapía. Dirí.irse al portero. 
JS55 8-4 
U n a s e ñ o r i t a 
que habla inglés y español con peifjcción y escri-
be en la maqumiti desea colocación en una oficina. 
Diríjanse al 69, Aguiar, altos. 
1554 8- 4 
S n g l i s h í c r the fami ly 
An american gentlemaa of great exparlence and 
succesa as a teaoher withes to be empioyed to resi-
de with and to teaoh eugtUh to an en ere famlly. 
Addresa "[ntructor" case of Diario de la Marina. 
13 D 
Se alquila la casa Gervaoio n. 27. propia pjra fá-brica de tabacos, por haber estado dedicada al 
mismo ramo largos años y se hacf n las reformas 
que sean necesarias nara ampiar el local dándoel 
ca acidad pira doscientos operarios. Informes tu 
dueño Campalario 28. 
1238 8-4 
Animas 96, 9'', 100 y 10Í, una de las mejores lo-
calidades en la Habana para fábrica de tabacos y 
almocéa de tabaco en rama. Infirman en San I g -
g n a c i o 1 2 1 5 15-4M 
Se aníenoa ó vende una fincj de más de 25 caba-ileiías de tierra, pWsima á esta capital, con 
sumbrds de todas clases con especialidad nn buen 
número de cabadlerlas de caña sembrada de planta. 
Informes Gervasio 4 9 de 11 á 12 A M. v de 5 á 7 
P. M. 1241 Í3-t Mz 
i r F M n n D o i y mediaciballerias de buen te-
V J J L I U U terreno á un cuarto de horade la 
Habana, con casa, cercas, etc.. pegida al parado 
ro. En el paseo del Prado 1 -afé y 1? bodega, muy 
b-ratos. 1? f mda en 450$. 1? carnicería en StM1, un 
café cuy céntiioo en 10Uf$. i1} bodega burtida ' 
cantinera en 200f$. ven<5e d'a7ioS0$1 casas pañi 
culares y de etq. desde 1000 hasta el precio que se 
quiera en todos Irs barrios. Solares grandes y 
cnicos, damos dinero hasta para alquileres y p. el 
campo. De 8 < 9 café la Plata de 3 á 4 Mercaderes 
20.—Vicente García. ISiO 4-8 
Se cede nn hermoso local, en un punto céntrico 
¿e esta ciuiad. bien decoiado y propio para esta-
blecimiento. Para más infor-re» ditigirso á O' 
Reillv i7, 8a8trería: 1282 15 6M 
S E V E N D E N 
arriendan ó se entra en cnaiquier claee de negocio 
con dos fincas de campo L i uoa tiene '40 caballe-
rías de tierra, en la provincia de la Habana, lin 
dando con el mar dei Sur, donde tiene embarcade-
ro: también tiene montes, pastos magníficos y agua 
das. La otra de 170 caballeiías en Corralillo, oro-
Tincia de Santa Clara, lindando con la de Matan 
zas, buei os pastos y tguacas, como también carri 
leras de ingenios y buenos terrenos para ciña. Mas 
informes Vedado Quinta Lourdes, de 7 á 12 maña 
na. 125. 8-4 
Sin í n t e m n e i k de corredor 
En el Vedado se venden, en el mejor punto de 
la Línea, una bermosi casi quinta E i Obispo 66 
darán razón. 1225 8-3 
Sastrería y Camisería. 
Se vende un establecimiento de este giro, muy 
acreditado v situado desde Ince muchos años en 
una calle céntrica do efU capital, ocupando un 
hermoso local bien prepar ido al efecto. So reci-
ben órd eres en S. Ignaaio 6í, almacén de tejidos, 
en Cuba 7i, almacén de paños y en Neptuno 136, 
1^49 13-2M 
Se ^es ea vender 
la hermosa casa de mampoitaría y teja, con 2 ven 
tanas y puerta á la calle, sa'a, gabinete, 'i cuartos, 
comedor, cocina y gran pati". situada Lagunas n, 
8, Santiago de las Vegas También S3 desea una 
criada que haMe correctamenta inslés. Informarán 
Amistad HJ . Habana. 1034 15-24 P 
M i l 
S E V E W B E I T 
vacas lecheras fiaas, pura sanfre y mza Holstein 
D ual i m y Gertey. su producc'óo de 16á 24 tuarti 
líos diarios: también hay vacas preñabas próximas 
á parir. TT l'oMnes San Ignacio 82. 
1418 «-11 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases en'pequeñas y grandes partidas. 
Tambiéa te dan libre s a leer en la calle de la Salud 
n. 23, librería. c4?0 10-1M 
B A S T O N E S 
Surtido tan variado, tan hermoso y tan barato 
cemo el que tiene de bistones la cisa de Borbota; 
nadie T'uede imagirárselo siri verlo. 
Los hay pr 'pios nara todas las euad?8 y pira to-
dos los brliiilos. Nidia compre battones sin actas 
v(>r los que sa vendan en 
Compostela 52, 54 y 56 
c412 18-11 m 
S E COMPRA 
una vidñera niquelada de dos á tres metros de lar-
go que e^té en buen uso, en v. ompoitela 48. 
1350, M 
P O R E E N T 
The large and splendid house 6 Jesús María 6 
with large. freeh and independant floors or stories 
í'or fjmilips no matter hc-w large thiy be Batb, 
c!.oeaets i<rom its top wof tbe bay can be seen. 
Ithas atables and nlaco fer more Iban two carrit.-
ges. í ;5 l 8-4 
Zulueta número 2tk 
E n esta e spac iosa y v e n t i l a d a ca-
sa se a lqu i lan v a r i a s hab i tac iones 
con b a l c ó n á. l a cal le , o tras interio-
res y u n e s p l é n d i d o y vent i lado só -
tano, con entrada independiente 
?)or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -ormar& el sortero á todas horas . 
r 343 1 Mz 
HABITACIONES 
Se alquilan en Empedrado 15. 
1197 13-2M 
CEREO.—Se alouiU la hermosa casa situada en ia calzada n f 64. Tiene muchas bahitaciones y 
altos, un t>uen baño y agua de Vento. Además un 
espacioso terreno con machos áraolns frutales. I n -
formarán de su precio ea dicha calzada n. 795 
1178 13-1 M 
PAKA ESCR TORIO. 
Un cuarto entresuelo con entraba independiente 
y vista á la calle, en $21 20. Ona accesoria con id. 
id ; puede dars» pitra tienda pequeña de efectos no 
itflamables en $ 5,P0 ttAmha8 cen dos mese» en 
fundo. Aguiar 100 ewj. ft"Obrapía. 
U 5 141 
GRAN CASA l í E H t r t S P t t D E S . 
Neptuno 19, á una cuadra del Parque Centra'.— 
Se alquilan espléadidas habitaciones amuebladas 
con comida, ropa de cama, baño., ducha y servicio 
dn criados á eeis centenes al cus por persona, se-
gHo babitftí^ón. 1166 13-1 
P A R J S L P A D R E 
Se vemle un buen cab illo criollo de siete c uartas 
y media, dorado, maestro de silla v tiro. Paede ver 
se en Neptano 159 de 11 á 4. 
tenes, 1S87 
Su valor setenta cen 
8 10 
SE AVISA A TODOS L< S QUE DESEEN jabalíos americanos que A. C4. Vivían ha recibí-do una partida por el últMnc vapor de Mobil a ylos 
ofrece á sus amigjs v al publico en general en Za 
I m U y 1 rocadero á precios muy baratos-
i37¿ «-9 
U N A P A R E J A 
hembra, se vende do Venados grandes, ma( ho y 
tn $53: tn Calzada 90, Vedado. 
134S 8 8 
S B V J 
un caballo de tiro americano, dorado, de í i t te 
cuaitiá dos dedos. Vedado calle 9 n. 110 
1343 8 8 
A LOS CAZADORES-Se car horros legítimns^ de caza. vende una cria de Están í'uf ra de ligro por haber'mudado los fñet tes y propios pa 
ra en eñarios. EnUcahadaR al de Arroje Na 
ranjo n. 66, frente ul psradero uel ferrocarril, pue 
dtn verse á todas horas, así como ó los padres. 
1260 8-4 
S e a c a b a de r e c i b i r 
ana selecta partida de ebr ios de Tex»s, 
trados para moita y tiro, 





S E V E M B E S T 
dos cairos de uso • dos muías da bu>na alzada, en 
Reina n. 21, La Viña. 1385 8-10 
1S94 8-10 
una cin'ina y 
eión. San Ignacio 122. 
S E V E N D E 
un mostrador de -edro, en propor-
1392 4-10 
Calzada 90, Vedado.—Carneado 
Vende una duquesa casi nueva en $400, un fae-
tón francés con fuelle de quita y pon y su barra de 
lanza en $?65. Los f rreos de pareja con sus tirade-
ras y tanda en $12.40 están nuevos. 
1318 8-8 
S E V E N D E N 
ocho mesas nuevas para restaurant y otras muchas ( 
cosas para café ó fonda. Ea Prado 77 A informa-
rán; 1359 8-9 
P a r a fonda ó café> 
Se vende un armatoste de csntinAi mostrador» 
seis mesas redondas, guasda-comidas, nevera y de-
más enseres de cocina, en bnen eat; ido y baratos. 
Iifanta 54. ISje 8 7 
i w t t LA m m 
GALIANO NUMERO 13 ENTE: £ A N I M A S Y . 
TROCADERO. 
Esta casa enmpra teda clase de r mobles usados. 
En lamisma se venden escaparates i de caoba, no-
gal y fresno; vestidorea, lavabos, n ea.sas de noche, 
aparadores, mesas de correderas. Juegos de sala 
Luis XV, camos de hier o y todo 'í® concerniente 
al ramo i precios que no adm<ten r jorapetencia. 
EáP'Se compone, barniza y en rejriilan toda cla-
se de muebles, garantizando ei traAjsjo. 
1333 26-7 Mz 
S e vende 
EN vei SAN RAFAEL NUMERO 141 A. SE nde un faetón familiar y nn tilbnn, dos f je-
tones franceses r nn cupé con ruadas de biciule-
tss, un carrito de dos raedis y otro d^ cuatro, un 
breg y un cou^é egoísta, fabricante Million: tam-
bién una duquesa Amanta con su caballo j limo-
nera, nn magnífico tronco de limonera dorado 6 fue-
go, tod<> separado y en mucha oroporción. Pregun-
tar por Bernardo 1286 9-fi 
Gran novedad paroa el Carnaval 
La Talabartería «El Caballo Andaluz» sita en Te-
niente Bey 2f>, acaba de recibir «n estos dfai her-
mosos aireos franceses para limonera, pareja y 
tandas, lo mismo que elegantes moñas de seda y 
otros artículos á p'epójito para esa fiesta. A l mis-
mo tiempo se Inca saber qoe los precios de todos 
estos artículos son muy limitado». 1107 15-24 
ÍÜEBLIS í PBBNDA 
laratas se venden 3 bicicletas, 
Nanmam, Cressent y de niño. Gervasio 102. 
14 6 4-11 
A. l o s barberos 
Se vende un hermoso mueble de tres lunas bise-
ladas y tres tocadores can normóles, de color, for-
ma un herm.bo muebla ra«BPno y barato: véase en 
Saárez 38. 1117 4-11 
S E VENDE 
un espléndido piano media cola del fabricante £ 
rard, apenas tiene uso costó $900 oro y se vende en 
$159 oro, por no necesitarlo San Ignacio 8!. 
1419 4-11 
RELOJES DE BOLSILLO 
¿Jcven, que hora tiene V.7 Señor, perdone que 
no satisfaga su deeeo núes no uso leloj. ¡Que atro-
cidad y que atraso! Esa po lía sopurtiree cua do 
un rel< j uostabi una fortuna, pe o en estos tiempos 
eu que se puede tener reloj por c la'ro pesos y bue-
no no se concibe qu* haya quien se conforme sin 
saber la hora en qae vive. 
La casa de Borb. 1 a llene ex'rsrdinario surtido 
de relojes d i oro, piafa y níquel y los vende muy 
baratos. Vea la p ueba ea Ccmpostela 5», 54 y 56. 
c 414 18-11 m 
MUEBLES—Un juego de cuarto completo de nogal y cedro, costó 90 centenes y se vende en 
60: nay además nn gran curtido de muebles, camas, 
pianos, lámparas y dos cajas de hierro y carpetas. 
Animas n. 84, La Perla, 
1218 al3-2 di 3-3 
D E P £ t A I C E 
Llegaron estas tfemadas bicicletas y se t-igt 
vend eodo á cómodos p1azos en Galiano IOS. T» 
b én se venden de medio uso á ¡¡¡tres monedas!!! Se 
alquilan pianos. o 402 4-lU 
PIANO GAVEAU 
Se vende uno magn'fiso, de excelentes voces, en 
18 centenes. Es una verdadera ganga. Amistad 38 
1336 4-8 
vende el mejor brillante que hay en Cuba v mayor, 
mny barato: verme pi-rsonalmenteen «El Escánda-
le» ó en Calzada 90, Vedado. 1348 8-8 
IV1 T i n l i a r a Se vende una muy bonita con pa1 
u i a i l l j ' a i a sajes, enteriza, como de tres metro» 
de ancho, propia para divisió/; hay también otra 
de dos hijas con paisajes: también en la misma hay 
toda clase de muebles, «speciilidad en camas de 
bronce y hierro, las hay de á centén. Monte 57. 
1342 4-8 
8 B V E N D E 
el Orchestrion mayor qne se ha conocido, con mu 
chas piezaf, su ooeto $5000 oro: sa da en $ 530 oro. 
Es el del Rey Carneado: puede verse en El Es-
cíndalo. 1848 8-8 
S e v e n d e n 
dos vidrieras, una de vara y media de largo propia 
para tabacos ó cosa análoga, v otra propia para ca' 
sade malas ó sombreros en Compostela 48. 
1350 4 8 
EN PRADO NUMERO 77, A 
se venden: un espejo luna biselad», reina regente y 
una m<t<rn<ñca lámpara de cuatro luces. 
1287 8 6 
... 
S. en C. 
FABRICAIITE DE MUEBLES 
7 C0MERCI4STE EN MADERAS 
CALZADA DEL VEDADO 
Teléfono 1159. Habana. 
E s p e c i a l i d a d e n l a c o n s t r u c -
c i ó n d e B A R S , e s t i l o a m e -
r i c a n o q u e e s e l n o m b r e d a d o 
á l o s m u e b l e s d e ú l t i m a n o v e 
d a d p a r a c a f é s y e s t a b l e c i 
m i e n t e s a n á l o g o s . 
R e c o m e n d a m o s a l p ú b l i c o 
q u e v e a l o s d e e s t e e s t i l o y 
q u e s o n l o s d e l n u e v o c a f é 
DflWio. Praio 118 
De la acreditada marca J. P ORTEZA. Nuevos 
j usados so venden y alquilan con bandas ífrance-
sas Butomát'cas; constantesui tido «le roda clase de 
efectos francesfa para los mis /nos. PRECtOS SIW 
C0MPETENCI4. Nota —8 o. rebajan bolas de b i -
llar y se visten billares. 53, KERNAZA 53, fábrica 
de billares. 373 78-20 E 
P r e n d a s y ^Muebles 
Compramos toda clase '.<e ni endas de oro, plata y 
piedras linas, oro y plata vieja y muebles en gene-
ral. Pagamos los precios máa altos de plaza. Com-
postela n. 57, La Protectora, entre Otrfspo y Obra-
pía. 1130 13-27 
U L T I M A H O R A 
Eealizamos dos magní f icos p íaninos 
de excelentes voces y perfecto entado, 
á 12 centenes cada nno. Valen el doble. 
| SUAREZ 415 
Gran surtido de M U E B I j E S de todas cla-
ses, PIANOS, ALHAJAS de oro y plata, 
objetos de arte y fantasía y EOPAS de to-
das clases. Fluees de ca simlr desde $5. 
Abrigos y sobretodos eíxcolentes á precios 
de ganga. 
Se da dinero con módico interés sobre 
alhajas y otros objetoa que representen va-
lor. Se compran muebles y pianos. 
l ' 8 j 26-19 E 
Helados superiores á 15 cents. 
El vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay snrtídoconstante de (as me-
jores frutas, buenos dnlees, luuchs, 
refrescos, &c. 
P r a d o H O , : 
n so5 
A LAS F A M I L I A S 
que qu ieran tomar b u e n v ino , pí-
danlo por t e l é f o n o n0 4 0 d , y damos 
1 2 botellas por $ 3 . 5 0 oro y u n ga-
rrafón por $ 4-2 5 oro sini casco , 
del inmejorable v i n o B U R D E O S 
que tanto c r é d i t o h a n dado á s u s 
importadores, porque g a r a n t i z a n 
s u pureasa y l eg i t imidad G r a s y 
González, C u b a 5 3 , bajos . 
c i88 26-21 P 
R e g a l o s 
¿Tiene V. qae hacer algúa obseqnlo?—¿Sí? pues 
pase á ver loo primores qne para es^ objeto v á, 
prec'os nanea viatos en la Haoana exhibe constan-
temente en esta ciadad)a casa de Boroolla, 
Compostela 52, 54 y 56 
c 416 18-11 m 
C A L L O S 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
etc,, ea porque quiere. 
Para librarse de esas excreooneia» 
tan molestas basta emplear el 
que es el mejor remedia que se conoce 
para extirpar de rair, en pocos tíiaa, v 
sin dolor toda clase de 
Se vende en todas las boticas. 
c3fB. »1t l Mz 
uanga! A los impresores. 
c 392 U«-7 M 
En cuarenta pesos plata se vrnden dos máquinas 
de impr mir propias para tirjetas y anaucion. I m -
p ime basta el tamaño de medio p lego. Pueden 
verse & todas horas ea Someruelcs 17. 
1410 4-11 
Hacendados y Agricultores, 
Gran surtido de ARADOS para <ú cultivo de la 
CAÑA y otros cultivos menores. PrnciOs módicos. 
En venta pur Frannifoo Acaat, calle de Cu1>a n. 60, 
Habana. 0 352 *!< HT-. 
¿Que hora ser- í No le podemoa contestar porque 
el reloj que 'eníamos lo b* destruido el comelén. 
—¡Hombre! joo sabe á uomo fe veadeu loa relo-
jes? Están moono más baratos que el agua de Ven-
to. ¿Serie V? E' servicio de pgua pata una ca^a 
durante ua afio cobran por él, loa paires del pue-
blo cuarenta oesoa Con f s t i suma oaaipcele V. 
comprar 40relojes de pared ijao dnrj,n 4') t ñ j s . 
¿Qaé no? Pngunte precios & Bjrbolla Compts^ela 
5a, 51 y 56. c415 13-U m 
personas inayc>res Tanío los niñe^ como tas 
ioy.aü con gústo el exquisito 
V I N O d e l D " V I V I E N , 
de Extracto de Higaüo de Bacalao 
El V I N O V I V I E N excita vivamente el apetito, 
reanima las fuerzas, enriquece la sangre, crea carnes. 
Es el remedio más adecuad- en todos los casos 
de Debilidad : Anemia, Raquitismo, Escrófula, 
Afecciones de la Pie l , Reumatismo, Tos , etc. 
Venta en todas las Boticas y Farmacias. 
PARIS. Rus Lafayette, 126. 
S e g ú n 
BOUCHARDAT 
fr. fum., pag. 300. 
d a l a O p i n i ó n 
GUBLER 
Ofjnmfn* du Oodtx, ptg. MI, 
CHARCOT 
Otlnlq. ttlpitrltr*. 
ees u n r x o - u . r a . s t é t n l o o 
4« las H E V R O S I S 
d* las N E V R A L G I A S 
7 de la N E U R A S T E N I A 
l o » P r o f e s o r e s 
TROUSSEAU 
TMértp., paf. 214. 
BE AHONIACA 
DE 
y uxx p o d e r o s o o c a n a a n t e » 
Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos nerviosa, 
l Palpitaciones, Espasmos, Corea, Ooarulsioaos. 
| Reglas dolorosas, difíciles. 
t Ciát ica , epilepsia. H i s t é r i c o , eVo. 
TÉ St-GERMAIM (Codex p. 538) de PIERL0T, purganti seguro y agradaJ)!» 
LANCELOT A 26, rae S'-Claade, PARÍS. — DspósiUt M U Mtaiw i JOSE SARRA j tmi fuSMlii. 
A G U D O S ó C R Ó N I C O S 
S a l i c i l a t o d e S o s a 
Única preparac ión eficaz, 
d e u n a p u r e z a a b s o l u t a y d e s a b o r agradable. 
CLIN y GOMAR, PARIS — y tn lai Farmtcltl 
C H L Ó R O S I S 
C Votares p á l i t i o a ) 
L E U C O R R E A 
( F l o r e a hlnnc 
H i e r r e coa . ¿ L H n i z n i n a t o 
A P R O B A D A P O R LOÍ MEDCOS DS LOS HOSPITALES /'MEDALLAS DE ORO) 
ES 01 mejor 0<f to los ios l 'erru^lrx^os para la m r a c i ó n ce todas las 
e n í e n n e d a d e s provlniemos de la JPotorerJa il t t l a Sangva . 
jPAZiÉS, COIuV-.Iíí y C*. 49, JRzia da Mavibeuge, y en las farraacias 
^ T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
T"lí51^5ij A . s m a 
CURACION RAPIDA Y CIERTA CON I.AS 
c i é , 3 7 ] E l . O X J E , 3 7 T E ' - S 3 > E ! 3 E ^ K , E T 
Compuestas C071 C R E O S O T A de H A Y A , A L Q U I T R Á N de S O R U E Q A y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente lodas las Enfermedades delasVias respi-
ratorias, esla reco iñendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por Ja mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase que cada frasco lleve el Sello de la Union de los Fabricantes, í íin di (TÍtir las Falsíficacionti. 
Descsito principal: E . T R 0 U E T T E , 15, roe des Imineobles-Industriels, PARIS 
D e p ó s i t o s e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
i y P I L D O R A S de R E B I L L 0 H 
c«m T O V U R O D O B L E d e H I E R R O y Q U I N I N A . 
Este Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es de una eficacia cierta en la 
CLOROSIS, FLORES BLANCAS, SUPRESION y DESORDENES de U MENSTRUACION, ENFERMEDADES del PECHO, üASTR ALGIA 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES ó INTERMITENTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Es el único remedio que conviene y se debe emplear con exclusión de cualquiera otra sustancia. 
Véase e l Fol le to que a c o m p a ñ a á c a d a F r a n c o . 
Venta por Mayor : L . G R U E T , 4, rué Payenne. en P A R I S . 
De venta en todas las principales Farmacias y D r o g u e r í a s . 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
Q n i n a y € a c a o 
liecomenaado por 
l a s n o t a b i l i d a d e s 
HUH)ipiles en la A n e 
r u i n , la C l o r o s i s , las 
C o n v a l e c e n c i a s , las 
F i e b r e s d é toda espe-
las E n f e r m e d a -
des n e r v i o s a s y del 
E s t ó m a g o , 
palabra en todos los 
D e b i l i d a d casos 
lene por 
generoso .justad-
mente repufado corno 
el m á s tónico de los 
vinos naturales. 
v i n e 
iccion ue 
añade á la 
la decuplica 
perjudicar sus ( 
dades de íinnra ; 
susto. 
VIRO 
EXÍJANSE LAS FIHÍIAS 
SOBRE LAS BOTELLAS 
1S PRINCIPALES fiflllC 
H A R I N A i . 
a t a \ o s ^ \ x v o s 
Proeur+ndo loa mayores mor̂ Mtioa en lom países cálicloa. — Poa MATOH : 16, Suo du ^arc-Koyal, y 4 8 , Cannon Street, L O I M Q O I V , E 
SR vm»nx mr TODAS LA> F ASMA CUAS. DaOQUSaÍAS T ÜLTaAMA>lWOS. mmmtmmmmmmmmmm̂ mmmmmmmmmmmmm 
c. 
sSu l iCf^M f\ñ\ OT 
